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Carta als lectors
abriel Bosch, Batle de Manacor i antic Delegat
d'Hisenda de l'Ajuntament, parla a una extensa en-
trevista que publicam a aquest mateix número, de
les dificultats econòmiques de l'Ajuntament; unes di-
ficultats que es xifren, ara mateix, en un endeuta-
ment reconegut de mil cent milions de pessetes,
vuit-cents dels quals estaven ja contrets quan l'actual
equip de govern entrà al poder, ara fa un any. La
realitat és força preocupant, malgrat aquesta sigui la
tónica de la majoria d'ajuntaments, autonomies i fins
i tot de l'Estat.
La situació és especialment preocupant a Manacor,
quan es troba a un moment crucial de la seva  histò-
ria: ha viscut un creixement espectacular els darrers
anys i está en portes d'una capitalitat que acabará de
configurar-se quan s'obri l'hospital comarcal. I per
assumir aquesta capitalitat no té altre remei que una
forta inversió en infraestructura, com apunta el Batle
Bosch, que afirma que abans de que s'obri l'hospital
s'han d'haver acabat les rondes.
La dificultat seria menys important si els ens  auto-
nòmics que han de donar suport a aquestes obres
d'infraestnictura, gaudissen d'una bona salut econó-
mica, però ara mateix el Consell Insular está immers
en una crisi que sembla molt més profunda que la
de l'Ajuntament manacorí. No hi ha un duro i les
obres promeses a Manacor i que aquesta ciutat preci-
sa com el pa, estan en perill, si més no d'un ajorna-
ment sine die.
És cert que hi havia moltes « urgències històri-
ques» a tots els indrets i que la inversió realitzada
els darrers anys és molt important. Per() no és menys
cert que la práctica totalitat d'organismes públics ac-
tuen amb una gran alegria a l'hora de realitzar des-
peses, -sovint de dubtosa utilitat pública-, arribant
en ocasions al malgastament i desaprofitament es-
candalosos.
Ho hem comentat en moltes ocasions: es precís es-
tablir un ordre de prioirtats i seguir-la amb discipli-
na, deixant de banda tot allò que pot esperar i evi-
tant les despeses frívoles, les contractacions de per-
sonal innecessari, les subvencions milionàries a actes
efímers i minoritaris, realitzats sovint amb criteris
electoralistes i d'amiguisme; en definitiva, evitar el
malgastament, aplicant a l'economia pública els ma-
teixos criteris que s'apliquen a les empreses o a l'e-
conomia doméstica. Sembla que amb els diners pú-
blics tot és possible i la gent comença a cansar-se de
pagar i contribuir vegent amb quina alegria es
donen finalitats banals, en més d'una ocasió, els seus
diners guanyats amb més dificultats que les que
troba l'administració pública en gastar-los.
Sembla que el criteri del batle Bosch va en el sentit
de reestructurar i equilibrar l'economia. Tan sols des
d'aquesta óptica es pot posar fi a la situació de ban-
carrota que viuen les institucions.
S'A fegitó
UNA FIRA DE PINYOL
VERMELL
Un no sap si es deu a l'entusiasme del primer any
de mandat del nou equip de govern o a una altra
cosa. El que és cert és que enguany es tornen viure
unes fires i mostres de pinyol vermell: diumenge
passat Manacor era un avalot de gent que anava des
de la fira ramadera a la dels cotxes, a la maquinària,
a la d'artesania o a la dels vins, mentres els nins
feien bullir Na Camella. Que no decaigui.
La causa de la
bancarrota pública 
Gou 	
Akc-rtJALITAir MUNICIPAL
Caure dins la pròpia Hoya
L'EQUIP DE
GOVERN I EL
SEU PROPI
PARTIT LI HAN
JUGAT UNA
MALA PASSADA
A JOAN MIQUEL
41 que li ha passat a Joan Mi-
guel, és que ha caigut dins la seva
pròpia Hoya. Convençut de la seva
postura, es va dedicar a fer propa-
ganda de la seva intenció de dimi-
tir en cas de que s'aprovás l'infor-
me favorable per a l'obertura del
xiringuito del Playa Moreya, i la
seva amenaça s'ha tirat ara en con-
tra seva. Ho va dir a l'associació
de veïns, ho va comentar a perio-
distes, i ho va fer sebre a cada un
dels representants dels partits que
havien de votar aquesta qüestió a
la comissió d'Urbanisme. I la reac-
ció d'alguns va ser la de demanar-
se: complirà amb la seva paraula?
Així s'ho va assegurar Eduardo
Puche, qui li va fer estrenyer-li la
mà donant la seva promesa, per
votar a favor de la proposta des-
prés només per comprovar si Joan
Miguel complirà
 o no la seva pa-
raula. No és seriós, evidentment,
però així va succeïr. L'amenaça de
Joan Miguel, així mateix, va acon-
seguir que el tema fos discutit llar-
gament, en comptes de ser de pur
ti árnit. Qui va votar a favor de l'o-
bertura del xiringuito va ser
Tomeu Ferrer, a qui també Ii va
fer gràcia
 que Joan Miguel amena-
Os en dimitir. Quant els grups de
l'equip de govern, del que Joan
Miguel en forma part, es veu que
o no el se preniren en serio, o els
importa poc la postura que pren-
gui, i votaren a favor de la propos-
ta per la qual Joan Miguel havia
amenaçat en dimitir. Fins i tot el
seu propi partit, a través del seu
representant Pere Llinàs, en comp-
tes de votar en contra de la pro-
posta, com pareixeria lògic, es va
abstendre, en una fácil postura mig
figa mig raïm.
Es obvi que l'equip de govern
ha jugat una mala passada a Joan
Miguel, per quan ni tant sols se
l'ha escoltat. Però el que hi ha ara
són dues decisions preses, una la
de l'Ajuntament de donar permís
al xiringuito del Playa Moreya, i
l'altra de Joan Miguel de dimitir. I
cadascú ha de córrer amb les con-
seqüències
 de cada una. A Joan
Miguel només Ii queden dues sor-
tides airoses, o provocar que l'e-
quip de govern rectifiqui la seva
postura a la comissió de govern
d'avui divendres 5 de juny, o pre-
sentar la dimissió tal i com ha
anunciat. Una dimissió, aquesta,
del tot injustificada, perquè com
diu Joan Miguel és injust que l'A-
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S' ILLOT JA TÉ
APOTECARIA,
MALGRAT
L'EGOISTA
INTRANSIGENCIA
DEL COL.LEGI
D' APOTECARIS
juntament hagi informat favorable-
ment a l'obertura d'aquest xirin-
guito. I no tant pel fet de la torren-
tada que ell addueix, com pel de
què el Playa Moreya está dins una
zona urbanitzable i té una ocupa-
ció molt superior a la que perme-
ten les Normes Subsidiàries del
Planejament Urbanístic de Mana-
cor. Així, per tant, no pareix rao-
nable que l'Ajuntament doni per-
misos a unes instal.lacions que,
encara que avui en dia puguin
tenir permís, va incomplir flagrant-
ment la legalitat vigent en el seu
moment.
APOTECARIA
semblar	 tremendament egoista
aquesta postura del Col.legi d'Apo-
tecaris, en contra dels interessos
dels llicenciats en la seva mateixa
branca. En aquestes condicions, i
pendent de la sentència definitiva,
está encara l'obertura demanada
per una segona apotecaria a Porto
Cristo. El cert és que en moltes
ocasions qui paga també la postura
intransigent del Col.legi és el  ciuta-
dà, que a vegades ha de recen -1-er
varis kilómetres per comprar un
medicament, com fins ara era el cas
de s'Illot.
FIRES
esprés d'anys de plets i sen-
tències, s'Illot ja pot comptar amb
una apotecaria a la localitat. Des
del passat 15 de maig roman oberta
la nova oficina a nom de Sebastià
Crespí Rotger, situada al local del
carrer de la Mar de s'Illot. I això
després de què els tribunals es ma-
nifestassen a favor de la seva ober-
tura, i en contra de la negativa del
Col.legi d'Apotecaris de les Ba-
lears. No deixa de ser curiosa i
haurà que convenir que la
fira de Manacor celebrada el pas-
sat diumenge va ser tot un bit
d'organització i participació. Com
vaig llegir que havia comentat el
gerent d'una empresa que monta
els estands de les mostres, la mi-
llor de Mallorca fins enguany, de
moment. Fins i tot tant ample era
la fira que no es podia visitar sen-
cera i la gent es va quedar amb les
ganes.
IDO. LA DEMOCRÀCIA TÉ AIXÒ. SI LES
ELECCIONS FOSSIN CADA VUIT ANYS,
ELS QUI HAN VOTAT ALS QUE HAN
PERDUT HO PASSARIEN MOLT
MALAMENT, PERO CANVIANT EL GOVERN
MUNICIPAL CADA QUATRE ANYS,...
... EL QUE ACONSEGUIM ÉS QUE ES
PASSIN MITJA LEGISLATURA
SUBSTITUNT ALS AMICS DELS QUI
COMANDAVEN ABANS PELS AMICS
PROPIS EN ELS
 CÀRRECS
 'DE
CONFIANÇA', I REFENT O MODIFICANT
LES REALITZACIONS DELS 'ALTRES
- ,
COM ÉS ARA EL PGOU (QUAN AIXO ÉS
IMPOSSIBLE O NO
 CONVÉ PERQUÈ ERA
UNA COSA 'BEN FETA LI CANVIEN LA
PATERNITAT)
I EL TEMPS QUE QUEDA ES DEDIQUEN A
FER VOTS DE CARA A LES PROPERES
ELECCIONS.
ENTRE TOT
 AIXÒ I LES REIVIN-
DICACIONS SALARIALS, NO ÉS GENS
ESTRANY QUE NO TENGUIN
GAIRE TEMPS PER DEDICAR-SE A
ARREGLAR EL POBLE MASSA FAN,
ELLS..!
SI ENCARA ELS HAURIEM DE FER UN
IKINUMENTII!
El PSM qualifica d'afany de protagonisme la proposta del delegat d'Urbanisme
Sureda convida a ecologistes, polítics i
tècnics a participar en la redacció del PGOU
Mentres el delegat d'Urbanisme ha elaborat
una proposta a la que convida a polítics, tèc-
nics
 1 ecologistes a participar en la redacció
del Pla General, la resta de grups de l'Ajunta-
ment de Manacor no acaben d'entendre les
seves pretensions. El PSM creu que la pro-
posta redactada per Antoni Sureda es deu al
seu afany de protagonisme.
Sureda no va aconseguir que la comissió
d'Urbanisme votás la seva proposta.
A. Sansó. El delegat d'Urbanis-
me de l'Ajuntament de Manacor,
Antoni Sureda, ha elaborat un pro-
grama d'actuació per a continuar
amb la redacció del Pla General
d'Ordenació Urbana del terme mu-
nicipal de Manacor. Aquest progra-
ma estableix el pla de feina a seguir
per a mantenir contactes amb els
afectats per la nova situació que
crea el PGOU i caminar cap a la
seva redacció definitiva. La seva
elaboració se deu a l'informe pre-
sentat per l'arquitecte redactor del
PGOU, Jaume Martínez, sobre les
328 suggeréncies que se presenta-
ren a l'avanç del Pla, durant el mes
que va estar a exposició pública.
Sobre aquest informe i l'opinió de
Sureda al respecte 7 Setmanari en
va informar la setmana passada.
En el quart punt del seu pla de
treball, convida a participar en les
converses que es mantenguin amb
els afectats pel PGOU, «sempre a
nivell d'observadors, reservant el
debat polític fora d'aquestes ses-
sions», a tots els grups polítics, i a
L'estudi d'Antoni
Sureda preveu
sollicitar la
co.laboració de Sa
Coordinadora, el GOB,
Els Verds, arquitectes i
grups polítics
«sol.licitar	 la	 col.laboració	 dels
col.lectius d'arquitectes i demés
tècnics interessats, i igualment d'a-
quells grups de ciutadans organit-
zats que han mostrat interés en la
redacció del Pla General, com Sa
Coordinadora, el GOB, els Verds,
etcétera».
Sorpresa
La proposta elaborada per Antoni
Sureda, pero, va causar sorpresa
entre la resta de grups municipals
quan la va presentar a la comissió
d'Urbanisme celebrada el passat di-
marts. Antoni Sureda pretenia que
la seva proposta fos votada, però
no ho va aconseguir. La resta de
grups representats a la comissió
d'Urbanisme no vegeren l'objecte
de la votació. Així, per exemple,
Pere
 Llinàs,
 representant municipal
del grup
 Convergència Balear, qua-
lifica l'informe de Sureda de pla de
treball i considera, per tant, que no
hi ha per qué votar-lo, «si no que
haurà
 d'esser en aquestes matei-
xes sessions de treball que proposa
on s'haurà
 de discutir com se fa la
redacció final del PGOU». Barto-
meu Ferrer, representant del PSM,
és de la mateixa oponió de Pere Lli-
Ferrer considera que l'informe de Sureda és
fruit del seu afany de protagonisme.
nás, però afegeix que «amb aquest
informe Antoni Sureda demostra un
afany desmesurat de protagonisme,
perquè
 passa per damunt de la re-
solució del tècnic, que és la que
realment hauríen de votar, i no el
seu programa de treball». Ferrer,
per altra banda, considera que el
pronunciament de l'arquitecte re-
dactor del PGOU sobre les sugge-
réncies fetes a l'avanç és molt sem-
blant a la postura mantinguda pel
seu grup. En darrer lloc, Josep Ba-
rrull, del PSOE, es queixa de qué
«darrerament Antoni Sureda ha
agafat el costum de donar-nos els
informes de les seves propostes el
mateix moment en qué les hem de
votar, sense donar-nos temps a es-
tudiar-les».
Antoni Sureda, peró, al final de la
comissió va anunciar que duria la
seva proposta de treball al plenari
del proper dimarts, per a que fos
votada, tal i com havia demanat a la
comissió d'Urbanisme, sense acon-
seguir-ho.
EXPONE en su Centro Comercial de Manacor
la obra del artista
MESTRE OLIVER
Exposición y venta.
A partir del Martes 9 de Junio
MESTRE OLIVER
...No escarnece la pintura sino que
la venera y la adora. No hace
anti-pintura.
Busca la inmanencia para encontrar
esta valoración que sacude la
sensibilidad y evoca sentimientos
puros y generosos... 
Josep Meliá
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel: 55 02 87 - MANACOR.
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EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Deis 4.000 llibres existents uns 2.000 s'han de retirar
La Biblioteca Municipal entrará en servei al 93
La Biblioteca té 4.000 llibres
però s'han de retirar un total
de quasi 2.000
La Biblioteca Municipal de Manacor, que va ser
tancada fa uns mesos, es troba a la primera fase
de reestructuració; des de fa una setmana una per-
Fa un parell de mesos, la Biblio-
teca Municipal va tancar les seves
portes degut al mal estat en qué es
trobava. Des d'aquell moment, el
Delegat de Cultura va prendre la
ferme decissió de renovar i fer
quasi el que es pot dir, una nova Bi-
blioteca. Des de la setmana passa-
da un jove és l'encarregat de fitxar
tots els llibres que té actualment el
fons de la mateixa.
sona s'encarrega de la classificació i neteja dels
!libres existents.
En aquests moments s'estan classificant tots els llibres que formen la Biblioteca
Municipal.
Aquesta persona contracta per
l'Ajuntament, per un període d'un
any, té com a missió classificar de
bell nou el total de 4.000 llibres que
té la Biblioteca, però pareix ésser
que d'aquests n'hi ha quasi 2.000
qe s'hauran de retirar perquè es tro-
ben en mal estat.
Cada llibre requereix una mitja
hora de feina per la seva classifica-
ció ja que es fa tota una série de fit-
xes per classificar-lo.
El seu enplaçament, una
incógnita
t-En aquests moment la major in-
cógnita és l'emplaçament que li do-
nará l'Ajuntament, s'està parlant de
tres sol.lucions.
En primer lloc s'ha pensat en divi-
dir la Biblioteca en dues parts, en el
seu emplaçament actual, peró
posar la part dedicada a la lectura
infantil aquí on es troba la Bibliote-
ca ara, i a la part superior, és a dir,
on es troba actualment el Saló d'ac-
tes posar-hi la part destinada a la
lectura per adults; per agafar
aquesta sol.lució s'hauria de llevar
el saló d'actes i pasar-lo a la part in-
ferior del Claustre, la qual es troba
encara sense acabar.
Una segona sol.lució seria posar
tota la Biblioteca al Claustre i així
no tocar el saló d'actes del seu em-
plaçament actual.
Per acabar també s'ha pensat en
una darrera idea que seria el Hogar
una casa per part de l'Ajuntament i
destinar-la a Biblioteca.
El futur de la Biblioteca Muni-
cipal
El futur de la Biblioteca Municipal
és incert en aquests moments, mal-
grat que hi ha una cosa molt clara,
si es vol aconseguir la capitalitat de
Manacor aquesta no es pot quedar
sense tenir una Biblioteca amb
totes les condicions necessàries.
Segons un estudi realitzat fa dos
anys sobre Biblioteques, Manacor
es trobava en el sisé dels darrers
llocs amb un índex de 05 llibres per
habitant, el qual es considera molt
baix ja que la mitja de la normativa
internacional apunta a que l'índex
normal és de 2 a 3 llibres per habi-
tant.
Una de les coses que vol aconse-
guir l'Ajuntament es que la Bibliote-
ca Municipal s'integri dins la xarxa
de Biblioteques del Consell Insular
de Mallorca, per la qual cosa es
conseguiria tota una série d'avan-
tatges, com l'obtenció d'un progra-
ma i un ordinador per poder facilitar
la tasca de la classificació de
 lli-
bres,
 que es dur a terme en
aquests moments.
Segons una proposta feta per la
persona encarregada de la classifi-
cació, la Biblioteca hauria de tenir
tota una sèrie de serveis com se-
rien vestíbul, sala d'adults, sala in-
fantil, despatx i magatzem, amb
una extensió total de 200m 2 .Malgrat
que si l'espai que té l'Ajuntament és
menor s'haurà d'adequar l'espai
existent amb els serveis més ne-
cessaris.
El que resulta més important és
que finalment Manacor l'any que ve
pugui tenir una Biblioteca Municipal
amb tots els serveis necessaris i
que pugui ser visitada no sols pels
nins, sinó per persones major inte-
ressades amb l'estudi d'algun tema
concret i simplement per llegir tran-
quilament un llibre.
NI Magdalena Ferrer
Foto: Antoni Blau
A més proposen el canvi de carrers i monuments en superació de la guerra civil 
El PSOE demana la construcció urgent de la
rotonda a la carretera Porto Cristo-Son Servera
Redacció.- El POSE ha presen-
tat quatre propostes perque siguin
incloses en l'ordre del dia del plena-
ri a cel.lebrar el proper dimarts i que
es refereixen a la superació de la
guerra civil canviant el nom dels ca-
rrers i els monuments, la discusió
del tema de la plaga d'Es Llop de
s'llot, Aigües Son Tovell i la propos-
ta de urgir al CIM sobre l'execució
del projecte de la rotonda a l'en-
creuament de la carretera de Porto
Cristo-Son Servera.
Els socialistes han presentat a
més cinq interpla.lacions que fan
referència
 als projectes del carrer i
escala Bourdils (dins el Pla d'Inver-
sions Turístiques), a inversions de
senyalització turística, la biblioteca
municipal, possibles implicacions
en el cas «calviagate» i referent a
subvencions a Associacions de Veï-
nats i Propietaris que realitzen tas-
ques de manteniment i reparacions.
Rotonda de Porto Cristo
Segons assenyalen els socialis-
tes, «ha començat la temporada tu-
rística i una obra reclamada per
part de l'Ajuntament durant anys al
CIM és l'execució per part d'aquest
d'una rotonda que reguli el tràfic a
la carretera de Porto Cristo Son
Servera, i que constitueix un perill
permanent pels conductors i via-
nats». A més afageixen que «l'ele-
vat nombre d'accidents i el cost
econòmic que la societat ha d'assu-
mir com a conseqüència dels matei-
xos, i també de carácter individual,
la inseguretat que suposa i la perio-
llositat i la necessitat de resolució
amb carácter d'urgència». Per això
demanen que l'Ajuntament en ple
acordi exigir al Consell Insular de
Mallorca l'execució del projecte de
construcció de la rotonda de l'en-
creuament de l'esmentada carrete-
ra, de forma inmediata donada la
perillositat, inseguretat i els costos
que suposen.
fflich5
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PORTO CRISTO
La Policia Local vigilará el seu compliment
El ban del Batle sobre l'ordenança contra els renous
(M. Ferrer) El Batle, Gabriel Bosch
ha fet un ban sobre els renous al
poble i a tota la zona costenera que
fa referència a la prevenció, vigilàn-
cia i correcció de la contaminació
ambiental acústica per garantir el
màxim
 el descans dels veïns, espe-
cialment els mesos d'estiu.
En aquest band es recorda que
es vigilará el compliment del Decret
de la Conselleria d'Obres Públiques
i l'Ordenança Municipal sobre pro-
tecció contra renous i vibracions.
Aquesta nova ordença tindrà en
compte especialment les següents
normes referides a vehicles, domici-
lis, llocs públics i establiments.
Es vigilaran vellidas,
domicilis, ilocs públics I
establiments
Pel que es refereix a vehicles, es
prohibeix la criculació de vehicles a
motor amb escapament lliure o si-
lenciadors no eficaços o la utilitza-
ció de dispositius que puguin
anul.lar l'acció del silenciador. La
Policia Local formulará la pertinent
denúncia contra el propietari de
qualsevol vehicle, que sobrepassi
els nivells màxims permesos, i els
enviará a passar la revisió corres-
ponent, si passat cinc dies no s'ha
realitzada l'inspecció del vehicle, es
considerará una infracció.
L'Ordenança vol
garantir el descans
dels veïns
 als mesos
d'estiu.
Pel que fa a domicilis, els propie-
taris d'aparells de
 ràdio, televisió,
tocadiscs, magnetòfons, altaveus,
pianos i altres elements musicals
hauran d'ajustar el seu volum de
manera que no sopresapassi els ni-
vells establerts. També en els llocs
públics com platges, parcs, etc. es
prohibeix accionar els aparells de
ràdio i televisió, o qualsevol instru-
ment musical que pugi molestar al-
tres persones que superin els nive-
lis máxims autoritzats.
Sense perjudici de les sancions
qe siguin pertinents, podrá adoptar-
se per part de l'Ajuntament la me-
sura de clausura de l'establiment o
precinte de l'aparell del renou amb
els requeriments que si l establiment
no disposa de la corresponent Ili-
céncia d'obertura, l'Ajuntament
acordará la seva clausura, si l'apa-
rell del renou no está autoritzat es
procedirà també al seu precinte
prèvia audiència
 de l'interessat pel
termini de 10 dies; finalment si l'a-
parell está autoritzat, es notificará a
l'interesat l'informe de l'inspectador
on s'assenyalin les diferències com-
provades otorgant-li un termin no
inferior a un mes ni superior a sis
mesos.
Aquestes són les principals me-
sures que contempla la nova Orde-
nança Municipal dels renous que
entra en vigor després d'aquesta
publicació del ban per part del
Batle; només resta espera i veure
quina será la seva repercusió real
pels ciutadans i visitants tant de la
zona costanera com de Manacor.
El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA
COMUNICA als seus clients i amics el canvi del domicili
professional al carrer Francesc Gomila, n° 1, entresol
(damunt la Farmacia Servera de Sa Bassa)
El telèfon és el
 mateix: 55 09 50
Consulta: Dilluns i dimecres horabaixa
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DISFRUTA LA DIFERENCIA
CON EL NUEVO 
ESCORT
Durante este mes te ofrecemos
hasta 140.000.- pts.
de descuento por la compra de tu nuevo
Escort,
y además te ofrecemos el máximo por tu vehículo usarlo,
ande o no ande
Precio final matriculado
Oferta promocional incluida.
NUEVO FORD ESCORT
desde 1.453.000 pts. 
INFORMA TE EN.     
A ua t IZO ira ca 11-1 s
Ldrretera it alma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
••n•Y w
Rogamos reserven mesa los grupos
de más de 12 personas.
Gracias
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
L'actuació de la Policia Local no va esser ilegal          
El fiscal entén que no hi va haver delicte
en la retenció de Sa Coordinadora
A. Sans6.- La fiscalia de Palma
considera que no hi ha fets provats
sobre l'actuació delictiva dels fun-
cionaris de la Policia Local de Ma-
nacor que conduiren a cinc mem-
bres del grup ecologiste Sa Coordi-
nadora a la Comisaria per a que s'i-
dentificassen. La Policia Local va
conduir els cinc membres a Comi-
saria quan estaven repartint uns
pasquins per Manacor en contra de
la creació de Camps de Golf en el
municipi. Després d'aquest fet, els
membres de Sa Coordinadora pre-
sentaren una denúncia davant el
Jutjat d'Instrucció i Primera Instan-
cia número 2 de Manacor, per con-
siderar que l'actuació de la Policia
Local contra ells es podia qualificar
de detenció ilegal. El fiscal encarre-
gat del cas, pero, no ha trobat indi-
cis de delicte i ha informat al Jutjat
de Manacor demanant que el cas
sigui sobreselt
Ara el Jutjat ha notificat a les
parts personades en el cas, l'ajun-
tament de Manacor i el PSM, l'infor-
me de fiscalia, perquè es pronunciin
sobre si l'accepten o volen que el
cas seguesqui endavant. L'Ajunta-
ment encara no s'ha pronunciat,
però l'advocat del PSM, Antoni Mer-
cada!, ha assegurat a 7 Setmanari
que l 'intenció és de demanar que hi
hagi el judici oral sobre el cas.
Cal recordar que l'Ajuntament de
Manacor es va personar per consi-
derar que hi podia haver motius de
querella criminal per difamació con-
tra els regidors de l'equip de go-
vern, per la pregunta de «tenen ver-
gonya?» que Sa Coordinadora es
feia als pesquins que havia repartit.
Aquesta qüestió, pero, no hi consta
a l'informe de fiscalia, la qual cosa
fa suposar que aquesta possibilitat
de delicte ni tan sols mereixia esser
plantejada.
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE c E 5
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 5.06.92
* Tallarines al salmón
* Rape a la americana
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.600 pts.
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Felanitx i Petra comptaran amb oficines pels seus municipis i els més
 pròxims
Manacor perdrà
 el Registre de la Propietat
de 10 municipis de la comarca
A. Sansó.- El Tribunal Suprem
ha desestimat el recurs presentant
per l'Ajuntament de Manacor en
contra de la creació d'una oficina de
Registre de la Propietat a Manacor.
El Reial Decret 1.141 del dia 23 de
març de 1984 va modificar, entre
d'altres, la demarcació del Registre
de la Propietat de Manacor, que
quedava dividit en dues demarca-
cions: la de Manacor, que comprén
el seu terme municipal i els de Sant
Llorenç, Son Servera, Capdepera,
Artà,
 Petra, Sant Joan, Montuïri,
Ariany i Vilafranca de Bonany; i la
de Felanitx que comprén el seu
propi terme municipal i els de San-
tanyí, Ses Salines, Campos i Porre-
res. Contra aquest acord, pero, l'A-
juntament de Manacor va interposar
un recurs de reposició, previ al con-
tenciós administratiu, que va ser
desestimat pel Consell de Ministres.
El dia 17 d'abril de 1985, el mateix
Ajuntament de Manacor interposà
el recurs contenciós administratiu
davant la sala tercera, secció cin-
quena, del Tribunal Suprem. Set
anys després, la sentència del Tri-
bunal Suprem feta pública el passat
23 d'abril desestima el contenciós
de l'Ajuntament de Manacor i deixa
via lliure a Felanitx per a que pugui
comptar amb la seva oficina del re-
gistre de la propietat, pels termes
abans esmentats.
Cal recordar, pero, que fa poc
temps el Consell Insular de Mallor-
ca va acceptar la proposta del Mi-
nisteri de Justícia per a la creació a
Mallorca de cinc oficines més de
Registre de la Propietat. Una d'elles
va ser concedida a Petra, que lleva-
va a l'oficina de Manacor el seu
propi terme i els de Sant Joan,
Montuïri, Vilafranca i Ariany. Aques-
ta nova oficina de Petra, motivada
per l'aplicació de la Llei Hipotecària,
també va ser recorreguda per l'A-
juntament de Manacor, però és
d'esperar que el seu resultat sigui el
mateix del de Felanitx.
L'Ajuntament de Manacor s'ha
oposat sempre a la creació de
noves oficines del Registre de la
Propietat, que reduesquin l'àmbit
 de
la de Manacor, per considerar que
aquest fet afectaria a la pretesa ca-
pitalitat de la ciutat de Manacor,
respecte de la resta de pobles de la
seva comarca. Ara l'oficina de Ma-
nacor atén als 15 pobles que com-
ponen la comarca. Els veïns d'a-
quests pobles s'han de desplaçar a
Manacor quan volen registrar qual-
que canvi de propietat. Prest, pero,
Manacor es quedará només amb
cinc pobles. Será quan es posin en
funcionament les oficines de Fela-
nitx i Petra.
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EXCURSION UN DIA
26.900
Complejo vacacional
H*** Centro Sevilla
Plaza Sa Bassa, 1
lel. 55 57 13
1-ax 84 45 89
07500 MANACOR
Dak#92
LO MEJOR DEL MUNDO
FIN DE SEMANA
de jueves a domingo
38.900
47.900
UNA SEMANA
(semana comercial)
39.900
49.900
OFERTAS VIAJES LARGAS DISTANCIAS
BANGKOK desde 	  (1 semana) 65.000 pts. 	 CANCÚN desde 	  (9 días) 93.900 pts.
	
(2 semanas) 79.000 pts.
	 INDIA desde 	  (9 días) 99.500 pts.
EGIPTO desde 	  79.900 pts. 	 NUEVA YORK desde 	  (9 dias) 84.600 pts.
	
(8 días con 4 noches crucero)
	 CUBA desde 	  (9 días) 79.900 pts.
SANTO DOMINGO desde 	  (8 días) 91.900 pts.
Un any després de la victòria a les urnes
GABRIEL BOSCH
«No sé, encara, si em tornaré presentar per batle»
Un any després de la victória del PP-UM a les
eleccions municipals del 26-M i vuit mesos des-
prés d'accedir a la Batlia de Manacor, Gabriel
Bosch fa un
 reps
 a l'actualitat del municipi i als
temes del futur immediat. Sembla haver-se habi-
tuat a la nova responsabilitat i estar  còmodament
installat a una batlia estable i confortable grácies
als pactes realitzats entre les forces conservado-
res de Manacor.
Gabriel Bosch Vallespir té 45
anys, está casat i té tres fills; treba-
lla a Perles Majórica com a cap de
laboratoris. És regidor des de 1983
i Batle de Manacor des de setem-
bre passat. No és extrovertit i es sol
mostrar reservat; pel que fa a les
contestes de l'entrevista, les dóna
després de pensar-les una estona;
a cap moment es precipita. Durant
la conversa beu un ponxet i una
ampolla d'aigua.
-M'imagin que ja fa estona que
la batlia no li lleva la son, com
passava les primeres vegades
que Gabriel Homar el deixava al
front del municipi...
-Naturalment, fa estona que no
la'm lleva; la batlia és una respon-
sabilitat que aprens a dur i que as-
sumeixes amb el temps. Ara matei-
xa puc dir que no em lleva la son.
-Canvia molt la batlia a una
persona normal?
-La persona canvia més que per
la responsabilitat per la dedicació
que ha de tenir, per les hores que hi
crema; però de cap de les maneres
he consentit que me canviás la ma-
nera de ser, de pensar i els meus
hàbits personals; et canvia la mane-
ra de treballar, el teu temps lliure,
però
 no el fons de la persona, que
roman ben igual que abans.
-1 la vida familiar, l'afecta?
-Les relacions no, però és cert
que hi ha una manca clara de
temps per dedicar als teus i has
d'intentar, en poc temps, arribar a
totes les responsabilitats i deures
familiars.
1. -Poca gent s'explica com pot
1„--, compaginar el càrrec de batle
amb la seva vida professional
E diàr ia, sense tenir dedicació ex-
clussiva...
«Trobàrem
 una situació
caótica a l'Ajuntament»
-La realitat és que compaginar
les dues tasques em suposa un so-
breesfor9. Però m'agradaria que la
gent entengués deixar-ho clar
d'una vegada— que no puc posar
en perill un lloc de feina que m'ha
costat trenta anys d'esforç aconse-
guir. I no el puc posar en perill per
un espai de temps de tres anys de
batle. Per això, si m'he d'aixecar a
les sis del matí, ho faig i si me tenc
que esforçar, ho faig. També he de
dir que en tot moment he comptat
amb la comprensió de la meya em-
presa.
-De la seva resposta deduesc
que tan sois pensa ser batle de
Manacor els tres anys de legisla-
tura que resten, o no volia dir
això?
-No, no he volgut dir-ho. En pri-
mer lloc perquè encara no ho sé.
No em vull fer aquesta pregunta
fins que faci un any que estigui al
càrrec. La realitat és que encara no
m'ho he plantejat. Però tampoc
sabem el que pot passar a les pro-
peres eleccions ni d'aquí a Ilavors.
-Es veu igual la problemática
del poble des de la cadira d'un
regidor o la de president del Con-
sistori?
-No. Una vegada que he passat
pels dos llocs puc dir que no es
veuen les coses iguales. El regidor
té la perspectiva d'una área que
l'absorbeix; el batle está obligat a
tenir una visió general, de conjunt.
-Quin balan faria d'aquest pri-
mer any de mandat i dels primers
vuit mesos al front del Municipi?
-He de dir que la tasca duita a
terme fins ara ha estat més interna
que de cara a l'exterior. Trobàrem
l'Ajuntament en una situació caótica
i hem hagut de prendre decisions
internes que més endavant reper-
cutiran favorablement de cara a
l'exterior. Fins ara ha estat la nos-
tra, una feina de preparació, de
llaurar i adobar la terra per poder
sembrar al seu moment.
Preocupat: no arriben les
subvencions
-Quines són, ara mateix, les
seves preocupacions més impor-
tants?
-Saber, d'una vegada per totes si
ens arribaran i quan ens arribaran
les subvencions del CIM; tenim les
inversions pràcticament
 paralitza-
des perquè desconeixem les sub-
vencions que ens vénen de fora. La
crisi económica ens afecta a tots i
de manera especial al Consell Insu-
lar. La meya preocupació va en
aquest sentit; la proximitat de les
fires i festes (l'entrevista es realitza
tres hores abans de llegir-se el
pregó) no me preocupa en absolut,
perquè
 sé que l'èxit depèn en bona
mesura de noltros mateixos; però
per la resta depenem d'altres. I no
podem començar gairebé res sense
conèixer aquestes subvencions.
-Com veu el pacte de govern
que es va fer, fa quasi un any,
entre el PP-UM, CB i CM?
-Va ser un dels grans encerts de
la persona que aconseguí formalit-
zar aquest pacte: Gabriel Homar.
Va demostrar tenir una estratègia
clara per a obtenir la governabilitat.
-Als moments de diferències i
crisi se n'ha apenedit del pacte?
-No, a cap moment, malgrat algu-
nes petites discrepàncies. Pens que
és el pacte perfecte per poder man-
tenir l'equilibri perfecte.
-Com va, fins a aquest mo-
ment, el matrimoni entre PP i
UM?
-Bé. Com tots els matrimonis, de
totd'una han d'aprendre a conviure
junts i ambdós han de fer cessions
fins que s'arriba a l'harmonia entre
les dues parts.
No hl ha tensió dins el PP
-A certs moments hi ha la im-
pressió que dins el PP hi ha dis-
crepáncies més o menys impor-
tants en afers també importants.
-Jo crec que no; ja he dit abans
que petites desavenéncies hi seran
sempre, però són petites coses,
que una vegada assumides no
tenen més importància de la que se
Ii vulgui donar.
-És lògic, però, que després de
la mort de Gabriel Homar, el líder
acceptat per tot el PP, es pro-
dueixi una crisi...
«Si tots els que ho
diuen ens haguessin
votat, tendríem majoria
absoluta»
-El PP marxava a través d'unes
persones que pel seu poder de con-
vicció i d'aglutinament, dominaven
el grup. El PP, és cert, va sofrir el
buit de poder per la desaparició de
Gabriel Homar. I el buit hi és per-
qué era irreemplaçable. Hi hagué
un moment en qué la gent anava
per lliure. I aquesta situació venia
propiciada, possiblement, per la di-
ferència de carácter entre Gabriel
Homar i jo. Ell era molt més fort en
les seves determinacions, més au-
toritari; a mi m'ha agradat enrevol-
tar-me de tots i escoltar-los a tots;
això ha duit que la opinió de cada u
semblás una petita batalleta. Però
les aigües han tornat al seu Hit natu-
«Després de la mort de
Gabriel Homar hi
hagué moments de
desconcert dins el PP»
ral. I ara mateix, tots dins el PP
tenen oportunitat d'expressar les
seves opinions, però Ilavors es duu
endavant l'opinió més generalitza-
da.
-Antoni Sureda va dir, fa unes
setmanes a una entrevista conce-
dida a 7 Setmanari, que rebia
pressions del seu mateix grup.
-La contesta és fácil: quan fas un
PGOU comença a sortir gent de per
tot arreu que diu que és del teu par-
tit, demanant una cosa i una altra;
molta gent, com a carta de presen-
tació afirma que et va votar i que és
dels teus. I jo dic que si tots
aquests que ho diuen ens hagues-
sin votat, el PP-UM governaria fol-
gadament amb majoria absoluta.
Puc dir que de cap manera he rebut
pressions de la junta local del partit.
-Segueix comptant, Antoni Su-
reda, amb la confiança del Batle?
-Totalment. I ja puc dir que Antoni
es tornará dedicar exclussivament a
la seva tasca d'Urbanisme, sobretot
mentres el PGOU estigui en marxa;
ell mateix ha vist que no pot ser
d'una altra manera.
-S'ha dit, en ocasions, que Ga-
briel Bosch está prescindint, poc
a poc, dels homes de confiança
de Gabriel Homar per fer-se el
seu propi equip.
-M'agradaria em diguessin quins
eren els homes de confiança de
Gabriel Homar, perquè
 jo som un
deis que m'hi sentia de
 debò.
 Jo no
he prescindit de ningú i me sent
identificat amb tots els que formen
l'equip de govern del nostre partit i
amb tots els de la junta local. Pens
que no s'ha prescindit de ningú i
crec que som més dialogant que el
meu antecessor Gabriel Homar. El
que passa és que a vegades,
abans de donar una contesta, l'hem
tenc de pensar.
La carretera de Palma a
Manacor
-M'agradaria, ara, amb el seu
permís, passar una mica de re-
vista a una sèrie de temes pun-
tuals i d'actualitat. Per exemple,
sobre la carretera Palma-
Manacor, voldria saber quina és
la seva opinió i, en tot cas, conéi-
xer si ja existeix algun projecte
determinat.
-Ara mateix, dins la Conselleria
d'Obres Públiques no hi ha un pro-
«Pens que som més
dialogant que Gabriel
1-lom ar »
jecte que permeti dir que la carrete-
ra
 passarà
 per un lloc o l'altre; no
podem discutir, encara,
 perquè
 no
hi ha projectes fets. Pareix ésser
que qualque
 tècnic
 té el planteja-
ment de que passi per Campos i
Felanitx, ja que d'aquesta manera
el traçat seria més senzill.
-I vostè
 hi estaria d'acord?
-De cap manera. La nostra idea
és que la carretera passi per allá on
passa a l'actualitat; un manacorí no
pot acceptar que passi per una altra
banda i ara, quan ja tenim l'hospital
concedit, més que mai hem de per-
metre haver d'anar a fer volteres el
dia d'una urgència.
-Partidari d'autopista o auto-
via?
-Espontàniament demanaria una
autopista, però quan ho penses fre-
dament potser m'agradi més una
autovia per no aïllar les persones
que viuen vora la carretera i tots els
comerços que depenen d'ella. Crec
que, en definitiva, el que necessi-
tam és una carretera més rápida
que l'actual.
Rondes: assignatura pendent
-Parlem, ara, de les rondes de
Manacor, una reforma sempre
pendent.
-Efectivament és l'assignatura
pendent de molts d'anys perquè
se'n parla des de fa molta estona.
Crec que per primera vegada en-
vestirem el començament de l'avin-
guda Ferrocarril i la del Parc dins el
mateix 1992, ja que hi ha pressu-
post assignat. Aquest és el gran
repte de la nostra legislatura i vol-
dria deixar, si més no, l'avinguda
Ferrocarril totalment acabada. Tenc
clar que abans de que l'Hospital
funcioni han d'estar les rondes aca-
bades.
«No acceptaria mai una
carretera de Palma que
vengués per Campos»
-Sembla que a les institucions
autonòmiques no hi ha diners
per desviar aquesta amenaça que
es diu el torrent.
-I en certa manera no em ve de
nou, perquè vaig veure que al pro-
jecte es tenien com a rústics te-
rrenys que no ho són i abre> enca-
reix la compra dels terrenys per on
ha de passar el nou traçat. Jo vol-
dria que tècnicament es doni una
solució i que no ens trobem amb un
altre desastre. Els tècnics ho han
de dir. Seria Ilamentable que per
manca de pressupost visquéssim
un altre setembre com el del 89. I si
hem de fer bandera del torrent, com
es va fer de l'Hospital, farem les
mogudes que facin falta.
-La carretera del Port está
quasi a punt d'inaugurar-se. No
trobam, perd, que abans de l'es-
trena ja es pot dir qué és sufi-
cient?
-Totalment d'acord; aquesta ca-
rretera és suficient tan sols per a
l'hivern, però
 no per a l'estiu. S'hau-
ria d'haver estat més ambiciós quan
s'envestia una obra tan necessària.
El que deman és molta prudència,
si no anam en compte tendrem més
d'una desgràcia.
El transport públic
NACIDAS PARA TRABAJAR.
DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá	 Panorama, acristalada y con asientos aba-	 Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano.
una Fiorino que lo cargue, lo transporte 	 tibies que la convierten en un turismo de 5	 IVA, transporte, matriculación, impuesto
o lo lleve,	 cómodas plazas; la Furgón, incansable y con	 municipal, placas de matrícula.
Con 2,7 m 3 de volumen útil y una capa-	 espacio para lo que quiera. Y con dos motori-	 gastos de gestoría, IDENTI FIAT
cidad de carga de 500 kg, las nuevas	 zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel.	 y dos años de FIATASSISTANCE.
Fiorino pueden con todo. Usted elige: la	 Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva 	 (Promoción incluida).
NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA 15111011
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Fusters, solar 43 (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00
Especialidad en
asados a horno de leña
y cocina mallorquina
RESTAURANT
Carretera Palma-Arta, Km. 49 (junto Carpimetal)
	
Tel. 55 47 66
CAFETERIA SES ARCADES
Próxima apertura
AIRE ACONDICIONADO
Servicio cafetería, meriendas, comidas preparadas
MENUS ECONOMICOS
Bodas, comuniones, bautizos - Reservados
Grupos en general
Carretera Palma-Arta, Km. 49 (junto Carpimetal)
	 Tel. 55 47 66
-Parlarem, ara, si ens ho per-
met, de tres temes relacionats
amb el transpon públic. Tornará
el tren a Manacor?
-Som molt pessimista ja que no
ho veig viable de cap manera.
Quan es va llevar el tren Manacor
tenia molts menys vehicles que ara,
quan tenim un parc automobilístic
més elevat —proporcionalment—
que Ciutat. Dur el tren suposaria
que des de l'estació fins a l'entrada
i sortida del poble, s'haurien de fer
subterranis o passos elevats... el
cost, segons FEVE, seria de tres
mil milions per quilòmetre i amb
participació municipal. Ja em dirás
com!
«Seria llamentable un
altre setembre tràgic,
com el del 89, per
manca de pressupost»
-Es van succeint les queixes
pel servei d'Aumasa...
-Pareix esser que hi ha queixes i
jo demanaria públicament que l'u-
suari no se queixi dins els bars,
sinó que véngui a noltros i es queixi
per escrit; així tendríem arguments
davant
davant la mateixa companyia.
-1 qué ens diu del bus-urbà?
-La meya idea particular seria
que, amb els mateixos diners,
donar una subvenció a una com-
panyia amb unes pautes d'actuació.
Crec que Manacor hauria de tenir
dues línies. Ara s'està fent un estu-
di seriós de com es podria millorar
el servei.
-No se planteja llevar-lo, algú?
-No. Ara mateix ningú no parla ja
de llevar-lo. El que s'ha de fer és
definir quin servei volem. Si tan sols
pels vellets anar a l'ambulatori o
perquè la gent de Manacor utilitzi el
servei públic i deixi el cotxe aparcat,
amb el que això suposaria de millo-
ra per a la circulació de Manacor.
Crec que s'haurà d'emprendre una
campanya de concienciació en
aquest sentit, per evitar el caos cir-
culatori existent.
«La carretera del Port
és suficient tan sols
per a l'hivern, però no
per a l'estiu»
-La seva resposta ens duu a
demanar-li pels possibles projec-
tes que hi hagi respecte de crear
aparcaments més o menys al
centre de Manacor.
-La situació actual és greu i ens
preocupa. No vull dir que la decisió
de l'anterior consistori, en el sentit
de llevar aparcaments del centre
fos equivocada, però crec que co-
mencaren la casa per la teulada:
començaren la reforma del centre
Ilevant els aparcaments. Ara mateix
d'estudien tres possibles solucions:
Arribar a un acord de lloguer amb
els aparcaments del Principal i
cedir-los a una empresa que crei
aparcaments públics. Fer aparca-
ments a Na Camella i instar o con-
vidar a qualque empresa privada
que compri vivendes al centre de
Manacor i que hi faci un edifici d'a-
parcaments en vertical. El que crec
és que dins aquesta legislatura es
donará una o altra solució.
El deute municipal:
preocupant
-Com es troba l'economia mu-
nicipal, quin nivell d'endeuta-
ment hi ha?
-Hi ha un endeutament de 1.100
milions de pessetes. Això vol dir
que ens hem trobat amb un deute
de 800 milions. No és una situació
caótica, está bastant controlada,
però hem d'aconseguir per tots els
medis que els ingressos siguin su-
periors.
això
 com s'aconsegueix?
-No em referesc a augmentar els
impostos, sinó que hem d'aconse-
guir que paguin tots els que han de
pagar... i que paguin els que toca
pagar. Veig possibilitats perquè
s'estan donant moltes finques d'al-
ta.
-S'está a uns moments dedi-
cats pel que fa l'economia, no ja
municipal, sinó de la ciutat. És
sensible a aquesta situació?
-Sí, és cert: la crisi hi és; i és Ila-
mentable que l'administració no
contempli unes solucions per a les
persones, per exemple, que han de
pagar els seus tributs i no poden
fer-ho amb una sola vegada. Creo
que s'hauria de facilitar el fracciona-
ment dels rebuts.
-Antoni Sureda demanava, a
una entrevista feta dies enrera
per la
 ràdio,
 un gerent d'Urbanis-
me que controli la situació i no
permeti que els
 tècnics
 facin
qualque gol als polítics.
-Jo pens que seria necessari
aquest gerent si no hi hagués un
Delegat d'Urbanisme suficientment
preparat. Pens que el millor és que
ho dugui personalment Antoni Sure-
da, perquè crec que si ell no vol no
Ii feran cap gol. 1 sempre és més
fácil pel
 ciutadà entendre's amb un
regidor que amb un funcionari.
«L'Ajuntament está
endeutat en 1.100
milions de pessetes»
-Rep moltes pressions, com a
Batle de Manacor?
-No. Tenc les portes obertes i ve
molta gent, però no a pressionar-
me, sinó a cercar solucions pels
seus problemes.
-Qué tendrá Gabriel Bosch
quan acabi aquest mandat que
no tengués al comeng?
-Si tot surt com esper, la satisfac-
ció d'haver millorat el benestar de
tots els manacorins.
-Sembla que está governant de
forma cómoda. Está confortable-
ment installat al silló de Batle?
-La comoditat no existeix mai a
una batlia; ara bé: l'equilibri de l'e-
quip de govern está responent per-
fectament i no duu excessius pro-
blemes ni maldecaps. Dins aquest
equip hi ha persones amb gran inte-
rés i poques ganes d'apuntar-se
medalles personals; això fa que la
governabilitat sia senzilla.
Antoni Tug ores
Fotos: Toni Blau
Protagoartistes
JERONI SAIZ,
Conseller d'Obres
Públiques, que
pronuncié una
conferència als salons
de l'Eurotel, sobre
«Conciencia
medio-ambiental en
una sociedad turística».
La conferència estava
organitzada pel Cala
Millor 7 i va ser seguida
amb molt d'interés per
nombrós públic.
JOAN MIQUEL, regidor
responsable de Policia
Local, que es mostra
partidari d'una aplicació
raonable i flexible de
les noves normes de
Tràfic dins els carrers
de Manacor.
JOSEP LLUIS
AGUILÓ, poeta
manacorí, és noticia
perquè aquests dies
s'ha incorporat a les
files de l'exércit. S'ha
incorporat a Balears i
concretament a Son
Banya. Es
 Catòlic
notará la seva absència
momentánia.
GABRIEL GALMÉS,
escriptor i collaborador
d'aquesta publicació,
autor del llibre «La vida
perdurable», el qual
está tenint un bon nivell
de venda a la nostra
ciutat. A una sola
llibreria se n'han venuts
ja més de cent.
BOUTIQUE
LENCERIA
CORSETERIA
NOVEDADES EN MANACOR
BLONDA pone a la venta CUPONES-HUCHA
Puedes ganar 10.000 pts. en género cada semana
Si recibes la visita ¡Aprovéchala!
Este cupón no caduca, siempre conserva el valor en su
totalidad para canjear por género en Blonda
Plaza ac,s,
 6 - Tel. 55 24 49 - A.4,4 "1,4 C F?
o o
117allaCCZ, s. a..
AVDA. DES TORRENT, 1	 TELEFONO 55 06 50
Una nova font a
Manacor
La plaça del Palau té des de la
setmana passada una imatge dife-
rent. Una nova font -il.luminada els
vespres- adorna aquest indret tan
significatiu pels manacorins i visitat
per nombrosos turistes de passada
que acudeixen a l'Església del Do-
lors. A més s'han sembrat hermo-
ses flors que alegren la vista a qual-
sevol que circula pels seus voltants.
La nova font té a més la caracte-
rístique de que els vespres
s'il.lumina d'un colors molt suaus,
com de pastís, com si es tractás
d'un conte de fades. En definitiva,
cuidem-lo entre tots junts  perquè
aquest sia el començament de mi-
llorar la imatge de Manacor.
Foto: Antoni Blau
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LO MEJOR DEL MUNDO
SALIDAS ESPECIALES EN GRUPO DESDE MANACOR Y COMARCA
l a SALIDA: DEL 25 AL 28 DE JUNIO.
2a SALIDA: DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE.
OPCION A: 
ESTANCIA EN COMPLEJO VACACIONAL
ARCO-IRIS. En régimen de media pensión.
*En bungalow ocupado por 4 personas: 38.900 pts.
*En bungalow ocupado por 3 personas: 40.900 pts.
*En bungalow ocupado por 2 personas: 43.900 pts.
OPCION B: 
ESTANCIA EN HOTEL RIO SUR***
*En habitación triple: 47.900 pts.
*En habitación doble: 53.900 pts.
Salida avión: 07'00 hs. - Regreso avión: 00'55 hs.
•n•••>»,10)
INCLUYE: Autocar Manacor-aeropuerto-Manacor, avión Palma-Sevilla-Palma. Traslados
en Sevilla. Estancia en el Hotel elegido. Guía acompañante. Seguro de viaje.
PLAZAS LIMITADAS
RAéIONES DE
CONSTRUCCIÓN
1 ERR IR
Bernat Nadal
Moment estel.lar del Teatre Jove
a Manacor
Aranyes i Institut Na Camel.la ens oferiran imaginar un futur herrnós
E m contava En Jaume Gal-més (un excel.lent poetade Sant Llorenç, però que
poèticament és mig manacorí) que
la setmana qui ve un grup d'ex-
alumnes d'En Francesc Cubells re-
presentarien una obra al Teatre Mu-
nicipal i que la pena no peída-se-la.
Una obra de Woody Allen
Es tracta de «DEU» un drama
original de Woody Allen que han
posat en escena els alumnes de
l'Institut na Camella sota la direcció
d'En Xesc Amengual. Aquesta es-
cenificació se va estrenar a la vila
d'Artá amb gran èxit,
 per lo divertit
de l'argument, sempre intel.ligent
en aquest autor i per l'actuació del
Grup de Teatre de Na Camella
que, tot i esser gent molt jove, esta-
ren a una altura considerable. Panl
per una informació i no per testimo-
ni personal, però crec que és impor-
tant recordar als lectors que aques-
ta gent estrena al Teatre Municipal
de Manacor dimarts qui ve a les
930 i tornen a actuar dimecres dia
10 a la mateixa hora. Sort.
Aranyes Teatre: Una
esperança de futur
Qui també necessitaran sort
seran els components de
«ARANYES TEATRE». Els Aran-
yes, que no són aranyes de teranyi-
na, sinó de la mar, que tenen la púa
verinosa, són un equip de gent
jove, ex-alumnes de l'institut  Mos-
sèn Alcover que ja duen bastants
d'anys fent teatre escolar i fins i tot,
algún d'ells, han participat en obres
dels Capsigranys.
Precisament l'aparició i debut
dels Aranyes té una importància
trascendental perquè són fills dels
Capsigranys i fruit d'aquests anys
de campanyes de Teatre Escolar,
tan profitoses per la formació dels
al.lots. S'han fet feina, han passat
els anys i el treball ha donat fruit:
Tenim un grup nou, organitzat, que
no representará una obra aïllada,
ans continuará donant guerra. És la
confirmació de la importància del
teatre manacorí. Començant del no-
res, un dia, representant Gimnésies
i Pitiuses, se va iniciar una nova
etapa teatral. Auvi tenim una bella
realitat.
Un deis pilars fonamentals dels
Aranyes és Joan Gomila, el seu Di-
rector, membre dels Capsigranys i
gran divulgador del Teatre. En Joan
ha seguit estimulant els ex-escolars
que havien participat en les mostres
de Teatre i s'ha oferit per a dirigir
l'obra que presentaran Divendres,
dia 12 i dissabte dia 13, al Teatre
Municipal.
Vint per vint
Se representará VINT x VINT,
una comèdia original de Joan Bar-
bero, guionista del film «Que t'hi ju-
gues Mari Pili». És una obra entre-
tinguda, per passar una estona di-
vertida, en la que hi actuaran Na
Margalida Amengual, n'Alicia Cal-
dentey, Na Marga Ros, En Pep
Lluís Gallardo, n'Antoni Gomila,
n'Andreu Monroig... i altres.
No cal dir que els desitjam èxit,
però part damunt tot desitjam que
tenguin continuïtat
 en aquesta sin-
gladura, potser divertida, però no
gens fácil, que és l'entrar dins el
món del Teatre ja en pla seriós i
constant.
Bernat Nadal
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
BAN
Es fa necessari prevenir, vigilar i corregir la contaminació ambiental acústica per garan-
tir el màxim
 el descans dels veïns, especialment durant els mesos d'estiu.
Pe això es recorda que es vigilará el compliment del Decret 20/87 de la Conselleria
d'Obres Públiques i l'Ordenança Municipal sobre protecció contra renous i vibracions.
Especialment es tindran en compte les normes següents:
VEHICLES.- Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb l'anomenat escapa-
ment lliure; o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats, deteriorats o amb
tubs ressonadors; o la utilització de dispositius que puguin anul.lar l'acció del silencia-
dor.
-La Policia Municipal formulará denúncia contra el propietari de qualsevol vehicle que,
al seu parer, sobrepassi els nivells màxims
 permesos, indicant l'obligació de presentar el
vehicle en el termini de 2 hores per el seu reconeixement i inspecció. Alternativament la
Policia Municipal podrá comprovar en el moment el vehicle denunciat o bé ordenar la
seva retirada per la seva comprovació.
Si els nivells obtinguts en les mesures realitzades fossin superiors a les admissibles, el
propietari disposarà
 de cinc dies més, com a màxim, per tal d'esmentar les deficiències.
Si transcorreguts aquest període no s'hagués presentat a la revisió preceptiva, o els ni-
vells fossin superiors als admissibles, será considerat una infracció.
DOMICILIS.- Els propietaris o usuaris d'aparells de ràdio
 i televisió, tocadiscs, mag-
netòfons,
 altaveus, pianos i d'altres elements musicals o acústics en el propi domicili per
tal de no causar molèsties als veïns hauran d'ajustar el seu volum de manera que no so-
brepassin els nivells establerts.
LLOCS PÚBLICS.- Es prohibeix a la via pública i en zones de pública concurrència
(platges, parcs, etc.) accionar aparells de ràdio i televisió, tocadisc, i instruments musicals
o emetre missatges publicitaris i activitats  anàlogues quan pugui molestar altres persones
o superin els nivells màxims autoritzats.
ESTABLIMENTS.- Sense perjudici de les sancions que siguin pertinents, podrá adop-
tar-se per part de l'ajuntament la mesura de clausura de l'establiment en general o pre-
cinte de l'aparell o máquina productora del renou i/o vibracions amb els següents requi-
sits:
a) Si l'establemint no disposa de la corresponent llicència d'obertura, l'Ajuntament
acordará la clausura i el seu precinte, prèvia audiència de l'interessat pel termini de 10
dies, llevat dels supòsits de perillositat.
b) Si l'aparell, instal.lació o máquina productora del renou no está autoritzada per la
corresponent llicència, es a dir, no es preveia en el projecte tècnic aprovat per l'Adminis-
tració, es procedirà al seu precinte prèvia audiència
 de l'interessat pel termini de 10 dies.
c) Si l'establiment aparell, instal.lació o máquina productora del renou está deguda-
ment autoritzat per llicència municipal, es notificará a l'interessat l'informe de l'inspector
on s'assenyalin les diferències comprovades otorgant-li un termini no inferior a un mes
ni superior a sis mesos per a la seva esmena.
Manacor, 26 de maig de 1992
EL BATLE
ANRICA
Joyas y Perlas Jewellery Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
fi*
La moguda manacorina
Els manacorins som morbosos.
Per exemple, diumenge passat el
Manacor se jugava, en un partit im-
portantíssim, la promoció a Segona
Divisió B. Idó més que interés pel
resultat, la gent estava pendent de
si en Rafel Sureda, delegat d'es-
ports, era a la Llotja Presidencial
fent costat al President o si feia el
boicot a la Directiva.
Una altra de bastant forta va ser
la que va entimar el regidor Toni
Sureda en una emissió radiofónica:
si obligassin als
 tècnics
 munici-
pals a . fer una declaració de propie-
tats «abans» i se pogués compro-
var la fortuna que tenen «ara», hi
hauria alguna sorpresa. A bon en-
trenador...
••1
Divendres passat se va inaugurar
un monument, realitzat per l'escul-
tor Llorenç Ginard, al manacorí
més important de la història: En
Simó Ballester, En Simó Tort, En
Simó Ballester anomenat Lo Tort, o
a Lo Tort Simó Ballester. La
pol.lémica és igual que si mallorquí
o que si català: és el mateix.
***
I per cert, el nostre Batle En Biel
Bosch, si és que existeix, en va en-
timar una de bona: «Tant de dir que
les autoritats no van als actes pú-
blics i jo només hi veig una perio-
dista d'entre la trentena que n'hi ha
a Manacor.
Ja heu visitat la mostra de vins
de Castella-Lleó? val la pena. La
qualitat d'aquests vins desmitifica,
per una vegada i per a sempre, els
de Rioja, que són excel.lents però
no únics. A més de tastar aquests
vins hi ha una ocasió magnífica per
a adquirir un parell de botelletes
d'aquestes que se guarden per un
dia especial. Ah! i no oblideu els
vins mallorquins, de qualitat cada
dia més elevada.
le**
Lo que va ser un èxit des Mistero
va ser la fira agrícola, amb ensaï-
mada de primera i amb una freixura
made in Sión que va encantar als
participants i va deixar amb goles
als visitants. Era d'esperar aquest
èxit perquè a Manacor no estam
per manca d'animals.
•••
A la Fira de mostres va haver-hi
un petit problema amb la Delegada
de Son Macià i de la Fira. Sembla
que a l'hora d'atorgar els stands a
la premsa va haver-hi parts i quarts
de manera proporcional al grau de
simpaties. El Batle va ser taxatiu:
tu l'has embolicat i tu l'has de de-
sembolicar! La postura del Batle va
ser encertada.
***
No direm que les autoritats ana-
ven d'un gat escandalós,  perquè no
seria veritat. Però després d'inau-
gurar la mostra de vins va haver-hi
un mandatari que va assegurar que
l'any qui ve faran mostra d'aire
acondicionat, perquè havien entrat
en calor...
•••
Sabíeu que a Manacor hi ha més
de mil cinc-cents projectes o obres
sense permís o amb irregularitats?
(El Dia-R. Gabaldón).
ldó l'Ajuntament prepara un re-
glament que suposarà multa míni-
ma de 200.000 cuques i máxima
del 40% del pressupost de l'obra.
Imaginau els milions que pot recap-
tar l'Ajuntament?
14.„
Alfonso Osorio, que fue vicepresidente
del Gobierno, se mostró crítico en la
tertúlia de Pula afirmando que «Todos
los partidos políticos son oligárquicos».
Habló en las tertulias de Pula el pasado lunes sobre la politica de ideales o política de picardias
Alfonso Osorio: «No soy un político en paro sino
un hombre apartado de las luchas partidistas»
El ex-vicepresidente del Gobierno Suárez, Alfon-
so Osorio, fue el invitado especial en la tertúlia de
Pula celebrada el pasado lunes en s'Era de Pula,
quién habló sobre la política de ideales o política
de picardias. Osorio es natural de Santander, abo-
gado del Estado y Coronel Auditor del Cuerpo Ju-
rídico. En la charla se mostró bastante crítico con
todos los partidos, incluso el PP, afirmado que
«todos los partidos políticos son oligárquicos»,
defendiendo además que las listas electorales
deben estar abiertas y que el político debe ser un
hombre que de ejemplo.
(M.Antónia Llodrá).- Con «no
soy un político ni retirado ni en paro
sino un hombre apartado de las lu-
chas partidistas» iniciaba el ex-
vicepresidente del Gobierno, Adolfo
Osorio, su interesante charla en la
tertúlia de Pula que se celebró el
pasado lunes en s'Era de Pula y
cuyo moderador fue Antonio Ale-
many, periodista de Diario 16.
Alfonso Osorio, natural de San-
tander, Abogado del Estado y Coro-
nel Auditor del Cuerpo Jurídico, se
licenció en Derecho en 1944; Autor
del Cuerpo Jurídico del Aire en
1945, con el número uno. También
número uno como Abogado del Es-
tado en 1953; subsecretario de co-
mercio del 63 al 68. Presidente de
Renfe de 1968 al 1970. Procurador
en Cortes por el tercio familiaar, por
Santander de 1958 a 1971. Ministro
de la presidencia en 1975 en el pri-
mer Gobierno de la Monarquia y Vi-
cep residente en 1976 en el segun-
do gobierno.
Osorio argumentó en Pula que
«creo que todavia quedan algunos
políticos honestos pero desafortu-
nadamente estos se van a sus des-
pachos y quedan los que hacen la
política de una profesión para aten-
der sus intereses particulares»,
añadiendo que «el político debe ser
un líder en la sociedad, dar ejemplo
con su actuación, ya que en sus
manos está el poder». Alfonso Oso-
rio se mostró muy crítico con la po-
lítica del PP alegando que «dentro
del PP no se ha jugado democráti-
camente. Cuando Fraga dimitió de
su cargo, Antonio Hernández Man-
cha ganó por 72-75. Además dis-
crepo de muchos plantamiento del
PP. Se está empezando el juego de
«Creo que todavia
quedan algunos
politicos honestos,
pero estos
desafortunadamente se
van a su despacho»
las oligarquias. Se están apartando
figuras fundamentales como Fer-
nando suarez, Miguel Herrero, ya
así sucesivamente que están mar-
ginados y sinceramente me parece
impresentable» añadiendo de todas
formas que «Yo soy un hombre de
derechas de toda la vida y lo seré
hasta que me muera. Soy cotizante
del PP, salvo que me coloquen
algún personaje impresentable en
la lista de Madrid». Con esta crítica
Osorio se mostraba partidario de un
acercamiento del PP a los partidos
nacionmalistas existentes en el Es-
tado español señalando «¿Por qué
no puede ser un catalán el presi-
dente del Gobierno?.
Alfonso Osorio defendió la nece-
sidad de transformar el actual siste-
ma electoral por listas abiertas ya
que según él las listas cerradas
crean oligarquias en los partidos.
Siempre existen los que eligen
quienes figuran en las listas y qué
puestos ocupan»
Sobre la idea de política de idea-
les señaló que «es el hombre políti-
co que está al servicio de la Comu-
nidad- añadiendo que «nada se
puede hacer en la política sino se
tiene presente que lo justo es justo
e injusto-injusto, los fines nunca
pueden justificar los medios». En
cuanto a la política de picardias ar-
gumentaba que -ponen la acción
política a disposición particular en
el que hay que diferenciar el
-sincero- que es capaz de explicar
que la política es un medio para ob-
tener beneficios y el -hipócrita- que
hablando en nombre de los intere-
ses en general están haciéndolo a
su beneficio o al del partido. Osorio
finalmente abria el coloquio entre
los asistentes con «la corrupción
política se está transmitiendo a la
sociedad. El gran creador de rique-
za ha desparecido-.
Foto: Antoni Blau
(G) IHIPERMERCADOSE
O !HIPE RME RCADOS
HIPE RME HCADOS
'GANTE
CALA D'OR
FELANITX
S'ARENAL
10 sr
10.)firril
HIPERMERCADOS
IGANTE
SA COMA (Cala Millor)
SANTA PONÇA
PORT ANDRATX
OFERTAS VALIDAS
DEL 5 AL 13 DE JUNIO DE 1992
REFRESCOS
ALIMENTACIÓN
CARNICERIA
LICORES
*Leche entera brick
1 litro	 65 *Lata Schweppes de
naranja, limón, cola	 44
149
450
*Pollo fresco (pts./kg.)
PESCADERIA
*Trucha fresca (pts./kg.)
*Brandy Veterano 1 litro
*Ginebra Gordon's 1 litro
Whisky Johnnie Walker
*Whisky Caballo Blanco - White Horse
ELECTRODOMESTICOS
795
895
1.180
995
*Ventilador Travis tipo tropical Box-Fan	 2.995
FRUTERIA
*Sandía (pts./kg.)	 69
... Y CIEN OFERTAS MÁS!!
...PORQUE GIGANTE ERES TU!
OFERTA ESPECIAL
*Vodka 1 litro	 499
*Ron 1 litro	 499
*Ginebra 1 litro 	499
*Brandy 1 litro	 499
DOMINGOS ABIERTO HASTA LAS 13'30 H.
SUBE EL CALOR Y BAJAN LOS PRECIOS
Mn. Francesc Ramis deixa la Parró quia dels Dolors
Nous nomenaments
 eclesiàstics
 a la Comarca
(M. Ferrer) Un grapat de camvis
molt significatius són els que es
duran a terme molt prest dins
 l'àm-
bit
 de l'església a la Comarca de
Manacor.
Mn, Francesc Ramis i Oliver, fins
ara Rector de la Parròquia
 de Nos-
tra Senyora dels Dolors de Manacor
deixa l'esmentada parròquia per
anar a ampliar estudis a Roma; per
aquesta raó será substituit per Mn.
Miguel Gual i Tortella, que havia
estat Vicari Episcopal de la Zona II.
Mn. Joan Servera, Rector de
Capdepera, ha estat nomenat Vicari
Episcopal de la Zeó na
 II, i per aixó,
será substituit per Mn. Andreu Ge-
novart, fins ara Delegat
 Diocesà
 de
moviments seglars i Rector solidari
de les Parròquies
 de Montuïri, Prre-
res i Algaida.
Per altra banda, Mn,
 Sebastià
Salom será el nou Delegat deis mo-
Mn. Francesc Ramis deixa la Parròquia
dels Dolors per anar a ampliar estudis a
Roma.
viments seglars sense diexar de
banda el càrrec actual de Rector de
Santanyí. Mn. Pere Orpí, Rector so-
lidai de Montuïri, Poreres i Algaida,
s'en va de Montuïri per ésser el nou
Rector de la Colònia de Sant Jordi i
Mn. Onofre Torres, Vicari de San-
tanyí passarà a ser el Rector de
Montuïri.
RESTAURANT M
TORRADOR TIPIC endia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo. Tels. 82 07 51 - 84 38 351820150
Situado en una de las casas más antiguas de las islas, construidas en el siglo Vil,
con unos cuidados y extensos jardines
Cambiamos nuestro menú diariamente, por 1.500 pts.,
incluído postre, vino, agua y café, menos los domingos, que consistirá en:
PAELLA ESPECIAL, FILETE DE PESCADO, POSTRE,
VINO, AGUA Y CAFÉ (1.500 pts.)
Todas las noches abierto torrador gill donde podrán comer:
ENTRANTE: longaniza, botifarrón y «pa amb oli»
2° PLATO: Lomo, picantón, codornices, brochetas, costillas
de cordero, conejo, todo ello acompañado de guarnición
Postre, vino, agua y café: 1.500 pts.
Bodas, comuniones, bautizos y cenas de compañerismo
Desde el 10 de Enero de 1992
VEA NUESTRA CARTA DE COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL
con nuevos y ajustados precios
A  partir del dia 1 de juliol será Joan Parera
Miguel Bosch deixa de ser Director de l'Institut
(M. Ferrer) Tots els joves que
han passat per l'institut al Ilarg d'a-
quests darrers 10 anys, coneixen
be a Miguel Bosch professor i fins
ara Director de l'Institut de Baxiller
Mossèn Alcover de la nostra ciutat.
7Setmanari ha parlat amb Miguel
Bosch el qual ens ha dit: « Ja fa 10
anys que som el Director i crec que
hi ha d'haver un relevo». Per la di-
recció del centre s'ha presentat una
única candidatura, la del també pro-
fessor manacorí des de fa un bon
grapat d'anys, Joan Parera.
La votació a càrrec del Consell
Insular es durà
 a terme el proper
dia 10 de juny i després a finals d'a-
quest mes s'eligirá el nou equip di-
rector. Finalment Miguel Bosch será
director fins el dia 1 de juliol en qué
será relevat del càrrec per Joan Pa-
rera.
Foto: Antoni Blau.
Miguel Bosch
 deixarà
 de ser el Director
de Ilnstitut a partir del dia 1 de juliol.
eviligue.8e
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CLASSES D'ESTIU
A PORTO CRISTO
ANGLÈS	 CASTELLÀ
ALEMANY	 LLATÍ
CATALÀ * 	REPÀS EGB
MATRÍCULA EL 27 - 28 - 29 - 30 DE JUNY
NOVA ADREÇA: C/ SUREDA 23-A PORTO CRISTO
5 fi
FIFTECSE S.A.
MPANIA DE SEGURIDAD
G S 1262
r.
oras en
TEcSE
HETECSE, S.A.
COMPAÑIA DE SEGURIDAD
N 9
 Registro 0 G.S 1 . 262 -4-03-1988
Exponen en la «Mostra del Comerç i la indústria»
Hetecse, S.A. seguridad, vigilancia y
protección ante todo
(M. Ferrer) Hetecse, S.A. es una
compañía de Seguridad que se de-
dica a la organización profesional
que cuenta con todos los medios
técnicos y humanos necesarios
para garantizar la protección de bie-
nes, propiedades, inmuebles y per-
sonas.
Hetecse S.A. ofrece a particula-
res, pequeños, medianos y grandes
empresarios una cobertura activa
destinada a la prevención de cual-
quier incidenca anómala a través
de una vigilancia intensiva, no limi-
tada a esperar que sea necesaria la
intervención, sinó a procurar evitar-
la mediante unos servicios de ins-
pección, el plan de seguridad, desti-
nado a reforzar sus puntos débiles
y confeccionado por los técnicos a
medida de las necesidades reailes
de la empresa y a un coste mucho
menor que los daños que puede
evitar. La base de la seguridad de
Hetecse, S.A. depende del grado
de formación de un personal opera-
tivo bien cualificado.
Hetecse, S.A. es la primera em-
presa de estas características que
expone en la muestra del comercio
e indústria que se esta celebrando
estos dias en el parque municipal.
Cabe destacar que Hetecse, S.A.
que tiene sucursal en Palma va a
establecerse muy pronto en Mana-
cor, para poder dar un mejor servi-
cio a todas las empresas interesa-
das de la zona.
Foto: Antoni Blau.
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DELEGACION BALEARES SEDE CENTRAL MADRID
C/ General Riera, 59-A
	
C/ Mar Báltico, 5
Tels. (971)761333 - 760959	 Tels. (91)3818855 - 7645986
Fax. (971)760959	 Fax. (91)7639488
PALMA DE MALLORCA	 MADRID
SUB DELEGACION MANACOR - PROXIMA APERTURA
*INSTALACIONES TECNICAS DE
SEGURIDAD
*DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS
*SERVICIOS DE
VIGILANCIA-PROTECCION Y ESCOLTA
*SERVICIOS ESPECIALES
Tel. 761333 Fax. 760959
Deseamos pasen unas Fiestas alegres y seguras
Les máquines pasaren el divendres
Es tapen els clots de l'Avinguda del Parc
(M. Ferrer) Malgrat que d'una ma-
nera molt provisional, el passat di-
vendres es varen tapar tots els clots
que es trobaven al llarg de l'Avingu-
da del Parc.
A primeres hores del matí, les
màquines començaren la tasca per
tapar la gran quantitat de clots que
omplien tant el tram de l'Avinguda
del Parc com la Plaça Madrid;
aquesta obra es va realitzar ja que
degut a la celebració de les Fires i
Festes el nombre de vehícles que
hi pasen és molt gros i per tal, l'A-
juntament va decidir areglar un poc
aquella zona, que fins ara, es troba-
va del tot abandonada. La sol.lució
d'aquesta zona és difícil ja que no
pertany a l'Ajuntament l'asfaltat sinó
al Govern ja que es tracta d'un tram
de carretera; per tal l'únic que pot
fer l'Ajuntament és, de tant en tant,
tapar els clots que tornen sortir al
cap del temps.
Foto: Antoni Blau.
Excursió de l'Associació de
la Tercera Edat
(M.F.) L'Associació de la Tercera Edat de Manacor té
prevista una excursió per l'interior de l'illa, el proper
diumenge, dia 28 de juny. L'itinerari será el següent:
sortida a les 9 des de la plaça Ramón Llull, aturada a
la plaça de Sa Mora, i sortida cap a Petra, Santa Mar-
galida, Muro i berenar a Sa Pobla; seguint per Pollen-
ça, Port de Pollença, dinar a Son Sant Martí i tornada
per C'an Picafort.
Pel proper dimecres, dia 10 es durà
 a terme una
prova puntuable pel Campionat de pesca que Patroci-
na la Banca March.
Nota de l'Associació de
Veïnats de Llevant
L'Associació de
 Veïnats
 del terme de Manacor con-
viden a tots els ciutadans que vulguin acompanyar a la
benedicció de l'Agrupació Folklórica «Es Pla de Lle-
vant» que
 tindrà lloc el proper dia 13 de juny a les 9
del vespre a la plaça Joan March. A la festa hi
 haurà
ball per a tothom.
Festa del Sant Crist de
Manacor
(M.A.Llodrá).- El Sant Crist de Manacor que fa
festa, crida a tots els manacorins al festeig del dia de
la pentecosta, endiumenjant carrers i cases, posant
banderes icossiols, flors i domassos, vivint la fraterni-
tat de l'amor dels germans, rben la font de la  gràcia i
vessant alegria per tot arreu per el que conviden a tot
el poble a participar activament a la missa concelebra-
do que es dura a terme a la parròquia Ntra Sra. Dels
Dolors a partir de les 2030 hores del proper diumenge
a on les diverses parròquies i esglésies participaran a
la celebració presentant les ofrenes. Catará tot el
poble, animat per la coral de la parròquia dels Dolors i
Dansaran l'entrada i l'oferta els Cossiers de Manacor.
IliperiCentro
OFERTAS DEL S AL 19 DE JUNIO DE 1092
ALIMENTACIÓN CONGELADOS
Flan POTAX est. 6 u. 	
NESQUIK 400 grs. 	
Madalenas Conchas ARENAS 12 u. 	
Galletas surtidas LOSTE 700 grs. 	
Galletas integrales QUELY 450 grs. 	
Galletas quelitas INTEGRALES 200 grs. 	
Pan molde sandwich BIMBO 800 grs.
+ bocatas 4 u. regalo 	
Crema de cacao UNAGRAS 220 grs. 	
Paté de salmón LA PIARA 100 grs. pack 2 u.
Paté de atún en aceite LA PIARA 100 grs.
pack. 2 u. 	
Paté de atún en escabeche LA PIARA 100 grs.
pack 2 u. 	
Lonchas EL CASERÍO 150 grs. 	
Atún claro MIAU 135 grs. pack 3 u. 	
Mejillones escabeche MIAU R0100 pack 3 u.—
Tomate frito SOUS 420 grs. 	
Tomate triturado UNAGRAS kg. 	
Caldo de carne STARLUX 24 past. 	
Arroz ANGEL kg. 	
Aceite de girasol UNAGRAS L 	
99	 Filete de merluza FRIBESA 400 grs. 
	
 317
199	 Bases pizzeta FREISA 4 u. 	  143
128	 Bocas 	  pts.1kg. 762
339	 Raya 	  pts.1kg. 285
210	 Gallo	  pts.1kg. 530
112
289	 PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
77
276
	 Jabón liq. dermo SANEX L. 	
 322
Pañal FIXIES Compact maxi-32 u. 	  993
228	 Lavavajillas CALGONIT + suavizante regalo 	  199
Lejía CONEJO normal 2 L. 	
 99
Detergente COLON 4 kg., plus 2'2 kg. 	  699
Servilletas MARPEL 100 u. 	  65
Papel higiénico DOVAY pack 4 u 	  88
BAZAR
228
117
170
190
69
55
335
99
89
Televisor color RADIOLA
mando distancia 14"G 	
Heladora PHILIPS HR 2302
28137
9995
BEBIDAS Y LICORES TEXTIL  
Conjunto señora (falda, americana) 
	  8086
Conjunto señora (pantalón, jersey M/C) 
	
 1994
Vestido poliester señora 	  1225
Vestido señora 	  4125
Jersey señora 	  2480
Jersey polo unisex 	
 1367
Jersey topos 	  1995
Pantalón topos
	  3307
Pantalón vaquero señora
	  1950
Short playero 	  1750
28	 Conjunto playero 	  1594
25	 CHARCUTERÍA
Queso manchego LA CABAÑA 	  pts.1kg. 890
Jamón cocido CASADEMONT 	
 pts.1kg. 855
Mortadela, chopped mini CASADEMONT 	
 219
Yogur YOPLAIT desnatado sabores
Yogur YOPLAIT desnatado natural
CASERA 2 I.  	 153
Cerveza ROSA BLANCA NR 114 pack 6 u.	 199
Vino RAMON ROQUETA 314 	 198
Vino BACH rosado 	 385
Gin GORDONS L. 	 990
Whisky JONHIE WALKER E.R. 314 	 1195
Cava DUBOIS Gran Cremat 	 231
CREMERIA
Salvador Baugá Director de les Aules
Será el proper dia 12 de juny, al Molí d'En Sopa              
Les aules preparen el seu final de curs
Redacció. Les Aules de la Terce-
ra edad preparen, com en anys pre-
cedents, el seu final de curs. En-
guany tendrá lloc al Molí d'En Sopa
el pròxim dia 12 de juny i, ademés
del sopar s'organitzarà un final de
festa realitzat pels mateixos alum-
nes i
 s'aprofitarà per a fer entrega
de distintes competicions celebra-
des al llarg del curs.
Aquest curs, pero, té la particula-
ritat qué és el darrer que haurà diri-
git íntegrament Salvador Bauçá,
ánima d'aquestes aules des de la
seva fundació. Si no hi ha novetats,
Salvador Bauçá, es jubilará dins
aquest any 1991 i aquesta cloenda,
per tant, será la darrera que hi as-
sistirà com a responsable.
Com en tots els actes que orga-
nitza Salvador Bauçá, estan previst
tots els detalls de la festa del dia i
tots els alumnes deuen conéixer ja
un programa que no deixa res a la
improvisació.
A les 2015, sortida d'autocars
des de la Plaça d'Es Mercat.
A les 2030 s'obri el Restaurant i
s'acomoden els assistents per a
sopar, amb el menú següent: Bole-
vand de mariscs, medalló a la caça-
dora amb minestra de verdures,
pastissets acompanyats de gelat,
de postre i vins, cava i licors.
Acabat el sopar, Salvador Bauçá
dirigirá unes paraules als assistents
tot seguit començarà l'actuació
voluntària dels alumnes, amb inter-
vencions intercalades del grup de
ball de les Aules de la Tercera Edat
de Manacor; entrega de trofeus del
Campionat de Petanca, entrega de
trofeus del Campionat de Tennis de
Taula; entrega d'una placa a Antoni
Pinya, professor dels cursos de
cuina i, per acabar, la cloenda ofi-
cial del curs per part de la Presiden-
cia, a la que seguirá ball amb or-
questra.
La retirada de tiquets per a assis-
tir al final de curs es pot fer fins dia
10 de juny.
La Direcció de les Aules comuni-
ca que els objectes exposats a l'Ex-
posició de Treballs es podran retirar
a partir del dia 9 de juny, els matins.
Pel que fa al viatge a l'Expo de
Sevilla i per tal de poder-lo planifi-
car així com toca, dia 16 de juny, a
les cinc del capvespre es ferá una
reunió al local de les Aules a la que
podran assistir totes aquelles per-
sones que vulguin participar-hi. A la
reunió hi anirà un representant de
l'agencia de viatges.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
Pel present es convoca a tots els aspi-
rants admesos al concurs convocat per co-
brir una plaça laboral temporal d'Auxiliar
Administratiu d'aquest Ajuntament el
proper dia 18 de juny a les 9 hores a l'Ins-
titut de Formació Professional Na
Camella, ubicat al C/ Mestria de Mana-
cor.
La relació d'admesos i composició del
Tribunal está exposat en el Tauler d'Edic-
tes de l'Ajuntament.
La relació d'admesos i composició del
Tribunal está exposat en el Tauler d'Edic-
tes de l'Ajuntament.
Manacor, 3 de juny de 1992
EL BATLE
ANUNCI
Pel present es convoca a tots els aspi-
rants admesos al concurs convocat per co-
brir una plaga laboral temporal de Deli-
neant amb destí als Serveis d'Urbanisme
d'aquest Ajuntament el proper dia 22 de
juny a les 9 hores a l'Institut de Formació
Professional Na Camella, ubicat
 al C/
Mestria de Manacor.
La relació d'admesos i composició del
Tribunal está exposat en el Tauler d'Edic-
tes de l'Ajuntament.
Manacor, 3 de juny de 1992
EL BATLE
ANUNCI
Pel present es convoca a tots els aspi-
rants admesos al concurs convocat per co-
brir una plaga laboral temporal de Deli-
neant amb destí als Serveis de Rendes i
Exaccions d'aquest Ajuntament el proper
dia 19 de juny a les 9 hores a l'Institut de
Formació Professional Na Camella, ubicat
al C/ Mestria de Manacor.
La relació d'admesos i composició del
Tribunal está exposat en el Tauler d'Edic-
tes de l'Ajuntament.
Manacor, 3 de juny de 1992
EL BATLE
ANUNCI
Pel present es convoca a tots els aspi-
rants admesos al concurs convocat per co-
brir una plaça laboral temporal d'Inspec-
tor de Serveis Generals al proper dia 15
de juny a les 8'30 hores a la Sala d'Actes
de l'Ajuntament.
La relació d'admesos
 i
 composició del
Tribunal está exposat en el Tauler d'Edic-
tes de l'Ajuntament.
Manacor, 3 de juny de 1992
EL BATLE
Al llegar el verano le sale el grano...
y ario tras ario, adiós tejado 
Tejar Catalá c B. 
Materiales descontaminados, sin caliche ni cal
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad y seguridad en su obra
Teléfono: 56 00 17	 Carretera Palma-Arta, Km. 42
Sucesos
El divendres de la setmana passada
La sucursal de la Banca Marc assaltada
El divendres de la setmana pas-
sada succeí un fet a Son Carrió d'a-
quests que pareixen que no han de
poder passar mai, que sempre ocu-
rriran a les altres parts, ja que la
tranquil.litat del viure a la població
no s'havia vist mai alterada per un
succés d'aquesta classe i que grá-
cies a Déu
 acabà bé, si es que es
pot dir que aquests tipus de fets
acaben bé, ja que no hi hagué cap
desgràcia
 personal que lamentar.
Damunt les onze del matí un indi-
vidu armat amb una pistola entrà,
amb la cara destapada a dins l'ofici-
na
 bancària, amenaçant a l'em-
pleat, que en aquells moments es
trobava tot sol, el qual es vegué
obligat a donar-li els doblers que
aleshores tenia disponibles. Pistola
en
 mà continuà les amenaces, fent
ficar a l'empleat als serveis, on el
deixà tancat, evitant així que sabi-
gués amb quins mitjans i cap on
fogia.
Al cap de poc temps pogué forçar
la porta dels servicis i avisà tot se-
guit a la Policia Local, quan aquesta
comprovà
 l'envergadura del delic-
te, i com que fogia de les seves
competències avisà
 a la Policia Ju-
dicial i també a la Guàrdia Civil de
Porto Cristo, fent-se càrrec aquests
de les investigacions. Segons s'ha
pogut sabre per les declaracions de
l'empleat, el delinqüent és d'una
edat d'uns 35 anys, medint més o
manco un metre setanta, duia bi-
gots i el color del cabell era cas-
tanty, a l'hora del robo duia un jer-
sei granate. La quantitat que robà
és d'unes quatre centes mil pesse-
tes.
Fins a l'hora d'ara poc «al parei-
xer» s'ha sabut del possible para-
dero del lladre. És d'esperar que les
investigacions de les policies po-
dran incluir amb la captura del de-
linqüent, evitant així que doni més
«sustos» d'aquesta classe als ciuta-
dans.
F.G.
Presentadora televisiva del Tele-cupón      
CARMEN SEVILLA
La gracia con figura de mujer
Nieta del periodista que fundó en Sevilla el pe-
riódico «Don Cecilio de Triana» e hija del letrista
de muchas canciones con música de Mostazo,
Castellanos y Héctor Quiroga para Estrellita Castro
e Imperio Argentina, Carmen Sevilla reboza alegría
y simpatía por los cuatro costados. Puede que no
tenga veinte años, puede que no sea una veterana
presentadora puede que reciba alguna crítica, pero
lo cierto, es que la simpatía de Carmen deja huella.
Concretamente a mí, me caló muy hondo, y más
-¿Cómo te iniciaste en el pro-
grama Tele-cupón?
-Yo creo que fue el destino. Fue
de una manera muy divertida, por-
que yo estaba retirada desde ya
hace dieciocho años. Pasó que mi
marido tenía unos negocios de pelí-
culas, aparte del campo, pues él
siempre se ha dedicado a ello y ha
tenido exhibición y cines. Como
productor tenía unas películas y
habló con Valerio Lazarov para
vendérselas. Hicieron su negocio, y
este mismo viernes pasé a saludar
a Valerio con mi marido.
-Tú ya habías hecho progra-
mas magníficos a la orden de Va-
lerio ¿verdad?
que como profesionales, charlamos como amigas,
siempre con la compañía de su fiel ama de llaves
Agripina. Su hijo Augusto ya tiene veintisiete años
y cuando Carmen habla de él, se le salta el amor
de madre. Se confiesa además de una madre feliz,
una esposa enamorada. Casada en segundas nup-
cias con Vicente Patuel, dice de su marido que es
un hombre serio y excepcional, siendo en la actua-
lidad todo lo feliz que se merece nuestra «Carmen
de España».
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-Sí, uno que hice y que fue mara-
vill no, era llamado Tele-Musical,
estilba mi primer marido Augusto
Algueró. Luego también hice 360
grados alrededor de Carmen Sevi-
lla, y efectivamente ya tenía una
gran relación con Valerio Lazarov.
-Y... ¿hubo la proposición el
mismo fin de semana?
-Sí, Valerio me dijo: Carmen, tie-
nes que hacerme un programa; y
yo le contesté! claro que sí, hom-
bre!, cuando venta otro día lo ha-
blamos. Me contestó que quería
que me quedase aquel día porque
quería que el martes le hiciese el
programa del Tele-cupón.
-¡Ay, Carmen, Carmen! y...
¿qué dijo Vicente?
-Ja, Ja, ja. Le dijo: No me la soli-
viante, por favor, que ahora está
muy tranquilita, y yo no quiero que
trabaje. Pero Valerio que es más
listo que el hambre, no me dejó
salir del despacho, me hizo firmar lo
que yo no sé ni que firmé y efecti-
vamente me quedé.
-¿Sientes nostalgia del cine y
de aquellas alegres películas que
rodaste?
-¡No, por Dios!. Si tuviera nostal-
gia hubiese vuelto antes al cine y a
la televisión. Lo que pasa es que
me cogió en un momento tonto, y a
Vicente también, y como Valerio es
muy astuto, me ha dado esta mara-
villosa oportunidad de poder volver
a contactar con el público, haciendo
de que yo esté feliz y contenta de
presentar el Tele-cupón.
-Y, ¿cuándo termine el Tele-
cupón, Carmen?
-Enseguida me voy con Vicente
al campo, a mi casita, con mi mari-
do, las ovejitas y tranquila. Yo no sé
si el programa se hará medio, uno o
dos años más, lo que si sé es que
cuando acabe el Tele-cupón acabo
yo de presentadora.
-¿Cómo recuerdas tus años de
matrimonio con Augusto Algue-
ró, Carmen?
-Hay de todo, como en la viña del
Señor. Tengo recuerdos gratos,
buenos, malos, hay de todo, Male-
na. Hay un hijo maravilloso que
Dios me dió, y que es el recuerdo
más lindo que pueda tener de mi
matrimonio con Augusto Algueró.
-¿Eres feliz, verdad? Se te nota
muy contenta.
-Si, soy feliz, y ahora mucho más
por haber podido volver a contactar
con un público maravilloso.
-¿Qué opinas de esta pequeña
guerra de folkóricas? Tú eres
una persona que nunca has ha-
blado o criticado a nadie.
-Yo no creo que exista esta gue-
rra. Esto son montajes, montajes
para vender. Yo sé que Rocío Jura-
do respeta a la Pantoja y que la
Pantoja respeta a Rocío Jurado, la
Jurado respeta a Juanita Reina, a
Lola Flores, a Paquita Rico y a
todas ellas. Esto son montajes para
vender. No es ciertot ampoco que
Lolita Sevilla haya dicho que hay
que pararle los pies a La Faraona,
Lola Flores es una gran señora que
siempre está en su sitio, una gran
compañera y una gran artista.
-¿Crees que se tergiversan al-
gunas veces las palabras?
-Inconscientemente, la prensa no
se dá cuenta de lo que se puede
dañar a una persona. Yo tengo,
gracias a Dios, grandes amigos
dentro de la prensa, pero creo que
depende de como se ponga el pie,
o de como se interprete la palabra o
la expresión de la persona que
habla. Por ejemplo, yo ahora estoy
hablando contigo, pero tú, tienes
una pluma, y con esta pluma pue-
des hacer lo que te venga en gana.
Yo no estoy al lado de ningún perio-
dista, como no lo está nadie para
decir: no escribas esto o aquello.
-O sea, ¿vienes a decirme que
los artistas estais un poco en
manos de los periodistas?
-Así es, y los hay encantadores,
amables y cultísimos, pero hay de
todo. Yo siempre he tenido suerte,
porque conmigo se pueden meter
uno, dos o tres, pero la verdad es
que siempre me han respetado mu-
chísimo. A esta minoría, pues, no
les hago demasiado caso, la ver-
dad.
-Pero, es que si bien no eres
una veterana presentadora, lo
cierto es que nadie te puede
negar el gracejo y la simpatía que
posees.
-Es que yo nací así, y hablando
concretamente del tele-cupón, es
una expresividad mía una naturali-
dad con unos guiones muy bonitos
que los miramos con Sebastian
Junyent, el director, y junto con un
equipo extraordinario. Que luego yo
le dé un gracejo por mi parte y diga
alguna cosa por mi cuenta, es una
naturalidad mía, que luego si me
equivoco, pues, me equivoco y no
pasa nada. Yo asumo con muy
buen humo todas mis equivocacio-
nes.
-La verdad es que con o sin
equivocaciones, has llegado al
público, Carmen.
-Es que el programa es en direc-
to, y ten en cuenta que un progra-
ma grabado, o rodar una película,
que yo rodé setenta y tantas, es
muy diferente. En las grabaciones,
en una equivocación puedes decir:
¡Corten! pero en directo, no. Pero
yo estoy encantada, porque los es-
pectadores me demuestran que
están conmigo, pues ya estamos en
un índice de audiencia de casi tres
millones de personas al día. Ade-
más, yo hablo de mis cosas, las
cosas cotidianas de cada persona,
de los maridos, de los hijos, lo que
hacemos las mujeres, y esto llega
al público. Yo desde aquí, le doy las
gracias a este público maravilloso
que sigue el Tele-cupón. ¡Gracias!
Carmen Sevilla = la gracia, con fi-
gura de mujer.
Magdalena Parera
CON LA COLABORACIÓN
DE BOUTIQUE
MARIA OLIVER Y
VIAJES MANACOR
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TOLEDO NSEuR11 álliERSARIO 
DISFRUTELO
CON AIRE
1 PARA UN MUNDO EXIGENTE AIRE ACONDICIONADO
DE SERIE.
En SEAT celebramos el primer año de
éxitos del TOLEDO con un lanzamiento
muy especial el nuevo TOLEDO serie
ANIVERSARIO.
Un año de triunfos para poner a su
alcance el coche del que ya disfrutan
miles de europeos. El automóvil más
vendido de su categoría en España. Con
más de 100.000 unidades producidas y
60.000 exportadas. Todo un éxito.
UNA SERIE LIMITADA. CON EL
MAXIMO DE EQUIPAMIENTO.
La nueva serie ANIVERSARIO le ofrece
aire acondicionado de serie (según
versiones) o su equivalente en descuento.
En la amplia gama TOLEDO encontrará
los últimos avances tecnológicos en
prestaciones, seguridad y confort. Todo
con el más amplio equipamiento:
dirección asistida, ABS electrónico Mark
IV, cierre centralizado en cuatro puertas y
maletero, elevalunas eléctrico, techo
deslizante, ordenador de a bordo...
Un concepto de automóvil que se crece
con la funcionalidad de su portón trasero
integrado, su amplio maletero -el mayor de
su clase- y su completa instrumentación
de avanzado diseño ergonómico.
Un automóvil que ha hecho realidad,
por primera vez en su categoría, la idea
de una berlina deportiva. Donde las más
altas prestaciones se aunan con el más
amplio espacio. Sin renunciar a nada.
CELEBRE EL PRIMER AÑO DE EXITO:
OTRAS CONDICIONES MUY
ESPECIALES EN SU CONCESIONARIO.
SEAT Palroc nnador
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Preparar a tiempo nuestras aguas
De los tres elementos: tierra,
agua, aire, sin duda el agua es aquí
el protagonista.
Por ello, hemos de tener un agua
limpia, transparente, segura y pro-
tegernos de ella cuando el mar se
enfada y se vuelve peligroso.
Turistas y veraneantes pretenden
disfrutar del mar. Hemos de propor-
cionarles el mejor bienestar y la
mayor seguridad; y es preciso pre-
pararlo a tiempo.
Existen normas de utilización del
mar a proximidad de costas, playas
y puertos; pero aquí, en las excep-
cionales circunstancias de Porto
Cristo que es a la vez cala, playa y
puerto, el cumplimiento de las mis-
mas resulta muy difícil.
Los barcos que fondean cerca de
la playa representan un peligro para
los bañistas y la calidad del agua,
pero si han de respetar la norma de
los 200 m. no pueden echar el
ancla en nuestra cala. Los nadado-
res que se empeñan en llegar al
«martillo» o en cruzar la cala de
«Sa Punteta» a «S'Enterrossall»
corren el riesgo de ser atropellados
por un «elemento flotador» (barco,
tabla de surf, esquí, moto...). Los
esquiadores o surfistas no deberían
acercarse a las zonas de baños
que las normas definen como una
franja máxima de cien metros a par-
tir de un lugar con acceso directo al
mar (playa, «Sa Punteta», «S'Es-
queix».
Por lo que a la LIMPIEZA DEL
AGUA se refiere, empezó a 1° de
Junio el servicio de limpieza de
nuestro litoral (puerto incluido), gra-
cias a la esforzada labor de la tripu-
lación de «La Tintorera». Además,
convendría intensificar las campa-
ñas de concienciación entre nave-
gantes de todas clases (pescadores
y «golondrinas- inclusive), y nada-
dores: el agua es un elemento que,
para nuestro mayor deleite e interés
hemos de cuidar aún mejor que el
salón de nuestra casa.
Por lo que a la SEGURIDAD se
refiere, tiene dos aspectos. La pro-
tección contra los elementos y el
auxilio en caso de accidente: este
cometido está perfectamente cu-
bierto por la Cruz Roja del Mar que
es para nosotros como un «angel
de la guardia» del que hemos de
seguir los consejos y al que tene-
mos de agradecer la abnegada
labor.
El otro elemento es la organiza-
ción del uso de nuestras aguas:
protección del bañista, protección y
obligaciones del navegante.
Tradicionalmente, el Club Náutico
estaba autorizado a colocar boyas
que señalaban la frontera oficial
entre bañistas y navegantes. La
Comandancia de Marina le hizo
saber que el permiso para colocar
dicha protección se había de solici-
tar cada año. El Club Náutico solici-
tó dicho permiso a la Comandancia
de Marina de Palma el 12 de Marzo
pasado y no recibió, hasta la fecha,
contestación alguna.
Ello me sugiere tristes reflexio-
nes: no es lógico que una entidad
privada como el Club Náutico tenga
que encargarse de una instalación
fuera del espacio de su concesión;
la Comandancia de Marina no de-
bería autorizar la colocación de
boyas de proyección, sinó ordenar
que se ejerza esta protección y lo
haga a tiempo; y, por fin, nuestras
autoridades civiles (Ayuntamiento,
Consellería de Turismo, Protección
Civil...) deberían interesarse por
ello.
Del mismo modo, el cruce del
canal de entrada al puerto debería
prohibirse tajantemente. Es verdad
que tradicionalmente, desde que el
«martillo» existe (1950), los jóvenes
han cruzado para tirarse desde la
punta del malecón. Pero cada año,
la circulación de barcos es más in-
tensa y más peligroso dicho ilegal
cruce.
Ya propuse, hace años, una al-
ternativa que podría ser un aliciente
sustitutorio: una plataforma flotante
cerca de «S'Enterrossall petit», en
la que podrían instalarse trampoli-
nes de diversas alturas y eventual-
mente un «tobogán». Es de desear
que no haya que esperar una des-
gracia para pensar en dicha alter-
nativa.
Pero, para todo ello: limitación o
prohibición de fondeo, limitación de
la práctica del esquí en el espacio o
en el tiempo, no hay ninguna autori-
dad competente y que disponga del
poder de intervención. El Contra-
maestre de turno pasa por aquí una
vez por semana en gira de inspec-
ción.
Sería imprescindible que la Co-
mandancia de Marina delegara en
una autoridad civil o militar dotada
de los medios materiales necesa-
rios para hacer respetar las normas
que permitan prevenir accidentes.
Tengamos un verano en paz; que
la limpieza y la seguridad de nues-
tro mar permitan a todos el deleite
del que cada uno espera disfrutar
en Porto Cristo.
Joan Moratille
Sant Llcurenç
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Joan Fornés
Este sábado pasado, 84 llorencins recibieron el Sagrado Sacramento de la Confirmación
El Obispo de Mallorca, D. Teodoro Ubeda,
bendijo las reformas de la Iglesia
El pasado sábado día 30, al filo
de las ocho y media de la noche,
aprovechando que ochenta y cuatro
jóvenes de Sant Llorenç recibieron
el sagrado sacramento de la Confir-
mación de manos del Obispo de
Mallorca D. Teodoro Ubeda, se die-
ron por inauguradas las reformas
del Templo Parroquial.
Se empezó la misa con la entra-
da, por la puerta principal, de un
equipo de sacerdotes encabezada
por el Obispo y el Rector local D.
Joan Font, seguidos de los jóvenes
que iban a recibir el Sacramento,
bendiciendo las reformas que la
Iglesia de la localidad había sufrido
en este año y medio aproximada-
mente, la Iglesia estaba realmente
de ensueño, durante la celebración
fueron múltiples los cánticos que
los asistentes en masa y el coro
Parroquial cantaron durante las tres
horas aproximadas que duró la
misa, que apenas pareció un cuarto
de hora.
Seguidamente se pudieron admi-
rar una exposición de fotografía que
hacía referencia a las evoluciones
de las reformas que había sufrido la
susodicha Iglesia y el Museo del
Tempo como también las conviven-
cias de los jóvenes confirmantes.
Para finalizar la velada hubo un
magno refrigerio en «S'Escola
Nova» en la que colaboró todo el
pueblo, tanto llevando delicias culi-
narias como luego comiéndoselas,
amenazada por un grupo musical
con unos cuantos integrantes del
grupo «Serpentina».
El domingo por la mañana se
llevó parte del refrigerio, que como
es natural había sobrado, a los en-
fermos y gente mayor a la que no
pudo asistir a los actos. Luego los
jóvenes que habían recibido el día
anterior la confirmación, invitados
por los catequistas, siguieron la
fiesta reuniéndose a manteles en la
finca de «Sa Real» del que es pro-
pietario el Presidente del Consejo
Parroquial D. Rafael Sureda.
Hay que destacar también la
asistencia de las autoridades loca-
les en todos los actos, ya que
desde hacía unos años las relacio-
nes entre Ayuntamiento e Iglesia
eran algo tirantes, en cuanto a pre-
sencia de autoridades.
Grupo de jóvenes llorencins una vez recibido el sacramento de la Confirmación
con el Obispo D. T. Ubeda y el rector D. J. Font (Foto cedida por García-Lis, Sant
Llorenç)
Després de la torrentada, els veïns de s'Illot demanaren que no se deixás instal.lar
cap xiringuito aprop del Riuet.
Joan Miguel assegura també que deixará 
 la presidència
 de l'Associació de
 Veïns
El delegat de s'Illot anuncia la seva
dimissió per l'obertura d'un xiringuito
El regidor de l'Ajuntament de Manacor i
membre del grup municipal de Convergencia
Balear, Joan Miguel, ha anunciat que presen-
tará la dimissió dels càrrecs
 de delegat muni-
cipal de s'Illot i president de l'Associació de
Veins de s'Illot, per desacord amb l'informe
favorable per a l'obertura del xiringuito pro-
pietat de l'hotel Playa Moreya, aprovat per la
comissió d'Urbanisme el passat dimarts. Joan
Miguel conservará la delegació de Policia.
A. Sansó.- El regidor de l'Ajunta-
ment de Manacor, Joan Miguel, as-
segura haver comunicat a l'Asso-
ciació de Veïns de s'Illot que pre-
sentaria la dimissió deis seus cà-
rrecs de president de l'associació i
delegat de s'Illot, si l'Ajuntament
acordava informar favorablement
l'obertura del xiringuito instal.lat a la
terrassa de l'hotel Playa Moreya,
aprop del jaç del Riuet. 1 a la comis-
sió d'Urbanisme celebrada el pas-
sat dimarts, l'informe favorable es
va aprovar amb els quatre vots a
favor dels representants de PP-UM,
CM i PSM, per tant sols dues abs-
tencions de CB i PSOE. Després
d'aquest acord, Joan Miguel asse-
gurava a 7 Setmanari que presenta-
ria la dimissió dels càrrecs abans
esmentats, tant prest com tengués
coneixement oficial de la decissió
de l'Ajuntament, a través de l'acta
de la comissió d'Urbanisme.
Joan Miguel addueix en contra
del permís per a l'obertura del xirin-
guito, el fet de que tant veïns de s'I-
Ilot com polítics, després de les
inundacions registrades el setem-
bre de 1989 que causaren tants de
mals a s'Illot, es pronunciaren en
contra de que es permetés la ins-
tal.lació de xiringuitos aprop del jaç
del Riuet, i evitar així obstacles al
pas de l'aigua. El grup de govern
anterior, encara que el Playa More-
ya tenia permís de Costes per obrir
el xiringuito, no va donar mai el seu
permís, per la qual cosa no se va
arribar a obrir. Ara, en canvi, el
Playa Moreya ha tornat a demanar
l'informe favorable de l'Ajuntament
de Manacor per a poder obrir el xi-
ringuito, la qual cosa se li ha accep-
tat. Ara només manca el permís de
Costes, en anteriors anys obtingut,
per a que el xiringuito pugui esser
obert durant aquest estiu.
L'estiu passat, precisament, l'As-
sociació de Veïns Es Riuet de s'Illot
va intentar obrir el xiringuito per un
dia, en motiu de l'acta d'oferiment
de cervesa organitzat amb motiu de
la festa del turista. La Policia Local,
ja a les ordres del delegat Joan Mi-
guel, es va personar al lloc per co-
municar a l'Associació de Veïns
 Es
Riuet que si s'obria el xiringuito
seria denunciada, parque no tenia
permís. Davant els fets, l'Associació
opta per no obrir el xiringuito. El
mateix equip de govern que alesho-
res provoca aquesta actuació de la
Policia Local, aprova ara l'obertura
d'aquest mateix xiringuito. La majo-
ria de l'Ajuntament de Manacor no
s'ha escoltat l'opinió contraria de
Joan Miguel ni les seves amenaces
de dimitir dels seus càrrecs, i ha
pres la decissió d'informar favora-
blement l'obertura.
Pere Llinàs, representant del
grup de Convergencia Balear al que
també pertany Joan Miguel, ha as-
segurat, pero, que el seu partit no
permetrà
 que Joan Miguel renundii
als seus càrrecs. Pere Llinàs s'ha
referit a la decissió de Joan Miguel
com a presa massa prest, i consi-
dera que abans ho hauria d'haver
consultat amb el partit. Així i tot,
Pere Unas ha afirmat també que
CB recolzarà a Joan Miguel si es
dona el cas de que l'obertura del xi-
ringuito no s'ajusta a la legalitat, tal
i com ell defensa.
Quaderns d'Es Llombards, el seu segon poemari
HILARI DE CARA
Despullar-se en públic
N'Hilari de Cara acaba de publicar «Quaderns
d'Es Llombards», el seu segon 'libre de poemes, a
la collecció manacorina «El Turó». A Es Llom-
bards hi visqué una partida d'anys temps enrera i
potser per
 això aquest nom forma part del títol del
llibre: n'Hilari mira enrera, revisa els seus records,
la seva vida, i allibera els seus fantasmes. Com
despullar-se en públic.
-En Sergi Pàmies ha escrit al
pròleg del teu !libre: «Els poetes
no saben envellir. Deliren, acla-
men el color del capvespre i l'úl-
tim raig de sol quan en realitat,
parlen d'una misèria sexual que
els cou l'engonal».
-És veritat, però no en el meu
cas. Escriure és una manera de su-
perar neurosis, entre elles les d'ori-
gen sexual, que són totes o quasi
totes. Freud deia que l'escriptor és
un neuròtic que quan escriu s'allibe-
ra però que a la vegada perpetua
les condicions de la seva neurosi,
com si en realitat no es volgués
curar. Però jo no not cap tipus de
cditja a l'engonal. Per cert, ¿que no
t'he contat la història, d'aquest prò-
leg? En Sergi Pàmies el vaig conèi-
xer a través d'en Quim Monzó.
Vàrem sortir de copes per Barcelo-
na i em va sorprendre perquè va re-
citar la memòria bona part de
l'Espai del Senglar», el Meu 'libre
anterior. Vaig quedar tan admirat
que li vaig demanar que em fes el
pròleg del llibre nou i va accedir.
Després, quan ja me l'havia lliurat,
em va fer sebre per carta que no li
agradava gens de fer pròlegs i que
no feia comptes de fer-ne d'altre.
Però Sergi Pàmies s'equivoca quan
diu que m'he fet gran. Fins em surt
acné juvenil.
-Ah sí? Així doncs, qué me'n
dius de «Passa el temps,/ les
yenes de les mans debades cer-
quen/ torrents d'aigua fresca, l'ai-
re pur/ .../ el valor/ i la passió d'al-
tra edat.», versos del primer
poema?
-Passa que molts d'aquest poe-
mes estan escrits en una época
molt depressiva. Vaig fer un
 repàs
 a
moltes coses, com si fos un dietari,
a manera de posar ordre a coses
de la meya història,
 coses que tenc
presents però que no m'havia aturat
mai a reflexionar. Em va servir per
descobrir una mica que totes les
meves posicions culturals
—nacionalisme, cultura sense res a
veure amb patrons convencionals,
un cert esquerranisme, etc— no
feien sinó amagar, quasi d'una ma-
nera ferotge, el fet que de nin, i du-
rant molt de temps, havia duit una
vida que no tenia res a veure amb
la que vaig triar després. Coses que
ara no m'agraden gens, com haver
tengut una família espanyolista i de
dretes, immersa dins de la cultura
pròpia
 de les classes dominants,
quan era petit aquestes coses
m'havien fet molt feliç. Havia tenqut
una relació amb la família molt edí-
pica. Havia estat feliç immers en els
valors típics de les classes domi-
nants espanyoles, en la religió, en
l'admiració per un pare que era pilot
militar, una mare amb «pedigree»...
Era com un caixó que no volia obrir.
Justament en obrir-lo vaig veure
que no tot és bo o dolent, encara
que ara ho vegi d'una manera críti-
ca i allunyada. La família compta,
els records compten.
1 el fet d'haver obert el caixó
de la teva infantesa ha implicat
cap canvi en tu i en la relació
amb la familia?
-La relació amb la família segueix
essent la mateixa. El que ha estat
tot un descobriment és la relació fa-
miliar amb la meya filia. Quant a mi
mateix, no m'ha fet canviar, però
m'ha servit per veure certes coses
ciares, de les quals no n'era cons-
cient o no en volia ser.
-És a dir que, sigui com vulgui,
t'ha resultat positiu. Essent així,
com és que dius que no tornarás
a escriure poemes?
-Entre d'altres coses perquè veig
aquest !libre com una mena d'ajus-
tament de comptes amb el meu
passat, i el don per tancat. Per ven-
tura si es donás un altre to i un altre
tema en tornaria a escriure. Des
d'un punt de vista estilístic, els poe-
mes són molt narratius, a l'estil de
les balades anglosaxones o dels
«heder» alemanys, i trob que el que
s'escau després d'això és fer narra-
tiva, de l'estil que sigui: dietari, as-
saig o narrativa convencional.
-Ja tens raó en dir que són
molt narratius. Sobretot el darrer,
«Xile», un poema que a més és
molt més llarg
 que la resta.
-Sí. També és un repás a
aquests meus fantames personals.
Record que ma mare em va dir una
vegada: «Si tornes de l'escola dient
que t'han pegat, encara te trencaré
la cara». Quin és el missatge?: si et
peguen no ho diguis, no ploris, i
trenca-li la cara a qui t'hagi pegat.
És una actitud molt nietzscheniana.
Són valors que la dreta ha usurpat,
però que haurien de ser de l'esque-
rra: són anticristians i, per tant, no-
bles en sentit estricte. Això surt a
«Xile», que és una recuperació d'a-
quests valors que jo havia bandejat
pel fet que eren assumits pel feixis-
me. Però en repassar aquests va-
lors nobles, d'energia, de coratge,
que formulen els feixistes, veus que
en el cas d'aquesta gent i de Pino-
chet en particular són simplement
gests, parafernàlia, una mica el que
deia Nietzsche de Wagner, que era
pura fanfàrria. En el cas dels feixis-
tes tots aquests valors no responen
a cap sentiment noble, són superfi-
cials, perquè en el fons aquesta
crueltat dels torturadors, de Pino-
chet, no és més que por de perdre
el seu estatus.
-L'estructura d'aquest poema
també el fa particular dins del re-
cull.
-Volia partir de la descripció
d'una fotografia, aquella tan famosa
de l'endemà del cop d'estat en qué
sortia en Pinochet amb tres sequa-
ços darrera —els mastins, que en
dic jo— amb ulleres de sol i bigot
feixista. Es tracta d'una técnica molt
manierista. De fet volia seguir el
patró neo-manierista de John Ash-
berry al poema «Self-Portrait in a
Convex Mirror», en el qual descriu
un quadre de Parmigiano. M'inte-
ressava també fer un poema molt
llarg, més que res perquè la llargà-
ria fa que sigui difícil mantenir la
tensió i volia veure com em queda-
va. Admet que hi ha caigudes de
tensió a «Xile», per() de totes ma-
neres volia intentar-ho i el resultat
no m'ha desagradat.
-I aquests experiments formals
no es contradiuen una mica amb
la funció alliberadora o terapéuti-
ca que atorgues als poemes?
-Sí, aparentment no Higa, però
vulguis o no, quan fas literatura fas
servir determinats patrons i gene-
res, i ho fas conscientment.
-Per cert que en aquest poema
contes algunes
 anècdotes de la
veracitat de les quals puc donar
fe perquè hi era, com aquella de
quan vares dur cava a classe per
celebrar l'aniversari de la mort de
Franco. Però
 a la penetració de la
teva amant en el moment exacte
de l'enterrament del dictador no
vaig assistir-hi. És certa, aques-
ta?
-I tant. Em vaig despertar un matí
i vaig engegar la ràdio. Va sortir la
veu d'un locutor d'aquells tan so-
lemnes que explicava com era el
nínxol i com hi ficaven el taüt. Fins
es va sentir el renou de quan toca-
ya a terra. En aquell precís moment
vaig penetrar la meya amant. Això
probablement té molts de significats
sinistres, més que no em pensava
en aquel! moment. Ara no veig tan
clar que alió fos un cant a la vida.
De fet a ella no li va fer gaire gràcia.
«Escriure és una
manera de superar
neurosis»
-I quins són aquests significats
tan sinistres?
-No ho sé ni vull saber-ho. Bé, de
fet en tenc una remota idea però
m'estim més no remoure-ho, em fa
por. Un psicòleg hi tendria molta
feina, aquí.
-I de Xile a Grècia, perqué a
aquest país li dediques fins a
quatre poemes que formen tot un
apartat dins del !libre
-Sí, és el recordatori de tres viat-
ges a Grecia. Em passa com a Ka-
vafis, el grec d'Alexandria, que
quan va anar a Grecia i va veure
quatre runes va quedar decebut,
però a la vegada com a reconciliat,
va descobrir una Grecia més es-
sencial, més com una traça que no
com una presencia. En Blai Bonet
em comentava una vegada que
Grecia era aquesta visió esbucada
de Kavafis, aquella que hom pot ob-
tenir cinc minuts després d'arribar a
l'aeroport d'Atenes, i no la visió
ideal de Caries Riba, que és una
visió de Grecia passada per Hólder-
lin. És la visió
 harmònica dels nou-
centistes, però Grecia no és en ab-
solut això. Hi ha d'altres poemes
que són recordatoris d'estades a
distints llocs, com ara <<Middle-
bury», que és el record d'una esta-
da als Estats Units. Són records
amb un to molt subjectiu, no inten-
tant mirar el significat essencial de
les coses, sinó el que significa ara
per a mi pensar en aquestes coses.
El que queda és justament el que
he viscut com a experiencia perso-
nal. No hi ha res permanent, i de fet
és bo que sigui així.
-Has anomenat Hólderlin i im-
mediatament m'has fet pensar
amb la implicació del poeta amb
la natura. Aquesta implicació és
més que evident als teus poe-
mes, em sembla. Realment et
sents tan aprop de la natura que
t'envolta?
-Amb això som molt sensible, gai-
rebé malaltís. M'afecten els canvis
de temps, em deprimeix el fet que
en arribar el vint-i-u de juny els dies
es facin més curts. Observar la
mar, el color de la mar a l'hivern, a
l'estiu, la qualitat de l'aire, les
olors... Hi ha moltes coses d'aques-
tes a l'Escola Mallorquina, les re-
flecteixen molt bé: observen la na-
tura, sembla que la viuen, que la di-
gereixen.
-El Senglar i el seu Espai. ¿Ha
trobat l'espai definitiu, el Senglar,
als «Quaderns d'Es Llombards?
-Sincerament, estic més satisfet
d'aquest 'libre que de l'altre. Trob
que té un to més clàssic,
 en el sv
tit de senzill. Té però l'inconveni(
de ser com despullar-te en públi
tens la sensació de quedar en un'.
situació vulnerable. Fins i tot, si es
llegeix
 des d'un punt de vista de po-
lític militant —n'Hilari és ara ma-
teix el cap del sector indepen-
dentista de l'executiva del PSM-
podria semblar incoherent i decebe-
dor per a la mentalitat molt esque-
mática de molts militants. Però de
fet no hi ha cap tipus de contradic-
ció. Les coses són molt més com-
plexes del que es pugui suposar
des de la mentalitat d'un polític més
o menys militant.
Joan Gayá
PORTO CRISTO,,
	 CUEVASWIOCW.
Una noche en el SOCAVON dels Hams
son unas horas
de ensueño
Aproveche estas últimas
funciones para visitar un
escenario único en el mundo,
las famosas cuevas deis
Hams de Porto Cristo; visita y
concierto en el lago y
después a la salida, en un
escenario natural, nuestros
artistas les ofrecerán:
-Baile con la orquesta
Socavon
-Bailes regionales
-Tablao flamenco
-Show internacional
-Baile clásico español
Abierto cada domingo a partir de las
21'30 h.,
Pompas Fúnebres
de Manacor, &A.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
L'obra de Carme Sanchez es podrá visitar a Sa Banca March del 5 al 20 de juny.
Exposa les seves darreres pintures del 5 al 20 de juny 
Carme Sanchez a Sa Banca March
(M. Ferrer) Aquest divendres a
partir de les set i mitja de l'horabai-
xa
 tindrà lloc la inauguració de l'ex-
posició de la pintora, Carme San-
chez.
A la Sala d'Exposicions de Sa
Banca March es presentará l'obra
d'aquesta pintura, natural de Ciutat,
i deixeble del paisatgista, Federico
Matabosch de Figueres i també de
Joan Rullan; des de l'any 1980 ha
realitzat un grapat d'exposicions al
Centre Cultural de la
 Colònia
 de
Sant Pere, «La Caixa»
 d'Artà, Gale-
ria Almudaina de Ciutat, Caixa de
Girona així com altres exposicions
a Pollensa, Felanitx, Campos fins
arribar a la darrera realitzada al
Claustre de Sant Antoniet de Palma
l'any passat.
Els paisatges de Carme Sanchez
són plens de Ilum i de colors, que
fan recordar els mestres paisatgís-
tics mallorquins; les barques, la
mar, les flors estan plenes d'uns co-
lors i formes gens recercades, és a
dir, la naturalitat és present a tota
l'obra d'aquesta pintora. Recordar
que aquesta exposició romandrà
oberta fins el dia 20 de juny a Sa
Banca March de Manacor.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Anunci de contractació
ACABAT VESTUARIS NA CAPELLERA I TANCAMENT CAMP DE FUTBOL
Aquesta Batlia per resolució de data tres de juny de mil nou-cents noranta-dos acorda aprovar
el pressupost relatiu a les obres d'acabat vestuaris Na Capellera, segona fase, i tancament del
camp de futbol, per una quantitat total de 13.901.511 pessetes, i procedir a la contractació directa
de les esmentades obres, significat que regirá i será base el Plec General de Condicions económi-
co-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i sub-
ministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de vuit dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 14.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor„3 de juny de 1992
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
A partir del dia 9 de maig                      
Mestre Oliver exposa a Mobles La Fabrica
Riel Mestre Oliver
 exposarà
 la seva
obra a mobles La Fabrica a partir del
dia 9 de juny.
(M. Ferrer) El pintor Mestre Oliver
exposarà a partir del proper di-
marts, dia 9 de juny al Centre Co-
mercial de Mobles La Fabrica de
Manacor.
Aquest pintor ha realitzat un bon
grapat d'exposicions des de l'any
1975 amb una individual a Mana-
cor, a la qual n'han seguides d'altes
per distints indrets de l'illa; però
també ha mostrat la seva obra pic-
tórica a països d'Europa com Ale-
manya a l'any 1983, 1984 i també
1985, en qué exposà a la Galeria
«La Latina» de Hamburg.
Com va dir C. Ballester en una
ocasió, «Mestre aprofita la lliçó de
Cezanne, va aprendre a captar la
Ilum dels mestres impressionistes;
utilitza tots els ingredients per donar
llum a la seva obra, que és una de
les més personals i diàfanes que he
pogut contemplar...»
Cal recordar que aquesta nova
exposició, que s'inaugurarà el pro-
per dia 9 a mobles La Fabrica do-
nará l'oportunitat a moltes persones
per poder visitar l'obra de Mestre
Oliver; una bona iniciativa la que ha
duit a terme mobles La Fabrica per
donar a conèixer el món de la pintu-
ra a la gent de Manacor.
Presenta
«VINT VINT» DE JOANBARBERO
Divendres 12 i dissabte 13 de Juny a les 9'30 h
al TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Venda anticipada d'entrades al telèfon
 55 45 49
SET I MIG
El seu primer disc al carrer
Actualment a Manacor el panora-
ma musical está en un moment im-
millorable. A més dels veterans
OCULTS i MONTENEGRO, han
sortit quantitat de grups de rock de
distintes tendéncies que, o bé gra-
varan dins poc temps, com CORA-
ZON i PA TORRAT, o bé han tret
dins aquest any el seu primer L.P.
Recordem, per exemple, el cas de
TOTS SANTS i ROTSDAI, grups
que tenen un grapat importantíssim
de seguidors, o també el recent-
ment comentat MOMENTS dels jaz-
zístics «CALITJA JAll», disc
 arris-
cat i valent que gravaren en un
temps «récord». A tota aquesta
oferta s'hi afegeix ara I'L.P. SET I
MIG del grup del mateix nom.
-SET I MIG és un grup integrat per
set músics manacorins: Joan Car-
ies Baqué: veu solista, Joan Barce-
ló: guitarra solista, Jeroni Adrover:
teclats, Miguel Valero: teclats, Pep
Navarro: guitarra, Tomeu Oliver:
bateria i Toni Duran: baix.
SET I MIG resulten bastant pro-
blemàtics a l'hora de ser catalogats,
perquè
 la seva música és una veri-
table mescla de
 tendències
 que
poden anar des dels Supertramp
als Pink Floyd, passant per la majo-
ria d'estils que hi ha hagut dels
anys 70
 ençà.
Amb el disc passa exactament el
mateix: d'entrada hi trobam quatre
temes en català i quatre en castellà
lo que dificulta encara més enten-
dre les seves intencions.
Pel seu senzill, que han extret de
I'L.P. i que conté les dues cançons
en català:
 «En dissabte» i «Poble
en estiu», pareix esser que es volen
juntar al moviment actual de «Rock
en
 català».
 El seu manager, que
mels va posar pels niguls, sembla
tenir la intenció de fer-los anar dins
aquesta línia.
Les cançons, tan en castellà com
en català,
 han estat
 produïdes i diri-
gides pel bateria de Montenegro,
Toni Vallespir, que ha extret del
grup el seu caire més rocker i aquí
és allá on radica el primer punt a
questionar.
Personalment no crec que SET I
MIG siguin un grup eminentment de
rock. SET I MIG en directe fan una
música molt més barroca i més
complexa,
 harmònicament parlant,
que el resultat que es
 desprèn del
disc.
Escoltant el disc s'enyoren bas-
tant els teclats, i sobra una mica de
presència
 a la guitarra solista de
Joan Barceló, que, tot i que está
realment brillant al Ilarg del disc, ca-
mufla altres matisos igual d'interes-
sants que haurien pogut donar més
diversitat tímbrica al resultat final.
De totes maneres aquesta és sols
una opinió meya.
Les cançons tenen, en general,
un toc «naTf» que les fa molt gracio-
ses. Algunes, com «Sara» o «Poble
en estiu», tenen també un encant
especial; sobretot per aquest to in-
genu que les hi dóna el cantant
Joan Caries i que no hauria de per-
dre mai.
En resum, crec que el disc de
SET I MIG té tots els defectes i vir-
tuts d'un primer disc; però posats a
sospesar me qued amb les virtuts,
de les quals la millor és, sens
dubte, l'entusiasme i l'immens tre-
ball que s'hi endevina i que traspas-
sa el disc ja a la primera escoltada.
Tomeu Matamalas
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INCA
Avda. Baix des Cos, 80
Tel. SS 04 32
MANACOR
CASH &
CARRIES
DE ALZA:1/10RA
Rellene y recorte este cupón con sus datos personales y
depositelo en el buzón de su Cash and Carric Alzamora.
Podrá participar en el sorteo de un viaje para dos personas
y visitar la EXPO'92 de Sevilla.
El sorteo se celebrará ante Notario el 31 de Agosto de 1.992.
NOMBRE 	
APELLIDOS
DIRECCIÓN	 C.D.
TELÉFONO 	 POBLACIÓN 	
¡Oferta especial restauración y hosteleria!
OÉERTÁVAUDA DESDE:EL 5-A11:2:00 JUNIO
671011 ptas./Kg.
545', ptas./Kg.
265- ptas./Kg.
525- ptas./Est.
894' , ptas./Und.
405' , ptas./Lata
480' , ptas./Lata
689'- ptas./Bote
235' ,
 ptas./Lata
365'- ptas./Lata
500' ,
 ptas./Lata
4  1	 ptas./Und.
155' ,
 ptas./Und.
Almendra tostada BRASILIA, bolsa de 1 Kgs.
Avellana tostada BRASILIA, bolsa de 1 Kgs.
Cacahuete salado BRASILIA, bolsa de 1 Kgs.
Canelones EL CASTILLO, estuche 120 placas
Mahonesa KRAFT, 3700 grs.
Sardinas en aceite vegetal CARBALLO, lata Ro-1140
Champiñones enteros medio MURCIANA, 3 Kgs.
Caldo de pescado GALLINA BLANCA, bote 1 Kg.
Tomate pelado pera MURCIANA, 5 Kgs.
Piña tropical en almibar, 3 Kgs.
Alcachofa entera LA CHULA, 40/50 piezas, 3 Kgs.
Cerveza SAN MIGUEL, 1/3
Vino Rioja TAMBARRIA, 2 año, 3/4
v
vvvvvvy Alzamora
SOCIEDAD ANÓNIMA
V	 I ) n.:54h: I S 45
Es Pinaró (Adherido)
Ctra. Cala Millor, s/n
Tel. 82 17 88
PORTO CRISTO
Els interprets de «La Passió a
Manacor» cel.lebraren
 l'èxit amb un
sopar de companyerisme
A la Torre de Ses Puntes
Margalida Escalas
 inaugurà els fragments
de cerámica
El cinquè
centenari
Pere Fons
Una Espanya endeutada, uns sin-
dicats tocant a vaga general, una
Expo a Sevilla, uns Jocs Olímpics a
Barcelona, un tren AVE, un número
vint-i-tres i a la cua d'Europa. Un
país de tercer món que no controla
ni els preus escandalosos de l'Expo,
cerca brillar entre les nacions.
El vaixell de Colom cau de costat
i fa rialles a l'univers. Encara tenim
les ungles brutes de sang i volem
celebrar un cinquè centenari sense
rentar-nos. Els quilos d'or del rescat
d'Atahualpa criden des de les tom-
bes andines.
Quan l'indi tanca els ulls contem-
pla els sacrificis dels seus germans
oferts a un Déu estranger. La imagi-
nació cusquenya reconstrueix el
martiri de Tupac Amaru, Miqueta
Bastides i els seus fills. Les custò-
dies dels temples europeus ens acu-
sen de lladres.
El papa segueix fent beats i sants.
És l'únic que Ii queda. Quan hi ha
pocs vius disposats a ser perfectes,
els han de cercar entre els morts.
I mai més ben dit de José Maria
Escrivà.
 Quina forçada tenen els
duros! Inclús poden fer un beat!
Deu ser que l'església catòlica en
necessita molts (de duros) per se-
guir essent, poderosa, orgullosa i
rica; una església de papes, carde-
nals primats i noblesa de «Bala-
guer».
va néixer a Santanyí l'any 1953 i ha
realitzat durant la seva trajectòria
artística cinc exposicions individuals
i sis col.lectives passant per Valèn-
cia, Sardenya, Pollença, Palma de
Mallorca, Alcúdia i la darrera a l'any
1992 a Italia.
En el Restaurant Molí d'En Sopa
M.A.Llodrá.- Els interprets,
col.laboradors i patrocinadors que
feren possible el gran espectacle
músic-teatral de «La Passió a Ma-
nacor» es reuniren el passat dijous,
dia 27 de maig en un sopar de com-
panyerisme al restaurant Molí d'En
Sopa per cel.lebrar
 l'èxit
 del seu de-
senvolupament. Els prop de tres-
cents-cinquanta assistents gaudiren
d'una gran vetllada que presenté el
mestre Rafel Nadal qui no s'oblidar
d'oferir el més sincer
 agraïment
 a
quants feren possible la seva realit-
M.A.LI.- Margalida Escalas inau-
guré el passat dissabte una interes-
sant mostra dels seus fragments de
cerámica a la sala d'exposicions de
Sa Torre de Ses Puntes. Aquesta
mostra pot esser visitada fins el
proper dia 11 de juny, diariament de
les 1930 a les 21'30 hores. Escalas
zació, que com recordaran fou din-
tre d'un escenari molt peculiar, el
Claustre de Sant Vicenç. Així ma-
teix s'entregaren nombrosos obse-
quis	 als	 patrocinadors
col.laboradors més destacats o
membres de agrupacions presents
a la gran festa. En definitiva es ce-
lebré l'èxit aconseguit i s'anima a
que tots els participants pensin en
properes edicions, «perquè en defi-
nitiva formam la força cultural de
Manacor».
Foto: Antoni Blau
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« S Ó LC) PARA MUJERES» STRIP — MEN
Entrada gratsríta para todas las chicas
DOJO MURATORE
PROMOCIÓ PRIMAVERA
El &Vainas
C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87
RESPLANDOR EN LA
OSCURIDAD
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De David Staltzer, con Michael
Douglas, Melanie Griffith, Liam
Nesson y John Cielgut.
1940, Hitler invade Europa. Linda
es una muchacha medio judia, tiene
dos fantasias en su vida, la de
aventurarse algún día en Berlin y
rescatar a sus parientes de los
nazis, por un lado. Y hacer ver a su
jefe el famoso abogado Edward Le-
land, que ella vale tanto como él,
por otro.
La fascinación que ejerce Leland
sobre Linda es más que profesio-
nal.
Existe un aura de misterio en
torno a él, que ella encuentra pro-
dundamente atractiva. Sin mencio-
nar el detalle de sus inesperadas
desapariciones durante largos pe-
riodos de tiempo; o su correspon-
dencia, que la traduce al aleman.
Linda cree saber a que se dedica
su jefe; el espionaje.
Entretenida película de intriga
ambientada en la Alemania de prin-
cipios de los cuarenta, en la que
destacan sus principales protago-
nistas Melanie Griffith y Michael
Douglas. La realización de David
Saltzer más que correcta.
«Resplandor en la oscuridad- fue
rodada en Berlin, en el lugar donde
suceden los hechos. Los localiza-
dores encontraron edificios y luga-
res para los que no había pasado el
tiempo. Después de casi medio
siglo, todavía se podían apreciar los
efectos de bombardeos aereos y no
fue difícil encontrar muros marca-
dos por las balas de metralla. Aun-
que al estar prohibido por la actual
legislación alemana el uso de la
vástica y simbología nazi, durante
el rodaje en Berlin hubo que solici-
tar permisos especiales para cada
filmación. Los extras con indumen-
taria nazi tenian prohibido ausentar-
se del rodaje.
Género: intriga-bélica. Valoración
art ísticaL 7. Valoración comercial:
7.
A S'HORA DE SA VERITAT
El Porto Cristo i la
Tercera Divisió
Per Felip Barba 
Després d'un final de temporada
bastant irregular, potser perquè es
preparava la Lligueta d'Ascens a
Tercera Divisió. El Porto Cristo ha
guanyat els dos primers partits d'a-
questa fase definitiva i és el màxim
candidat per aconseguir pujar de ca-
tegoría i per tant retornar una altra
vegada a la Tercera Divisió.
Pens que ara i si es guanya el
partit de diumenge front el Santanyí,
és hora de començar a planificar la
próxima temporada 92-93, que será
totalment diferent a aquesta, ja que
la Tercera Divisió és molt millor que
la Regional Preferent, hi ha més
competitivitat, tant per la part de
dalt, com per la baixa, el que signifi-
ca que s'ha de formar una bona
plantilla, amb jugadors que sàpiguen
el que és la categoria i fitxar un en-
trenador competent, ja que tot apun-
ta a que Pedro González, no seguirá
entrenant el Porto Cristo, per tant és
cercar un entrenador de la categoria
de l'asturiá és molt difícil.
Si la part esportiva per competir a
Tercera Divisió, també hi ha altres
circumstàncies perquè es pugui
competir amb un màxim de garan-
ties a aquesta categoria, ja que no
tans sols s'ha de fer una bona plani-
ficació esportiva, sino económica i
de captació de socis i aficionats, que
puguin aportar els doblers necessa-
ris per cubrir el pressupost, que
sense cap mena de dubtes será
molt més alt que el d'aquesta tem-
porada, ja que els jugadors voldran
cobrar més, hi ha desplaçaments
lora de Mallorca i les despeses arbi-
trals i federatives són molt més ele-
vades que a Regional Preferent.
Pens que el primer que s'ha de
fer, és formar una directiva més
nombrosa que aquesta temporada,
que s'han de cercar persones que
facin una feina seriosa, que cerquin
doblers de per tot i així es poden
aconseguir dos objectius importants,
l'esportiu i l'económico També s'ha
de fer una captació massiva d'aficio-
nats portenys perquè recolzin el
Club, que es facin socis i intentar fer
un equip de tots els portenys, que
vibrin amb el seu equip i que vagin a
«Ses Comes» a recolzar totalment
els seus jugadors i també en la part
económica a la directiva. Això es di-
fícil d'aconseguir, però no impossi-
ble, hi ha temps de sobra per fer
una feina efectiva per aconseguir
consolidar el Porto Cristo com a
Club i més si s'ascendeix da catego-
ria.
Però el primer que s'ha de tenir en
compte és, que una persona no pot
dur el Club, que necessita i ha de
cercar col.laboradors que facin
feina, en totes les diferents comis-
sions que hi ha dins qualsevol enti-
tat esportiva, perque s'han de repar-
tir les tasques, que seran molt més
grosses dins la Tercera Divisió. A
Porto Cristo hi ha persones
 vàlides
que s'han d'incorporar a la directiva i
ajudar a dur-lo el més amunt dins
les seves possibilitats, si volem un
Porto Cristo consolidat, l'han de re-
colzar tots i de veritat. La Tercera no
és una broma.
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RESTAURANT
 MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
No sabem quin dia va néixer,
però sí podem dir que no va ser ni
un dia 13, ni en dimarts. La sort
d'En ,‹Jimmy», és tanta que va néi-
xer amb una estrella, no estrellat.
No els donaren
 ensaïmades,
però si els marcaren dos gols. Els
valencians es veren superats per la
Iluita dels roigiblancs i pels gols
d'En Femenies.
Per cert que el Llorencí, tan li és
fer gols de penalt com de falta di-
recta. Aquí on posa l'ull posa la pi-
lota, no com altres. En Femenias ja
ha marcat 28 gols, quasi res.
Els insultaren, els pegaren i en-
cara empataren, el Juvenils del Ma-
nacor foren maltractats a Eivissa.
Creim que no s'ho mereixien, però
els eivissencs no saben perdre amb
dignitat. Els d'en Toni Pastor es sa-
beren aguantar, que ja és molt.
Un «10» molt gros per «S'Astu-
riano», que amb el Porto Cristo de-
mostra una vegada més la seva sa-
biduria i la seva bona feina. Ja va
lider del seu Grup, i amb quasi totes
de possibilitats d'ascendir a Terce-
ra.
En «Figó» de Sant Llorenç, enca-
ra no ha fet declaracions, no ha
donat baixes, ni ha fitxat ningú, En-
cara que es sap cert que en -Set
Clenxes» estiuejarà per devers SA-
renal, i «S'Asturiano» a Sant Llo-
renç. Però En Biel, espera a dia 30
de Juny per donar notícies. És tot
un senyor.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
Futbol
El Manacor empató en Gramanet
Los rojiblancos unos auténticos jabatos
Un importante punto el
conseguido por el equipoo
rojiblanco en su visita a la
Gramanet, el gallito del
Grupo, que se vio sorprendi-
do por la seguridad y con-
tundencia de la defensa ma-
nacorense, que marcó per-
fectamente a los peligrosos
delanteros catalanes, que
poco pudieron hacer ante la
eficacia, lucha y pundonor
de los jugadores de
«Jimmy», que tácticamente
tambien ganaron la partida a
los de Martínez Bonachera.
El partido fue dirigido por
el Sr. Dávila Dávila, Valen-
ciano. Que tuvo una exce-
lente actuación, se mostró
autoritario y no tuvo necesi-
dad de mostrar ninguna tar-
geta. A sus ordenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:
U.D. ATCO. GRAMANET:
López, Carmona, Roca,
Jaime (Romero m. 56),
García, Espejo, Morera,
Rovira, Cunill, Vicent y
Hugo.
C.D. MANACOR: Llodrá,
Tomás, Cazorla, Valentín,
Riera Chaparro, Salas,
Tófol, Muñoz, Femenías
(Tiá Riera m. 88), Gomila y
Teit (Quetglas m. 72).
L.-)s goles, ambos en la
primera parte, se produjeron
de la siguiente manera: 1-0:
minuto 15. Vicent en posi-
ción dudosa se adelanta a
la zaga rojiblanca y bate a
Llodrá en su desesperada
salida. 1-1: minuto 20.
Falta sacada desde la de-
recha por Tófol sobre el
punto de penalti, en
donde Salas remata impe-
cablemente de cabeza y
consigue empatar el parti-
do.
En los primeros minutos
el Gramanet intentó sorpren-
der a la defensa manacoren-
se, saliendo en tromba y
buscando un gol que les
diera la tranquilidad y hun-
diera anímicamente a los ro-
jiblancos, pero éstci no se
produjo hasta el minuto 15,
en que los catalanes, por
mediación de Vicent, en
más que posible fuera de
juego, batía a Toni Llodrá.
No se amilanó el equipo ma-
nacorense con este gol, sino
todo lo contrario, adelantó
sus lineas y cinco minutos
después materializaba el gol
del empate, que al final de
los noventa minutos fue el
resultado definitivo que
campeaba en el marcador.
Después de unos minutos
de desconcierto del equipo
local, éste volvió a insistir
sobre la portería manaco-
rense, pero la contundencia
y seguridad de la defensa
rojiblanca y la extraordinaria
actuación de Toni Llodrá,
evitaron que funcionase el
marcador.
Desde el inicio de la se-
gunda mitad, la Gramanet
se volcó sobre la portería ro-
jiblanca creando en el pri-
mer minuto una gran oca-
sión de gol, que Llodrá logra
desbaratar. El dominio era
intenso por parte de los ju-
gadores de Martínez Bona-
chera, pero eran bien conte-
nidos por la defensa del Ma-
nacor y en última instancia
por Toni Llodrá. A pesar de
este dominio, los rojiblancos
tuvieron ocasiones de mar-
car, en el minuto 56, un dis-
paro de Femenías sale ro-
zando el larguero, dos minu-
tos después la ocasión fue
para Salas y a falta de ocho
minutos y en una jugada por
la derecha de Toni Quet-
glas, éste centra al segundo
palo, Femenías retrasa de
cabeza el balón que no en-
cuentra rematador cuando
López estaba completamen-
te desplazado y la portería
vacía.
EL MANACOR LIDER
Después de la victoria
conseguida el pasado do-
mingo sobre el Lliria, por
dos goles a uno, goles mar-
cados en el minuto 2 por
Grueso, que ponía las cosas
dificiles para los rojiblancos,
éstos jugando una excelente
segunda parte y en los mi-
nutos 65 y 71, conseguían
por mediación de Femenias
dar la vuelta al marcador y
conseguir los dos puntos en
litigio, que sumado al del
miercoles en Gramanet,
hacen que el conjunto ma-
nacorense sea en estos mo-
mentos líder de su Grupo,
con tres puntos y un positi-
vo, tres goles a favor y uno
en contra, superando con
ello al conjunto de la Grama-
net por el golaverage y que
en caso de ganar el próximo
domingo en Na Capellera,
prácticamente tendrían un
pie en la Segunda División
B, ya que aumentarían con
dos puntos al conjunto cata-
lán y también en el golave-
rage particular y general.
Que supondría afrontar la
Segunda Vuelta de este
«Play-Off», con un máximo
de garantía de éxito.
Destacar del partido de
Gramanet, la gran actuación
de todos los jugadores, en
especial la de Salas y T6fol.
A las que hay que añadir la
extraordinaría actuación del
cancerbero manacorense
Toni Llodrá, que fue la gran
figura de este partido.
Felip Barba
Enviado especial
a Gramanet
11Z,r. -1-c)rreinte
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por tleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criOCirugía
(congelación, sin anestesia)
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Plaça de la Justícia, 9
	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR
Después de la victoria
sobre el Lliria y el empate
en Gramanet, el conjunto ro-
jiblanco tiene un difícil y de-
cisivo compromiso pasado
mañana domingo en Na Ca-
pellera, en donde recibe la
visita del equipo de Santa
Coloma, que vendrá a Ma-
nacor en busca de los dos
puntos que le permitan man-
tener intactas sus aspiracio-
nes de ascenso, ya que
después de las dos jornadas
disputadas de este «Play-
Off» de ascenso a la Segun-
da B, parece que es cosa de
manacorenses y catalanes,
ya que el Lliria y el Imperial
empataron a puntos el pasa-
do miércoles, por lo que el
que consiga la victoria el
próximo domingo aquí en
Na Capellera, dará un paso
importantísimo para el as-
censo.
A pesar de que el conjun-
to rojiblanco, que por cierto
jugó un partido pleno de efi-
cacia en Gramanet, no lo va
a tener nada fácil para do-
blegar al equipo de Martinez
Bonachera, que va a que-
mar prácticamente el último
cartucho para conseguir su
objetivo, por lo que el parti-
do promete ser a priori muy
disputado por ambos con-
juntos y pleno de emoción
por el resultado que se
pueda dar al final de los no-
venta minutos.
El equipo de Miguel
Jaume «Jimmy», está pletó-
rico de moral y confianza,
saben que pueden vencer a
cualquier equipo y más aquí
en Na Capellera, pero tam-
bién son conscientes de que
el rival va a resultar muy di-
fícil. Pero ésto no resta en
absoluto motivación y men-
talización a los rojiblancos,
que forman un conjunto
compacto en todos los senti-
dos y que por consiguiente
esta piña que han formado,
les da alas, espíritu de lucha
y confianza para dar el má-
ximo sobre el rectángulo de
juego, en donde se vacían
para defender los colores ro-
jiblancos.
Para el partido del próxi-
mo domingo, habrá dos
bajas importantes, la de
Táfol y Gomila, por acumu-
lación de tarjetas, pero por
otra parte se podrá contar
con Onofre recuperado de
su lesión y de Copoví que
no viajó a Santa Coloma. Lo
que hará modificar en algo
el equipo inicial.
Este interesantisimo parti-
do dará inicio a las cinco de
la tarde.
Siendo las alineaciones
probables las siguientes:
MANACOR:	 Llodrá,
Tomás, Cazorla, Valentin,
Riera Chaparro, Salas, Co-
poví, Muñoz, Femenias,
Nof re y Tent.
GRAMANET: López, Car-
mona, Roca, Jaime, Gar-
cía, Espejo, Morera, Rovi-
ra, Cunill, Vicent y Hugo.
Felip Barba
El próximo domingo en No Copellera
Manacor - Gramanet,
partido decisivo
O Futbol
En un partido sin alicientes
El J. Manacor, recibe la visita del
Campeón la Salle
A pesar de intentarlo los
juveniles manacorenses,
que esta vez no dieron la
talla, tan solo pudieron em-
patar en «Can Misses»,
ante un vulgar Ibiza Atco.,
que jugó prácticamente toda
la segunda parte con nueve
jugadores, cosa que no su-
pieron aprovechar los de
Toni Pastor, aunque al final
la victoria de poco les hubie-
ra servido, ya que el La
Salle con su victoria sobre el
Sporting Mahonés, conse-
guía matemáticamente el
ascenso a la Primera Divi-
sión Nacional. Lo cierto es
que en los jugadores roji-
blancos había demasiada
apatía y desgana, cosa que
influyó enormemente en el
resultado final.
El próximo domingo en Na
Capellera, se va a jugar el
último partido de este Cam-
peonato de Baleares, en el
que el J. Manacor va a reci-
bir la visita del ya Campeón
La Salle de Palma, en un
partido totalmente descafei-
nado, en el que ambos con-
juntos no se juegan absolu-
tamente nada, pero por el
contrario los rojiblancos que-
rran demostrar frente al
equipo lasaliano su valía y
querran despedirse de su
afición consiguiendo una
victoria y al mismo tiempo la
segunda plaza de esta fase
de ascenso y demostrar que
solo la mala suerte les ha
impedido el ascenso.
Estelrich, ha jugado una
buen final de temporada.
Este encuentro se va a
jugar pasado mañana do-
mingo a partir de lñas once
y media de la mañana y la
posible alineación que pre-
sente Toni Pastor, no varia-
rá mucho de la formada por:
Miki, Juanan, Latorre,
Riera Chaparro, Estelrich,
Varón, Cercós, Monse,
Javi, Nico y Consta. Este
interesante partido va a ser
dirigido por el Sr. Munar
Gelabert.
Felip Barba
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
Diumenge, día 7 de juny
a les 5 del capvespre
LLIGUETA D'ASCENS A SEGONA B
U.D. AT. GRAMANET
C.D. MANACOR
A BANCA MARCH
Li
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El Porto Cristo, líder solitario de su grupo
Debe ratificar su liderato, venciendo al Santanyí
En un encuentro jugado
de poder a poder en el
Campo Municipal "Ses Mo-
feres» de Calviá, en donde
el equipo de Pedro Gonzá-
lez consiguió una importan-
tísima victoria, en gol mate-
rializado por Piña, en el mi-
nuto 80 de partido y que
puede ser decisivo para que
el Porto Cristo, consiga cla-
sificarse primero de su
Grupo y con ello conseguir
el tan anhelado ascenso a la
Tercera División. El futuro
está claro, ya que en los dos
primeros partidos disputa-
dos, los porteños han con-
seguido cuatro puntos y
cuatro positivos, seis goles
a favor y ninguno en contra.
Un excelente bagaje para
conseguir el objetivo traza-
do.
Ahora el Porto Cristo debe
culminar su excelente pri-
mera vuelta, venciendo el
próximo domingo por la ma-
ñana al irregular Santanyí,
que va a venir a Manacor a
quemar su último cartucho
para conseguir mantener al-
guna posibilidad de ascen-
so. El equipo de Fernando
Asensi, cuenta con jugado-
res de reconocida valía,
como son; Jaime Mut y
Mateo Adrover.
En lo que respecta al con-
junto de Pedro González,
pletórico de moral, no debe
dejar pasar esta ocasión de
ratificar su liderato y estar
prácticamente clasificado.
Pensamos que los porteños
están atravesando un exce-
lente momento de juego, lo
han demostrado en estos
dos últimos partidos, por lo
que dudamos que se dejen
sorprender por el equipo del
Santanyí y por lo tanto con-
sigan una victoria clara.
Pedro González, recupe-
rará a Mateu Riera, que ya
ha cumplido sus dos parti-
dos de sanción, aunque es
más que probable que el
técnico asturiano no haga
cambios con respecto al
equipo que venció en Cal-
viá. Por lo que el once inicial
podría estar formado por:
Servera, J. Riera, Piña,
Llull, Miguel Angel, Ale-
jandro, Muntaner, Nieto,
Vecina, X Riera y Bernat.
Este interesante encuen-
tro se va a jugar pasado ma-
ñana domingo a partir de las
once y media de la maña-
na y va a ser dirigido por el
Sr. Lladó Grau, Un buen
colegiado que tiene muchas
posibilidades de ascender a
la Tercera División.
Felip Barba
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BRICO AR
HIPER MADER A
BRICOLAR HIPERMADERA, frente Colegio
La Salle de Manacor, donde encontrarás
todo, absolutamente todo en madera y
complementos. Y ahora como gran
novedad "KIT CRISTAL" para montarte
tu mismo cualquier librería, mesa o
estantería. BRICOLAR siempre tiene
ofertas muy económicas, aprovechalas
y disfruta de unas agradables 9ee4ec14
de Plimaoczet.
•
Mis]	 MODESTO CODISA
—
•
:~10
H I PO DROMO •
31119•#	 e BRICOLAR
.5194zP,
MANACOR
•
•
COLOOO,
LA IIIALLA
.
▪ 
Frente Colegio La Salte de Manacor.
BRICOLAR, Tel. 551250.
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PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS
* Primera línea en
Porto Cristo
* Acabados de P
Calidad
Informes tel.: 82 07 95
López y Seminario, porteros del Badía y Cardassar
respectivamente, los ganadores del Trofeo C'as Torrador.
el jugador más regular del
Badía de Cala Millor, su-
mando un total de 76 pun-
tos. Por su parte Seminario,
con 58 puntos, se ha gana-
do a pulso la regularidad del
equipo de Sant Llorenç.
Dentro de breves fechas
se va a proceder a la entre-
ga de estos Trofeos, que
como siempre se efectúa en
el Restaurante Cas Torrador
de Cala Millor. En una fiesta
entrañable, teniendo como
anfitrión a Vicente, fundador
del Trofeo más antiguo de
nuestra comarca.
Felip Barba
El Trofeo más antiguo de
La Comarca de Llevant, ins-
tituido por Vicente de Cas
Torrador, que premia a los
jugadores más regulares de
la Temporada 91-92 del C.
D. Cardassar y del Badía de
Cala Millor.
Esta temporada, los pre-
ciados Trofeos que entrega
Vicente de Cas Torrador, ha
correspondido a dos cance-
reberos, que a lo largo de la
Liga, han demostrado con
sus actuaciones, ser los
más regulares de sus res-
pectivos equipos, Cardassar
y Badía.
López, que repite, ha sido
e
HORMIGIERAS
•TORRES DE ANDA 10
1 PLVALES
PLACAS DE ENCOFRAR,
• GE\TRA:ORES
• COMPESORES DE AIRE
DUMPERS
MARTIIICS ELECTRICOS
Futbol
Trofeos a la regularidad «Cas Torrador»
López (Badía) y Seminario (Cardassar), los
mas regulares de la Temporada 91-92
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
LI
 Futbol
Benjamines C.1.M.. Mañana en Porto Cristo
Porto Cristo - Manacor, el título en juego
Mañana a partir de las
diez de la mañana, en el
Campo Municipal de «Ses
Comes», se va a disputar el
partido de la máxima rivali-
dad entre el Porto Cristo y el
Manacor. Un partido en el
que ambos equipos se jue-
gan el título de Campeones
del Grupo E. Un partido que
los porteños necesitan ven-
cer para conseguir el título,
ya que les separa un punto
de los rojiblancos que dirige
Toni Rigo, que les basta
empatar para ser campeo-
nes. Un partido sumamente
interesante e importante
para ambos conjuntos y que
ha despertado el interés de
los aficionados porteños y
manacorenses.
Después de jugarse este
encuentro, se va a disputar
otro del Torneo del C.I.M.,
Porto Cristo y Manacor, se
juegan mañana en ,, Ses
Comes» el campeonato del
Grupo E.
entre los equipos del «Ses
Comes» y el Mallorca Atco.
líder imbatido, del Grupo F,
que cuenta sus partidos por
victorias.
Por consiguiente una gran
matinal de fútbol Benjamín
del C.I.M., ya que se juega
un título y después se podrá
ver en acción a los peque-
ños pero grandes jugadores
del «Ses Comes». Frente al
potente equipo mallorquinis-
ta.
Felip
 Barba
Cantera del Porto Cristo
Vencieron todos los equipos a domicilio
En el último partido fuera
de casa de esta Liga, el
«Ses Comes» se ha despe-
dido con otra victoria. Ahora
solo queda un partido para
finalizar el Campeonato y
para cerrar el mismo maña-
na sábado se enfrentará en
el Municipal de «Ses
Comes» al Mallorca Atoo.,
líder indiscutible y único im-
batido del Grupo. Contando
sus partidos por victorias.
Buena oportunidad para los
chicos de Guti, para redon-
dear esta excelente campa-
ña con broche de oro. Los
goles porteños fueron mate-
rializados por: Alabance 2 y
Diaz.
«SES COMES»: Riera (Pe-
relló), Vadell, Perelló (Ro-
driguez), Siquier, J. del
Salto, Sans, Alabance,
García (Guardiola, D. del
Salto, Umbert y J.L. Rodrí-
guez (Diaz).
CAMPOS 2
PORTO CRISTO 3
PORTO CRISTO: Brunet,
López, Moncada, Gonzá-
lez, Barrado, Romaguera,
Prieto, García, Perelló,
Gayá y Guardiola.
Victoria justa del Porto
Cristo. Trascendente victoria
que da las máximas aspira-
ciones al conjunto porteño
de cara al último y definitivo
partido de mañana contra su
rival más directo.
INFANTILES
MANACOR 1
PORTO CRISTO 2
Ultimo partido oficial del
Porto Cristo Infantil, ganan-
do en Manacor a domicilio,
cerrando así una más que
aceptable temporada. En
todo momento el Porto Cris-
to tuvo controlado el en-
cuentro, por lo que la victo-
rai fue justa y merecida. La
clave del partido fue el exce-
lente marcaje del jugador
porteño J. Olmos, sobre el
goleador del Manacor Saez.
P. Olmos y Allande, fueron
los autores de los dos goles
del Porto Cristo.
PORTO CRISTO: Adrover,
Pérez (Lolo), Navarro, Ci-
fuentes, Gomila. Allande,
Flores, J. Olmos, Nadal
(Más), Moncada y P.
Olmos (Sans).
EMBARCACIONES DE
SEGUNDA MANO
PROCEDENTES DE CAMBIO.
• Sea Ray 210 Monaco (1)(260 HP)
• Glastron Aventura 214 (1x225 HP)
• Glastron Aventura 214 (2x150 HP)
• Baja 250 (1030 HP)
• Cris Croft31 (2x400 HP)
• Glastron (oral 800 (2x200 HP)
• Glastron (oral 800 (2x130 HP Diesel)
• Cigarretie 21 (1)(400 HP)
• Pachanga 22 (1x330 HP)
• IMellCraft 210 (1x260 HP)
*Sea Ray 310 (2x340 HP)
*Sea Ray 350 (2x220 HP Diesel) •
• Representantes
exclusivos
de las mejores
marcas.
Welkraft
ZODIAC
nl-RTP~
Ctra. Porto Colom - Porto Cristo, Km. 15 • Tel. 82 06 53 • PORTO CRISTO
Puerto Portals, 34 • Tel. 67 68 95 - 67 68 45 • PORTAL NOUS (Calvia)
Calidad y servicio post-venta
CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE EMBARCACIONES NUEVAS Y USADAS
Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS
LA ACUPUNTURA ES UNA TECNICA MUY EFICAZ
CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES
TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neuralgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,
artrosis y todo tipo de dolor.
CENTRO ACUPUNTURA
Lunes, miércoles y viernes por la tarde
Pedir hora con antelación Tel. 84 42 08
C/ Bosch, 2-A-1°
Se reunirán después de más de 25 años
Los Juveniles del Manacor 57-58 y 58-59
r 40.r1
De pié, Juan de s'Hort, Juan «Cortana", Andreu Galmés
“Ombú, Juan Ballester, Jaume Munar, Eulogio y Tófol
Gomita. Agachados: Rafel Casals, Luís Fernández, Pep
Alcover, Tiá Gomita “Salem" y Tomeu Gomila.
De pié: Juan des'Hort, «Cortana», Eulogio, Ballester, Mister
Randa», Pedro Parera, Jaime Munar, Mora Y Avellá
"Margalidá». Agachados: Pedro Sureda ,, Kocsis», Luís
Fernandez, Tiá «Salem ,, , Pep Alcover, Tomeu Gomila y
Toni ‘, Polit».
El próximo día 19 de
Junio, y en el Molí d'En
Sopa, se va a celebrar una
cena entrañable, que va a
hacer recordar viejos tiem-
pos del fútbol manacorense,
ya que se van a reunir bajo
manteles, los componentes
de las plantillas del Juvenil
Manacor de finales de la dé-
cada de los cincuenta. Unos
equipos que dieron muchos
jugadores al primer equipo
del Manacor, y que después
jugaron en diferentes equi-
pos, algunos se hicieron en-
tronadores y esto y otras
anécdotas se van a recordar
este día, que se supone
será emocionante para mu-
chos, que bajo la dirección
de Joan «Randa», defendie-
ron la camiseta rojiblanca
del C.D. Manacor, en aque-
llos gloriosos años, en los
que el deporte del fútbol era
un auténtico espectáculo y
que estos jugadores marca-
ron un hito en la historia de
nuestro fútbol.
Felip Barba
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ESTIU 92
ACTIVITATS EDUCATIVES
DE TEMPS LLIURE
Juliol i Agost, en el Parc Municipal
PREU INSCRIPCIÓ:
jornada contínua o partida: 6.500 pts.
HORARI INSCRIPCIONS:
del 15 al 24 de juny i de 9 a 14 hs.
al Departament de Cultura.
INFORMACIÓ:
Ajuntament de Manacor
Departament de Cultura, Ensenyament i N.L.
Carrer Muntaner, 12.
Tel. 84 91 00 extensió 169
ORGANITZA:
AJUNTAMENT DE MANACOR
Servei d'Ensenyament
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Plaça
 d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
=EAI
	 VOLKSWAGEN
Monserrat Moyá C.B.
COMUNICA
a sus clientes y público en general que
disponemos de equipos para montaje de
AIRE ACONDICIONADO
Así como servicio de reparación y carga.
Ctra. Palma-Artà Km. 49	 Tel. 55 01 25. MANACOR
Després d'haver realitzat una bona temporada
Toni Pastor, deixa la cantera del Manacor
aconseguir l'ascens a la Pri- Creim que aquesta deci-
sió d'En Toni Pastor, ha
estat molt meditada i que la
Cantera del Manacor, perd
d'aquesta manera un dels
millors entrenadors que
tenía actualment i será una
baixa molt difícil de substi-
tuir.
Amb En Toni Pastor, ja
són dos els tècnics desta-
cats que per diversos motius
han deixat d'entrenar, tot
dos han aconseguit un
Campionat de Mallorca i
s'altre, Joan Fullana, un
Campionat de Balears. Una
vertadera Ilástima que es
deixin fogir aquests dos
grans entrenadors, que
sense cap mena de dubtes
serán molt difícil de substi-
tuir-los.
Felip Barba
Era una noticía que feia
molt de temps que se'n par-
lava, molt més antes de
jugar aquesta lligueta d'as-
cens. Que en Toni Pastor,
deixaría d'entrenar el Juvenil
del Manacor i al mateix
temps la cantera. Era una
noticía cantada, ja que En
Toni Pastor havia tengut poc
recolzament dels que diuen
que coordinen la cantera i
poca col.laboració d'alguns
entrenadors
Al Ilarg d'aquesta Tempo-
rada 91-92, En Toni Pastor
ha fet una feina seriosa amb
el Juvenil A, va fer Campió
imbatud del seu grup i
també ha realitzat un bon
Campionat de Balears, en-
cara que no s'hagi pogut mera Divisió Nacional.
 ••,••:
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Con un gran ambiente
El Atco. Manacor de Fútbol-5, cerró la
Temporada 91-92
Redacción.- También los
componentes de la plantilla
del Atco. Manacor Benja-
mín, celebraron en Es Jordi
des Recó, la cena de fin te
Temporada, organizada por
los padres de los jugadores
de este equipo de Futbol-5,
que esta temporada 91-92,
han participado por primera
vez en una competición fe-
derada, en la que han de-
mostrado tener un futuro
bastante bueno. Hubo obse-
quios para todos los jugado-
res, también para las sufri-
das madres, que a lo largo
de la temporada han segui-
do a sus hijos, también para
el patrocinador del equipo,
Sebastián Riera, Luis Rodri-
guez y para los medios de
comunicación.
En definitiva, un gran fies-
ta-homenaje a estos jóve-
nes jugadores, que de ver-
dad se la merecían.
El pasado viernes en Es Molí d'En Sopa
Se clausuró el Torneo de Peñas 91-92
El pasado viernes, en el
Restaurante Moli d'En Sopa,
se clausuró de manera bri-
llante el Torneo Comarcal
de Peñas 91-92. Que como
en ediciones anteriores tuvo
una masiva participación de
los jugadores de las diferen-
tes Peñas, que asistieron
casi en su totalidad a esta
cena de Fin de Temporada.
Esta cena estuvo presidi-
da por, Rafael Sureda, De-
legado de Deportes del
Ilmo. Ayuntamiento De
Manacor, Serafín Galmés,
Presidente de las Peñas,
Tomeu Alcover, Represen-
tante del C.D. Manacor,
Toni Sureda, Presidente
del Barracar, entre otros re-
presentantes de entidades
deportivas y policiales.
Esta cena demostró el
gran compañerismo que hay
entre los futbolistas que par-
ticipan en este ya arraigado
Torneo, en donde reina la
deportividad y las buenas
relaciones, entre jugadores,
árbitros y directiva.
Al final hubo la entrega de
Trofeos para todos los equi-
pos participantes, porteros
menos goleados, a la depor-
tividad, máximos goleadores
y también a los colegiados
que han dirigido esta Liga
91-92, que recordaremos
que ha tenido como Cam-
peón absoluto al equipo de
«Ses Delicies" y como
Campeón de la Copa Presi-
dente al equipo del Mas-
Masví.
En fin, una gran clausura
de temporada y que ya se
está trabajando en la organi-
zación de la 92-93. En la
cual va a ocupar la Presi-
dencia del Torneo, Antonio
Aguilar.
Felip Barba
Foto: Ton i Blau
Futbito
Ferias y Fiestas de
Manacor '92
El pasado martes se jugó
el partido aplazado entre el
BAR SA MORA ETC. y
MARMOLES ESGRAMAR
con el liderazgo en juego, o
partido disputado de poder a
poder con varias alternati-
vas en el marcador que al
CURS DE NATACIO
ESTIU 92
INICIACIÓ
e
PERFECCIONAMENT
ADULTS
HORARI DE MATÍ I TARDA
INSCRIPCIONS:
DEL 9 AL 12 DE -JUNY
DE LES 5 A LES 8 DEL CAPVESPRE
PISCINA PARC MUNICIPAL
O RG A N1TZ A:
AJUNTAMENT DE
MANACOR
9 
CLASIFICACIÓN
M. Esgramar 8 7 1 35 23 14
Bar Sa Mora Atco. 8 6 2 43 25 12
Gesa Manacor 8 6 2 40 30 12
Iris 8 4 1 3 34 35 9
Bar Es Cau 8 4 1 3 47 40 9
C. El Palau 8 3 2 3 36 27 8
Bar Sa Mora 8 3 2 3 20 26 8
Bar Es Torrent 8 3 5 39 39 6
A.P. Frau 8 8 21 53 o
Bar Ciutat • 8 1 7 17 33 -1
vágale
51111
final de el se decantaría a
favor de M. ESGRAMAR.
La Comisión deportiva
agradece al EXCMO. AYT.
DE MANACOR a los medios
de difusión como MANA-
COR COMARCAL, SETMA-
NARI, RADIO BALEAR DE
MANACOR, ANTENA 3, TE-
LEVISIÓN MANACOR, JO-
YERIA FERMIN Y DEPOR-
TES MUNDI ESPORT, su
ayuda y colaboración pres-
tada GRACIAS y enhora-
buena.
RESULTADO
Bar Sa Mora Atco. 3 - Mar-
moles Esgra mar 4
La clasificación a falta de
una jornada queda de la si-
guiente manera.
* Tres puntos menos de
sanción por incomparecen-
cia.
NOTA: Se recuerda a los
delegados que hayan parti-
cipado en alguno de los
TORNEOS que el próximo
DIA 8 de JUNIO de 1992 a
las 2030 horas se presen-
ten en el Campo Andres
Pascual Frau es URGENTE
Mañana clausura del Torneo Escolar de Futbito
La Salle «A», Campeón
Mañana se va a cerrar bri-
llantemente el Torneo de
Futbito Escolar, en las Insta-
laciones de Es Canyar. Tor-
neo que ha sido coordinado
por Matías Ramis y Biel Fu-
llana, y que ha sido un éxito
de participación y organiza-
ción.
A falta de algunos parti-
dos que quedan por dispu-
tar, ya tenemos Campeón
de esta Temporada 91-92.
Se trata del equipo La Salle
«A», que se ha mostrado
como el más regular a lo
largo de la Liga y ha conse-
guido por mérittos propios
este título.
En los últimos partidos ju-
gados, se han dado los si-
guientes resultados: La Ca-
ridad «B» 1 - La Salle «C»
16, Sant Francesc 5 - La
Caridad «B» 0, Es Canyar
«C» 4 - Simó Ballester «A»
1, Simó Ballester «B» 13 -
Sant Francesc 0, La Salle
«D» O - Es Canyar «C» 1,
Simó Ballester «A» 1 - La
Salle «C» 4, La Salle «A» 5
- Simó Ballester «B» 4,
Sant Francesc 3 - La Salle
«B» 4, Es Canyar «C» 2 -
Es Canyar «A» 8, La Salle
«C» 1 - La Salle «D» 0, Es
Canyar «B» 3 - Sant Fran-
cesc 4.
Faltan por disputar los si-
guientes partidos: Es Can-
yar «C» - La Caridad «A»,
Simó Ballester «B» - Es
Canyar «C», Simó Bailes-
ter «B» - La Caridad «B»,
Es Canyar «A» - Es Can-
yar «B», La Caridad «A» -
La Caridad «B», La Cari-
dad «B» - Simó Ballester
«A», La Salle «B» - La
Salle «A».
Con estos partidos apla-
zados y con el Campeón y
sub-campeón decidido, la
clasificación actual es como
sigue LA SALLE «A» 36
puntos, La Salle «C» 35,
La Salle «B» 30, Es Canyar
«A» 28, Simó Ballester
«B» 27, Es Canyar «B» 24,
La Caridad «A» 21, Simó
Ballester «A» 13, La Cari-
dad «B» 8, Sant Francesc
8, Es Canyar «C» 6.
En el acto de clausura se
van a entregar Trofeos do-
nados por el Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor a todos
los equipos participantes,
así como placas conmemo-
rativas a todos los jugadores
y también habrá un obsequo
para cada uno de los entre-
nadores.
Este cierre de temporada,
estará presidido por D. Ra-
fael Sureda, Delegado de
Deportes del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor.
Felip Barba
Penya Barcelonista Miguel
Angel Nadal de Porto Cristo
En el sorteo celebrado el pasado día 28 de Mayo en el
Local Social de la Penya han correspondido los dos bille-
tes de avión y las dos entradas para presenciar el partido
de fútbol entre el BARCELONA F.C. y el ATLÉTICO DE
BILBAO a celebrar en el Nou Camp el próximo día 7 de
Junio al socio de la Penya n° 261 y que corresponde a
PEDRO MIGUEL FERRER con domicilio en Manacor
calle Miguel Servet n° 16, 1°.
Muchas gracias.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SwAn
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Bàsquet
El próximo dia 79 de junio en el restaurante Molí d'En Sopa
GRAN FIESTA DE CLAUSURA DE
LA TEMPORADA 91-92
Este sábado encuentro de una selección femenina y masculina de la
Promoción de Baloncesto'92 y ex-jugadores en «No Capellera»
La gran fiesta de clausura de la temporada 91-92
del Club Perlas Manacor ha sido organizada para
el próximo dia 19 de junio en el Rte Molí d'En
Sopa. En él se prevé la asistencia de varios repre-
sentantes políticos locales y autonómicos. Asimis-
mo se ha previsto para mañana sábado, en motivo
de las Ferias y Fiestas de Primavera, dos intere-
santes jornadas. En primer lugar dos selecciones
de la Promoción de baloncesto escolar de esta
temporada disputaran dos interesantes encuen-
tros. Por la tarde serán un representativo número
de ex-jugadores de la entidad quienes disputen
dos partidos, uno de ellos de féminas.
El cadete masculino ha
sido el equipo más
regular del Club Perlas
Manacor en la
temporada 91-92
Una vez finalizada la competición
de cada temporada el Club Perlas
Manacor organiza una gran fiesta
de clausura a la que asisten ade-
ma; de autoridades locales y auto-
nómicas, numerosos aficionados a
este emocionante deporte y que
transcurre anualmente gracias a la
labor de una directiva que trabaja
con la finalidad de promocionar
dicha práctica en la localidad. Los
obstáculos para tal fin no son sin
embargo, pocos. A pesar de que el
éxito prácticamente esté asegurado
desde su inicio, no hay que olvidar
que coordinar a prácticamente un
centenar de jóvenes entusiastas es
Joana Vey, entrenadora de/juvenil
femenino.
una tarea que muy bien se merece
una felicitación. Sobre su desarrollo
existen posteriormente varios crite-
rios que deben valorarse en la tota-
Los entrenadores del
baloncesto escolar se
reunen esta noche en
una cena para celebrar
el éxito de su desarrollo
lidad de los casos. Para unos la ilu-
sión no siempre resulta suficiente
para ofrecerles cordialmente su
aplauso y otros en cambio, se mos-
traran satisfechos de haber hecho
posible el trancurso de la tempora-
da, simplemente porque no se
hayan producido incidentes. La
tarea de directiva y con ellos, la de
los entrenadores pués son estos los
que se mantienen más directamen-
te en contacto con los jugadores y
aficionados, debe someterse a una
valoración que sirva, exceptuando
intereses, para corregir los posibles
errores producidos en un pasado.
Restaurant
Ses
Portado
CI
 Bàsquet
Cena de clausura
Como hemos señalado anterior-
mente la gran fiesta de clausura de
la temporada 91-92, se desarrollará
de nuevo en el Rte Molí d'En Sopa.
Los aficionados que estén interesa-
dos en asistir pueden adquirir los ti-
quets en la agencia de «Viatges
Manacor», por el módico precio de
2.600 pesetas y hasta el próximo
dia 17 de junio. En el transcurso de
la misma se han previsto numero-
sas sorpresas, gracias a la colabo-
ración de varias entidades comer-
ciales de la localidad que han pues-
to a la disposición del Club Perlas
Manacor un interesante sorteo.
Clasificación por equipos
La clasificación de esta nueva
temporada, 1991-1992, ha quedado
de una forma casi intrascendente.
Se quedaban con las últimas posi-
ciones el infantil y juvenil masculino
y el equipo Senior, quién debió dis-
putar al final la fase de permanen-
cia que logró salvar la categoria en
el último torneo disputado. El cade-
te femenino se quedaba por la
mitad de su clasificación y el juvenil
femenino en la tercera posición.
Los dos equipos masculinos en ca-
tegoria cadete han conseguido si-
tuarse entre los seis mejores de su
grupos, destacando la actuación de
los chicos de Sebastià Bonet, quie-
nes han demostrado ser el equipo
más regular de la temporada.
Baloncesto escolar
Para este sábado a partir de las
diez de la mañana y en las instala-
ciones deportivas de «Na Capelle-
re» se ha organizado un interesante
encuentro de chicos y chicas de
edad escolar, clausurando con va-
rios partidos la emocionante tempo-
rada que han desarrollado. La con-
centración, que como hemos dicho
anteriormente será en «Na Capelle-
ra» contará con la presencia de nu-
merosos aficionados a este gran
deporte y que muy eficazmente han
dirigido Pere Serra y Mateu Cortés,
a lo largo del curso escolar. Dichos
encuentros estarán patrocinados
por el Consell Insular de Mallorca y
el Ayuntamiento de Manacor.
Encuentro de veteranos
Dentro del mismo programa de
Ferias y Fiestas de Primavera se ha
previsto también dos encuentros de
veteranos, uno en femenino y el se-
gundo en masculino. El primero de
ellos dará inicio sobre las cinco de
la tarde y estará compuesto por un
grupo de chicas, todas ellas, ex-
jugadoras de baloncesto. Una vez
finalizado este primer partido serán
las viejas glorias masculinas quie-
nes efectuen una demostración de
su buen hacer debajo de la canas-
ta. Este encuentro dará inicio pasa-
das las seis de la tarde.
La trascendencia d'una
afició amb l'esport
Obviament el paper que es
juga qualsevol entitat esportiva
sense una afició que la respaldi,
és quasi bé perillosa. La trascen-
dencia que aquesta pot arribar a
tenir dintre de l'esport local,
 au-
tonòmic
 o nacional es prou cone-
guda com per valorar que ningú
ha aconseguit seguir endavant
amb uns objectius una mica re-
presentatius. L'afició que actual-
ment té el Club Perles Manacor
pot dir-se que no és de les mi-
Ilors. Es valora els que semanal-
ment acudeixen a Na Capellera
a animar al seu equip, o equips
en general, però crec que a par-
tir d'ara i r-mb el programa -per
cert molt esperançador- que la
directiva ha previst per la prope-
ra temporada, s'ha de començar
a treballar a fons per atreure els
que realment poden oferir resul-
tats. Es a dir, econòmicament
possiblement fa falta de l'empen-
ta de váris empresaris manaco-
rins, per poder sufragar els múlti-
ples costs.
També es fa necessari que fa-
miliars -pares i mares- vulguin
participar en promocionar aquest
esport a la localitat, essent l'únic
que els demana que sien socis
del Club, ja que en definitiva és
l'únic cost que els ocasiona que
els seus fills sien membres del
Club Perles Manacor i aprenguin
a practicar aquest esport.
REAPERTURA CON NUEVA DIRECCIÓN 
Situado en primera línea de la bahía
Especialidad en toda clase de MARISCOS
LANGOSTAS Y PESCADO FRESCO
VIVEROS PROPIOS
Se hacen presupuestos para comidas de empresa, reuniones, etc.
Ronda Crucero Baleares, 59 Tel. 82 52 71	 PORTO COLOM
Penyes Volei
II Torneig Fires i Festes de Manacor
Bulla de Llevant bi-campió, Higa i el torneig
de Llevant, el millor d'aquesta temporada
El passat cap de setmana
es jugaren les semifinals i la
final del II Torneig Fires i
Festes de Manacor.
El dissabte a les 1600 h.
es jugà la primera semifinal
a Na Camella entre els
equips de Moldures Llull
contra el C.V. Artá, on guan-
ya l'equip local Moldures per
el resultat de 3-2 amb un
tanteig de (10-15, 11-15, 15-
9, 15-12, 15-1).
L'equip Artanenc s'imposà
els dos primers sets, ja que
Moldures LLull no li anaven
les jugades gaire bé; però
després es relaxaren una
mica i les jugades les sor-
tien bastant bé on guanya-
ren el partit.
L'altre semifinal fou entre
els equips de Bulla de Lle-
vant contra Bar Es Tai, s'im-
pos à el campió de la Iliga
que fou el Bulla de Llevant
per el resultat de 3-0 amb
El Bulla
un tanteig de (15-7, 15-0,
15-13) a pesar del resultat
es va poder veure un bon
partit.
El diumenge dia 31 al Po-
liesportiu de Can Costa es
jugá la final a les 1100 h.
entre els equips de Bulla de
Llevant contra el Moldures
Llull; un bon partit amb un
resultat de 3-1, el tanteig va
esser de (15-11, 8-15, 15-1,
15-13) amb un temps de 19,
27, 13 i 22 minuts respecti-
vament, tingueren de durada
cada set, foren un total
d'una hora i vint-i-un minuts
el que tingueren que suar
per proclamar-se campions
del II Torneig l'equip de
Bulla de Llevant. Es dona la
casualitat que l'equip que
guanya la Higa després
també fa campió del torneig.
Per part del Bulla de Lle-
vant jugaven: 1. M. Oliver, 6.
X. Isern, 11. R. Muñoz, 8.
M. Matamalas, 5. J. Martí-
nez, 9. G. Perelló, 4. J.
Riera, 10. A. Oliver, 7. R.
Morey; i amb el Moldures
Llull: 11. A Mesquida, 2 A.
Mesquida II, 5. A. Gayá, 4.
P. Matamalas, 7. J. Capó, 4.
M. Riera, 6. J. Miguel, 10. P.
Timoner, 9. JL. Tristancho.
Es vol recordar que el dia
20 de juny a les 2000 h. al
Bar Tanit de Porto Cristo, és
la reunió e inscripció del
Torneig volei-platja.
Torneig Basquet Penyes
Aún no hay
Campeón
Por presunta alineación indebida de Tófol y Gomila
El Gramanet impugna el
partido frente al Manacor
Con la victoria conseguida
el pasado sábado en la can-
cha del Simó Ballester, por
el equipo del Vidres Mallor-
ca sobre el otro finalista
Xauxa, la final del Torneo de
Peñas, no está decidida, ya
que ahora ambos equipos
están empatados a una vic-
toría y se tendrá que espe-
rar al resultado del tercer
partido que se va a disputar
mañana sábado y que nos
dará el vencedor de Este
Torneo de Peñas Basquet
91-92.
También reseñar que el
próximo viernes día 12, se
va a celebrar en es Molí
d'En Sopa, la cena de fin de
Temporada, a partir de las
nueve y media de la noche.
Se recuerda que cada equi-
po dispone de cuatro tickets
por su participación, debien-
do abonar un suplemento de
2.000 pesetas por cada tic-
ket de más que se quiera
adquirir.
Ayer la Directiva de la
U.D. Gramanet, impugnó el
partido que el pasado miér-
coles empató en Santa Co-
loma ante el Manacor, por
presunta alineación indebida
de Tófol y Gomila, jugado-
res que junto con Copoví,
vieron la cartulina amarilla
de amonestación en el parti-
do que se jugó el pasado
domingo frente al Llíria.
Lo cierto es que el Club
no sabía oficialmente que
estos dos jugadores esta-
ban sancionados por acu-
mulación de tarjetas y la pri-
mera noticia oficial que ha
recibido la Directiva mana-
corense, ha sido un telegra-
ma que ha sido entregado al
Club, ayer jueves a la una y
media del mediodía, por lo
que tanto Tófol, como Gomi-
la, podian alinearse en Gra-
manet, ya que no se había
recibido en el Club noticia
alguna sobre la sanción, por
parte del Comité de Compe-
tición de la F.E.F.
Puestos al habla con Gas-
par Forteza, Presidente del
C.D. Manacor, nos ha co-
municado que la «Directiva
del Gramanet, quiere
ganar en los despachos,
lo que el equipo no pudo
ganar sobre el rectángulo
de juego».
Lo cierto es que en el
acta, que redactó el colegia-
do valenciano Dávila, no
había mención alguna sobre
esta impugnación. Asi están
las cosas y el ambiente que
puede haber el próximo do-
mingo en Na Capellera, ya
que el equipo de Santa Co-
loma, debe de visitar Na Ca-
pellera.
Felip Barba
2. Joan Barcelí, LS
3. Octavi Aguiló, DM
Mitjans:
1. Edwin Stuers, MO
2. Joan Picornell, P
3. Joan Capó, PC
Feixucs:
1. David Aguilera, P
2. Victor Orduña, PC
3. Victor Ros, PC
Nats a l'any 1984
Lleugers:
1. Albert Díaz, LS
2. Miguel Febrer, DM
3. Augusto Bosch, DM
Mitjans:
1. Jordi Biel Maiol, MO
2. Matias Adrover, DM
3. Adrian Zapico, LS
Feixucs:
1. Antonio Raya, PC
2. Gaspar Blanquer, PC
3. Pere Joan Pomar, LS
Nats a l'any 1983:
Lleugers:
1. Joan Pont, PC
2. Arturo Donoso, SI
3. Francisco Sans, PC
Mitjans:
1. Vicenç García, DM
2. Carles Abellanet, DM
3. Virginia Zapico, LS
Feixucs:
1. José Manuel Algaba, PC
2. M Del Pilar Coll, DM
3. Anabel Chamorro, PC
Nats a l'any 1982:
Lleugers:
1. Juan Binimelis, DM
2. Lorena Hidalgo, PC
3. Jaume Gaya, LS
Mitjans:
1. Bernadí Gelabert, DM
2. Rafel Figuera, P
3. Daniel Gomariz, DM
Feixucs:
1. Camilo Riera, LS
2. Abraham García, LS
3. Toni Bauçá, DM
Nats a l'any 1981:
Lleugers:
1. Llorenç Navarro, LS
2. Alejandro Ugena, LS
3. Guillem Barceló, LS
Mitjans:
1. Pedro Nicolau, DM
2. Fco. Lluís Cabrer, DM
3. Toni Bauçá, DM
Judo
El Trofeu R. Muratore, un èxit
Diumenge dematí se con-
centraren al Poliesportiu Na
Capellera 202 nins i nines
de tot Manacor, Porto Cris-
to, s'Illot, Porreres, Montuïri i
Sant Llorenç, que agrupats
segons l'edat i el pes partici-
paren de la més veterana
competeció de totes les
Illes.
Començà l'acte amb unes
paraules de l'organitzador,
Ponç Gelabert, per donar la
benvinguda al nombrós pú-
blic i explicar breument les
normes de competició, pas-
sant seguidament a col.locar
els competidors als seus
respectius tatamis per co-
mençar els combats. Es va
començar a les deu en punt
i es va acabar a l'hora pre-
vista. Dels nins no se'n pot
destacar cap, perquè tots ho
feren tan bé com saberen, si
bé els més jovenets desta-
caren per la feina que feien
en terra. Molts de combats
acabaren en immobilització,
mentres que en els més
grans se veren molts d'ip-
pons de dret.
L'arbitratge va ser molt
bb, el dugueren a terme els
àrbitres del Club Dojo Mura-
tore, igual que els cronos i
totes les demés tasques ne-
cessáries per moure tants
de nins ¡tan joves.
La classificació final va
quedar com segueix:
CLASSIFICACIONS XIX
TROFEU ROBERT
MURATORE 1992
Nats a l'any 1986:
Lleugers:
1. Pau Llodrá, S LL
2. Martí Mesquida, LS
3. Guillem Femenias, DM
Feixucs:
1. Inmaculada Andreu, PC
2. Javier Raya, PC
3. Rafael González, DM
Nats a l'any 1985:
Lleugers:
1. Emiliano Nicolau, DM
Feixucs:
1. Joan Fco. Huertas, PC
2. Raf el Mulet, P
3. Joana M Llabres, DM
Nats a l'any 1980:
Lleugers:
1. Jaume Gomila, DM
2. Gabriel Muñoz, DM
3. Jaume Mas, MO
Mitjans:
1. Sebastià Gomila, DM
2. Toni Arbona, MO
3. Guillem Morey, DM
Feixucs:
1. Sebastià Sansó, DM
2. Rafel Bonnín, DM
3. Daniel Domínguez, DM
Nats a ¡'anys 1978-79:
Lleugers:
1. Pedro Bergas, DM
2. Francisco Gil, DM
3. Jonathan López, PC
Mitjans:
1. Maria Garcia, DM
2. Onofre Pastor, DM
3. Maria Fuster, P
Feixucs:
1. Manolo Hidalgo, Dm
2. Toni Sureda, DM
3. Tomeu Fluxá, DM
EN XISCO LLULL,
SELECCIONAT
El jove manacorí Xisco
Llull ha estat seleccionat per
participar al Trofeu Interna-
cional San Prudencio, a
 Vic-
tòria, juntament amb altres
indrets de les Illes, a tots els
desitjam molta sort.
GIMNÁSTICA RiTMICA
Dissabte passat va tenir
lloc la VIII Mostra de Gim-
nástica organitzada per la
professora de les nines, M^
Carme Díaz, a la que hi par-
ticiparen unes seixanta
nines que tot l'any han fet
molta feina al Gimnàs Dojo
Muratore.
1 Trofeu Renshinkan Ares i Festes de
Primavera Manacor 92
Muy buena y de calidad la
organización Renshinkan
además de un inmenso tra-
bajo que a simple vista no
se ve pero que muy bien
sabe el comité organizador.
Pero gracias a esta labor de
este gran club pudo llevarse
a cabo el I TROFEU RENS-
HINKAN que se celebró el
pasado sábado en las insta-
laciones deportivas de Can
Costa y cuyas categorías
eran cadetes y senior mas-
culino y femenino.
Tras el desfile de la pre-
sentación de los equipos y
unas breves palabras del
Presidente del Club, del Pre-
sidente de la Federación Ba-
lear de Judo y del Regidor
de los deportes Sr. Rafael
Sureda dió comienzo la
competición con unos 60
deportistas representando a
casi todas las entidades fe-
deradas existentes en nues-
tras Islas.
El arbitraje corrió a cargo
de nuestro colegio territorial
de árbitros.
La clasificación quedó de
la riguiente manera:
EGORIA FEMENINA:
Menos de 56 kg.
1. Paloma Piza (SBK)
2. Magdalena Massot (RSK)
3. Ant Colom (SBK)
3. Eva Laura Soler (EDM)
Mas de 56 kg.
1. Juan Servera (RSK)
2. 15/1' Fca. Artigues (RSK)
3. Maite Bauzá (SBK)
3. Cali Perelló (SBK)
CATEGORIA CADETES:
Menos de 60 kg.
1. Marcos Amengual (EDM)
2. Tomas Machado (SBK)
3. Carlos Minuesa (MOT)
3. Pau Marques (CIU)
Mas de 60 kg.
1. Bernardino Barceló (KDK)
2. Santi Espiritusanto (RSK)
3. Fco. M. Sanchez (RSK)
3. Fco. J. Mancheño (E DM)
CATEGORIA SENIOR:
Amar/naran -71 kg.
1. Toni Martínez (RSK)
2. Sebastina Sansó (RSK)
3. Gabriel Llodrá (MOT)
Verdes/Azules +71 kg.
1.Daniel Martínez (KDK)
2. Jaume Monroig (RSK)
3. Sebastian Fons (RSK)
3. Toni Gost (POL)
Marro/negros-71 kg.
1. Juan Amengual (E DM)
2. Manolo Moreno (RSK)
3. Toni Boix (EDM)
3. Cesar de la Lama (SBK)
Marr/negros +71 kg.
1. Pedro Machado (SBK)
2. Javier Dieguez (KDK)
3. Victor Monserrat (SBK)
3. Miguel A. Bisquera (EDM)
LA CLASIFICACIÓN POR
CLUBS QUEDÓ DE LA
SIGUIENTE MANERA:
1. Renshinkan con 2 me-
dallas de oro, 6 de plata y 2
de bronce.
2. Shubukan con 2 meda-
llas de oro, 1 de plata y 5 de
bronze
3. Esc. Dep. Mañes con 2
medallas de oro y 4 de bron-
ce
4. Kodokan con 2 meda-
llas de oro y 1 de plata
5. Mota con 2 de bronce
6 y 7. Pol. Princ. España y
Ciudadella con 1 de bronce
respectivamente.
En definitiva una tarde in-
teresante donde se pudo
apreciar la elite del judo Ba-
lear en cuanto a categoría
senior absoluto se refiere.
FIESTA DE FIN DE CURSO
DE JUDO DE LA PUREZA
Este pasado martes día 2
en nuestro Teatro Municipal
se realizó el festival de fin
de curso de las actividades
extraescolares de judo y ball
de bot.
Las alumnas de judo mos-
traron un programa que vino
a ser un resumen del trabajo
en las clases durante el año
y cuyos objetivos ha sido el
desarrollo de los reflejos psi-
comotrices, coordinación,
agilidad, equilibrio y un largo
etcétera de todas nuestras
cualidades físicas, además
de todo esto las más mayo-
res se ha enfocado el judo
más bien como deporte. En
definitiva una exhibición
donde los padres pudieron
contemplar la aplicación y el
trabajo de estos alumnos a
este deporte que es el judo.
CEJR
III Torneo Squash Mendia Vell - Squashbol
El pasado sábado, día 23
de mayo, se disputaron las
finales del III Torneo Rte.
Mendia Vell-Squash bol. En
1' categoría, se cumplieron
todos los pronósticos, que
daban como favorito al ca-
beza de serie N° 1 Juan
Coyas.
Coyas, se impuso en la
final a Fernando Vidal por
un contundente 3/0.
Final de 1, que prometía
ser muy igualada, pero que
un Fernanfo Vidal poco ins-
pirado y falto de ideas, lo
convirtió en un partido me-
diocre y aburrido.
La guinda del torneo, la
puso el joven jugador David
Vidal (Campeón de España
Infantil) que ganó con suma
facilidad a todos sus opo-
nentes en 2° categoría. Esta
victoria, le da además, el
paso a V categoría balear,
ya que es el 2° torneo que
gana.
En la final, ganó a Jose
Ramis, que al haber alcan-
zado el subcampeonato,
también asciende de cate-
goría.
Todos los asistentes al
torneo y aficionados al
SQUASH, se deleitaron
viendo un espectacular en-
cuentro de exhición, que
disputaron Alberto Codina
(subcampeón de España) y
Miguel Serra (n°6 en el Ran-
king nacional).
Serra, el jugador mallor-
quín, más carismático y
querido por la afición balear,
lo intentó todo, pero nada
pudo hacer para doblegar a
su rival. Aún así, se pudo
ver un interesante partido en
el que se combinaban juga-
das de muñeca, pelotas lar-
gas, defensivos, tanto cru-
zadas como paralelas, juga-
das de doble pared, lobs,
dejadas, etc.
Fue una demostración
práctica, de todo lo que se
debe hacer, para jugar bien
a SQUASH.
En el inicio del partido,
cogió ventaja CODINA, que
ganó los 2 primeros juegos,
demostrando una insupera-
ble preparación física y téc-
nica.
Las pelotas largas, con
numerosos cambios de
ritmo, solian decantar la
blanca hacia Codina, que
siempre se anticipaba unos
segunos a las acciones de
SERRA.
Más adelante, una relaja-
ción en su juego y una exce-
siva confianza del catalan,
permitieron a Serra igualar
el marcador 2/2.
En el 5° y definitivo juego,
todo el mundo esperaba la
victoria contra pronóstico de
Serra, pero el terrible esfuer-
zo que realizó en los 4 jue-
gos anteriores, salió a relu-
cir e impidieron al mallorquin
derrotar al subcampeón de
España.
Finalizados los encuen-
tros, todos los asistentes se
desplazaron al Rte. Mendia
Vell, donde tuvo lugar el
acto de entrega de trofeos.
José Abrines
MENÚ DIARI
Socis: 500 pts.
Hores de cuino:
De les 13'00
a les 16'00 h.
SALIASHRel
tZ
 SEGi CIÓ« EfPnerf A MIVACOP
C/ Baléria, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ACTIVITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, TENNIS, FUTBOL-SALA, ATLETISME,
BASQUET, EXCURSIONISME, AUDIOVISUALS, PSICOMOTRICITAT,
EXPRESIÓ CORPORAL, JOCS EDUCATIUS I RECREATIUS
Edats: de 3 a 14 anys.
PREU: 35.000 PIS. SOCIS: 30.000 PIS. (Inclòs el dinar i les assegurances)
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANLEVCI
CONTRIBUCIONS ESPECIALS D'ENLLUMENAT PUBLIC
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-nou de maig de mil
nou-cents noranta-dos acordà aprovar les Bases que han de regir les sol•licituds
de subvencions del 33 per 100 del total dels rebuts pagats en concepte de contri-
bucions especials d'enllumenat públic:
1.- Poden ser beneficiades per les subvencions aquelles persones que acreditin
el pagament del rebut de contribucions especials d'enllumenat públic dels se-
güents sectors:
MANACOR:
-Jordi Sureda.
-Santa Catalina Thomás (tram comprès entre Via Alemanya i Modest Codina)
-Santa Catalina Thomás (des d'avinguda Fra Juníper Serra fins a Via Alemanya)
-Zona Centre.
-Zona carrer Silenci.
-Zona Es Creuers.
-Sa Torre.
-Francesc Gomila i Verónica.
PORTO CRISTO
-Andrea Doria
-Sant Lluís.
-Casa del Mar.
-Zona Pescadors i plaga Ses Comes.
2n) Les sol•licituds es presentaran en
 mà
 en el Registre General de l'Ajunta-
ment a partir del dia 1r de juny de 1992 fins al dia 30 de juliol de 1992, mitjan-
çant la complimentació de l'imprès de sol•licitud que será facilitat pel Departa-
ment de Gestió Tributària
 de l'Ajuntament. Els interessats adjuntaran l'original i
una fotocòpia
 dels rebuts abonats.
3r) Els contribuents que no hagin rebut la notificació de la contribució especial
d'enllumenat públic dels sectors esmentats podran igualment sol•licitar la subven-
ció previ el pagament del corresponent rebut en el termini d'un mes posterior a
aquesta data.
Manacor, 3 de juny de 1992
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir.
Pel que fa al Tir amb Arc,
diumenge passat va tenir
lloc una competició en mo-
dalitat Arc Olímpic -Media
F.I.T.A. al camp de la Torre
dels Enegistes. la tirada va
comptar amb 19 participants
i va ser organitzada per la
secció Arc del club de tir de
Manacor. La Classificació va
quedar així:
1 Catg. 1 classif: Angel
Turienzo (599 p.-Son Pardo)
Catg. 1 classif: Joan
Pocoví (518 p.-C.T.O.M.)
Catg. 1 classif: José
Juan Mir (466-Son Pardo)
Catg. Juniors. 1 clas: An-
toni Sanchez (555 p.-Arc
Jove).
Catg. Seniors. 1 clas:
Jaume Oliva (365 p.-Son
Pardo).
Catg. Dames. 1 clas: Cris-
ta Machow (537 p.-C. Alcu-
dia).
Catg. Arc de Polees: Juan
de Dios (274 p.-Son Pardo)
Pesca con caña
Antonio Llull, vencedor del XXII concurso
Ferias y Fiestas
El pasado domingo dentro
del programa de festejos de
Ferias y Fiestas de Primave-
ra se celebró con el patroci-
nio del Ilmo. Ayuntamiento
en colaboración de distintas
casas comerciales el XXII
Concurso de Pesca Deporti-
va desde Costa modalidat
«roque» celebrado en aguas
de Punta Amer, puntuable
para el Campeonato de Ba-
leares. Con gran participa-
ción de concursantes ya que
es uno de los más fuertes
dentro del calendario de
pruebas que el Club Els Se-
rrans organiza.
La	 clasificación	 quedó
como sigue:
1. Antonio Llull 2.650 kg.
2. Miguel Febrer 2.395 kg.
3. Antonio Horrach 2.025
kg.
4. Guillermo Massanet
1.885 kg.
5. Angel Pareja 1.885 kg.
Pieza Mayor Jorge Carlos
Brunet, una «cantara» de
345 gramos.
Mayor N° de piezas Barto-
lomé Ramón, 107 en total.
Se capturaron un total de
47.825 kg. de pescado el
cual fue entregado a benefi-
cencia.
El reparto de trofeos a los
vencedores se entregará en
el transcurso de una cena
de compañerismo que el
club viene organizando cada
año, la cual se celebrará
mañana día 6 en el Restau-
rante Sol Naixent.
Varen participar un total de 19 tiradors
Tir amb arc
Primera etapa organizada por Penya Ciclista Manacor
III Challenge Comarca de Llevant
A las cuatro de la tarde
del sábado 30 de mayo se
celebró la primera etapa de
esta I li CHALLENGE CO-
MARCA DE LLEVANT, con
un recorrido de unos 65
kms., y una participación de
68 corredores de los cuales
65 cruzaron la línea de
meta.
La salida fue desde el Bar
Trebol con bastante afluen-
cia de público. Neutralizada
la carrera por Calle Fábrica,
Vía Portugal, Carretera vieja
San Lorenzo. Salida definiti-
va delante del Hiper Es Re-
bost.
En el primer Premio de
Montaña, en la «costa de
Son Mas» puntuó primero
Toni Vives seguido por Juan
Llull y Pedro Servera; en la
bajada se ha vuelto a rea-
grupar el pelotón. En la
meta volante de San Loren-
zo cruzó primero Bartolomé
Vives, seguido de Manuel
Bonnin y Pedro Servera. Al
paso de la Meta Volante en
Son Servera volvió a pun-
tuar primero Bartolomé
Vives, Bartolomé Gayá y
Pedro Servera. En el Premio
de Montaña en Hospitalet
(Calas de Mallorca) cruza-
ron Antonio Jaimes, Toni
Vives y Juan Llull por este
orden.
Los primeros nombrados
anteriormente junto a Barto-
lomé Vives, lograron esca-
parse del grupo.
Antonio Jaimes no pudo
seguir el ritmo de Toni Vives
y Bartolomé Vives y se
quedó con el pelotón. Los
dos fugados mantuvieron
una distancia en torno al
medio KM y llegada solitaria
a la Meta.
Al paso por la Meta Volan-
te de Felantix han pasado
Toni Vives, Bartolomé Vives
y José Luís Mas, éste al
sprint delante del grupo per-
seguidor.
Desde Felanitx a Manacor
el Club Ciclista Artà puso
sus efectivos a «tirar» para
neutralizar la escapada de
los dos fugados que no con-
siguieron. Además cerca del
cruce de Son Macià hubo
una caída en que el corredor
Mateo Caldentey se vió obli-
gado a abandonar la carrera
y trasladado en ambulancia.
En el sprint de Meta el co-
rredor Tomeu Vives se im-
puso a su compañero de es-
capada Toni Vives y Antonio
Riera al grupo perseguidor.
En resumen: una buena
organización, buena partici-
pación y mucha asistencia
de público que después de
la entrega de trofeos pudie-
ron junto con los corredores,
degustar de una merienda a
base de pan y embutidos y
ensaimada donada por di-
versos colaboradores y sim-
patizantes de Penya Ciclista
Manacor.
Ganador de etapa y
líder: Bartolomé Vives Cá-
naves, P.C. Manacor.
Líder Montaña: Antonio
Vives Andreu, C.J. Servera.
Líder Metas Volantes:
Bartolomé Vives Cánaves,
P.C. Manacor.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Negociat d'Urbanisme i Obres
ANUNCI
Es posa en coneixement dels titulars de vi-
vendes, obres i installacions ubicades en el
polígon 4-14 i 4-16 de Porto Cristo, que en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de dia 4 de juliol de 1991,
s'inserta anunci sobre l'aprovació definitiva
de la modificació de les normes subsidiàries
de Manacor dels polígons 4-14 i 4-16 en
quant a la seva classificació com sòl urbà, per
la qual cosa es poden sollicitar llicències així
com procedir a la legalització de les obres i
instal.lacions ja existents, en base a la norma-
tiva aprovada definitivament.
Manacor, 3 de Juny de 1992
EL REGIDOR DELEGAT D'URBANISME
REMOLQUES, ENGANCHES, ACCESORIOS
Disponemos de todo tipo de Remolques
y enganches para coche.
En REMOL-CAR encontrará buen precio y calidad.
Recuerde: antes de comprar un Remolque
visítenos, saldrá ganando
Exposición y venta: Ctra. Palma-Arta, n° 88
Almacén y montajes: Miguel Servet, 8 - Tel. 84 40 56
MANACOR
IZE1Æ4DL-CAR
Laura Costejón quedó clasificada en primera posición
Excelente representación del Gininas
Manacor en Ibiza
I TROFEO IBIZA
El pasado fin de semana,
se realizó el 1 Trofeo de
Ibiza, patrocinado por el
Consell Insular. Los clubs
participantes fueron: G. Ma-
nacor, C.N. Palma, G.
Gamo, C. Illes, C. Ibiza, C.
Menorca.
Nuestras representantes
locales fueron, en categoría
Alevín «A»: Bárbara Riera,
Francisca Fullana, Cati Pas-
cual y Laura Castejón.
La clasificación general
fue:
1. Laura Castejón, G. Mana-
CO
2. Maria, G. Illes
3. Bárbara Riera, G. Mana-
COI"
En aparatos mencionar,
medalla de plata en barra y
suelo de Francisca Fullana.
En cuanto a Cati Pascual
los nervios hicieron que fa-
llara en barra pudiendo
haber quedado en 3er.
lugar.
Para terminar debemos
mencionar la excelente or-
ganización del club Ibiza,
juntamente con la colabora-
ción del Consell.
FINAL CAMPEONATO
ESCOLAR Y DE CLUBS
DE G. ARTISTICA
FEMENINA Y MASCULINA
El pasado sábado, se dis-
putó en el Polideportivo Mu-
nicipal de Sa Pobla dichas
finales organizadas con el
programa de unificación del
Consell Insular de Esports y
Federación Balear. La parti-
cipación de gimnastas fue
masiva llegando a las fina-
les unos 120 niños/as.
Nuestras representantes
de G. Manacor fueron en G.
Artística femenina:
Grupo de Iniciación, M.
Bel Socias, Elena Gómez,
M• Antonia Nicolau, María
Amengual.
Grupo Benjamín: Mónica
Guardiola, Esther Froufe,
Tamia Robles, Neus Royes.
En G. Artística Masculina.
G. Benjamín: Juan Ga-
briel Parova, Pere Calden-
tey.
G. Alevín I: Marc Galleut,
Jaume Cajó, Benet Cáno-
vas, Javier Checa.
Las clasificaciones en di-
chas categorías fueron:
G. Iniciación G. Art.
Fem.: 1. G. Manacor, 2. C.
Pedro Poroda, 3. C. Illes.
G. Benjamín: 1. G. Mana-
cor, 2. G. Gamo, 3. C.
Xelca; ambas son clasifica-
ciones generales por equi-
pos.
En G. Artística masculi-
na individual: C. Benja-
min: 1. Toni Llodrá - C.
Xelsca, 2. Juan G. Parera -
G. Manacor, 3. Pere Cal-
dentey - G. Manacor.
C. Alevin I: 1. Juan Riera
- J. Xelca, 2. Javier Checa -
G. Manacor, 3. Benet Cáno-
vas - G. Manacor.
Recordar el próximo 6 de
junio II Trofeo Fires y Festes
de G. Artística Masculina,
en el Polideportivo Can
Costa a las 1030 h., organi-
zado G. Manacor, Patroci-
nado por el Ayuntamiento de
Manacor.
EN
cá adps.
4 dornit.. x50.
Comedor espacioso
- Precio interesante
Informes: 45 32 (noche )
TIIICA
anos
11111111:
A la Galeria del Club de Tir Olímpic Manacor
Tirada Fires i Festes
El passat cap de setmana
es varen celebrar dues tira-
des, una de pistola de gros
calibre i l'altra de tir amb
arc, en motiu de les Fires i
Festes de Primavera. Amb-
dues competicions estaven
organitzades pel Club de Tir
Olímplic Manacor i patroci-
nades per l'Ajuntament.
Dissabte dia 30, va tenir
lloc al club de Tir una tirada
de pistola de gros calibre
que va comptar amb 40 par-
ticipants, 20 dels quals per-
tanyien al citat club i la resta
d'altres clubs de l'illa.
Cal destacar que com po-
dreu veure les primeras
classificacions de totes les
categories les ocupen tira-
dors manacorins.
Lluís Llull
CLASSIFICACIÓ
Categoria
1. Lluís Llull (554 punts
CTOM)
2. Miguel del Río (552 p.
Spor Incar)
3. Antonio Madrid (544 p.
Club Nort)
Categorla
1. P.J. Montserrat (515 p.
CTOM)
2. Fernando	 Ballester
(514 p. CTOM)
3. Joan Pocoví (509 p.
CTOM)
3 Categorla
1. Gabriel Servera (510 p.
CTOM)
2. Martín Luís (507)
3. Angel Toston (503)
Aquesta tirada va tenir un
trofeu especial pel 1 soci no
classificat del CTOM que va
obtenir en FRANCISCO FE-
RRER amb 497 punts.
Redacció, Per la set-
mana del 20 al 26 de ju-
liol s'ha previst a la Coló-
nia de Sant Pere un inte-
ressant curs d'iniciació
d'activitats subacuáti-
ques. Les inscripcions es
poden realitzar a la Fede-
ració Balear d'aquestes
activitats ubicada a
Palma amb una cuota
d'inscripció de 15.000
pessetes. Les places son
limitades segons l'ordre
d'inscripció.
L'objecte d'aquest curs
intensiu al qual hi poden
participar al.lots de 12 a
16 anys, es el d'introduir
al nin o nina en el mon
subacuátic. Descubril la
bellesa de la fauna,
aprendre i respetar la na-
turalesa. Donar a conei-
xer l'extens programa
d'activitats deportives i el
coneixement bàsic de la
mar i les seves especies.
Un interessant curset que
conta anualment amb
una nombrosa participa-
ció.
Dimecres dia 10
a les 8 horabaixa
Presentació del llibre
QUADERNS D'ES LLOMBARDS
Lloc: Rei de Tonga
Del 20 al 26 de juliol
Interessant curs d'iniciació
d'activitats subacuátiques
a la Colònia
 de Sant Pere
Ford Escort 1.6 Ghla
	
Opel Corsa Clty (varios)
	
Seat Marbella (varios)
	
Peugeot 205 Diesel
	
Volkswagen Polo G.T.
	
Alfa Romeo 33 AA.
	
Lancla HF 4wD 	
Flat Tipo 16v AA., ABS
	
Renault 19 TXE
	
Ford Fiesta (varios) 450.000'
	1
 j Le esperamos
PM-AB
PM-AZ
PM-AT
PM-AK
PM-AX
PM-AK
PM-AT
PM-BB
PM-AK
PM-AT o
CORMOTOR 9 S. A
Ctra. Palma-Artá. Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesiona	 ()fi(
Mejores por experiencia
OPEL -S- I
Li
 Hípica
	
Once pruebas para la reunión de Fires i Festes
El IV G.P. Ciutat de Manacor, prueba Reina
A tan sólo ocho días de la
Gran Diada Hípica el Hipó-
dromo de Manacor se
apresta a disputar una de
las reuniones que se ha
convertido en clásica en
pocos años como es la que
se engloba en el programa
de Fires i Festes de Prima-
vera y en el que se disputa
el Gran Premio Ciutat de
Manacor, con una dotación
en premios de 400.000 pe-
setas. Además los vencedo-
res de cada una de las dife-
rentes pruebas de las once
que compone el programa
recibirán un trofeo donado
por el Ilmo. Ayuntamiento de
la Ciudad. Para los aficiona-
dos a cruzar apuestas des-
tacar estos tres fondos: Trío,
con 30.800 pts.; Quiniela
con 88.600 pts., y cuarteto
con 348.900 pts. A continua-
ción comentaremos las tres
pruebas más interesantes
de este denso programa.
El premio nacionales, con
participación de once ejem-
plares de categoría, si bien
con las ausencias de los
mejores ya que disputan el
Ciutat de Manacor, tendrá
como participantes a Jamin
Power, Figura Mora, Latitia
(2.000), Norelia, Castañer,
Personalidad, Japonata
(2.225), Nor Fox, Mon
Chambon, Hito SF, Mario
SG (2. 050), Lucas, Maravi-
lla Mare e Hivern
(2.075).Como favoritos cara
a la victoria señalaremos a
Norelia, Figura Mora, Perso-
nalidad, Mon Chambon e Hi-
vern.
También cabe destacar la
prueba que disputarán estos
catorce importados de pri-
mera categoría: Popop Etoi-
le, Romeo de Mingot, Pistil,
Prince de Saison, Rival de
Monts, Radar Varfeuil, Que-
rida de Clide, Kato Odde,
Querer Barbes, Phenix du
Boisson, Papilou, Nomade
en Foret, Quatino y Quetzal
d'Ovillars. Mucha igualdad
entre los contendientes si
bien inclinaremos nuestro
pronóstico hacia Pistil, No-
made en Foret, Querer Bar-
bes y Quatino.
Y como prueba Reina de
la reunión se disputará la
final del IV Gran Premio Ciu-
tat de Manacor donde seis
nacionales y seis importa-
dos deberán luchar por la
victoria.
En esta carrera debemos
significar nuestro desacuer-
do con el sistema de coloca-
ción de los participantes ya
que estos se han colocado
en orden inverso a la clasifi-
cación que obtuvieron en las
eliminatorias lo que perjudi-
ca claramente a quienes lu-
charon por los primeros
puestos y favorece a quie-
nes obtuvieron peor coloca-
ción. En nuestra opinión los
dos grupos deberían estar
colocados por el orden
exacto de con el que cruza-
ron la meta en las clasifica-
torias puesto que de lo con-
trario se puede prestar a
que algún caballo no tenga
el interés necesario en las
mismas de cara a conseguir
una buena posición de sali-
da en la final. De todas for-
mas la composición de la
carrera es la siguiente: Di-
namique R, Mutine, Lanzari-
na, Lindango, Junita, Nachi-
to (2.300), Quipodi, Quermi
de Fresneau, Phebus du Vi-
vier, Peter Prince, Tretun y
Phocas du Gatines (2.340).
Los nacionales, en esta ca-
rrera, salen en clara desven-
taja puesto que cuarenta
metros en una carrera de
2.300 son muy pocos para
Igualar las dos categorías
por lo que los favoritos hay
que buscarlos en caballos
como Phocas du Gatines,
Quipodi o Tretun, si bien no
hay que destacar que tanto
Junita como Nachito puedan
estar en los puestos de ca-
beza.
EL DOMINGO, GRAN
DIADA HÍPICA
La próxima reunión que
se celebrará en el Hipódro-
mo de Manacor será el do-
mingo 14 de junio fecha en
que está prevista la Gran
Diada Hípica que este año
ha sufrido este retraso a fin
de poder inaugurar las obras
de construcción del hall de
apuestas. La carrera más
importante de esta Diada es
el Gran Premio Manacor
para potros de tres años y
que sirve como revancha el
disputado hace unas sema-
nas en Son Pardo y del que
era vencedor Socio B.
fSstas son nuestras ofertas de la pr.,--7\
semana en Vehículos de Ocasión. vg` 
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
valwzida tal
,1 071E411
co•  Par ao•
tJ
Lunes, Miércoles y Viernes mañanas de 930 a 1030 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 2030 a 2130 h.
Sin ningún compromiso tienes j VEN E INFORMA TEdos clases a prueba
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8
Tel. part. 55 29 93 • MANACOR
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
LA U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte más aconsejable para niños-as hasta 14 años.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS.
— HORARIO 	
Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Mas de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
DiRECCION Pep Mascar° - (Y Dan Maestro Nacional Oe Judo) • Tel pan 55 29 93
Sin ningún compromiso llenes
dos clases • prueba VEN E INFORMATE !!
EL JUDO: TU DEPORTE
Gi•j-
i.M1.00.PY0111:1"
"i	
<
Comunió
	 Comunió i Bateig
El passat diumenge a l'Església de Nostra Senyora
dels Dolors va rebre la seva primera comunió el nin,
Pedro Sansó Acedo. Seguidament es convidar a
amics i familiars a un dinar al Restaurant Son Barbot
de Sant Llorenç. Enhorabona i moltes felicitats a n'en
Pedro i als seus pares i familiars.
El passat diumenge, dia 31 de maig es va celebrar
la primera comunió de Maria Magdalena Caldentey i el
bateig del seu germà, Guillem a l'Església de Nostra
Senyora deis Dolors de Manacor. Seguidament es va
fer un dinar per amics i familiars al Restaurant Sa
Coya de Sant Joan. Moltes felicitats i enhorabona.
Foto: Joan Fons.
,Notícies d'Empreses
El pasado dia 22 de mayo                    
Presentado oficialmente el Opel Astra de
cuatro puertas
Redacción.- Los pasados dias
22, 23 y 24 de mayo en las depen-
dencias de Opel Manacor, fue pre-
sentado oficialmente el nuevo mo-
delo «Opel Astra» de cuatro puer-
tas. Dicho vehículo ha sido realiza-
do con tres acabados y cuatro mo-
torizaciones y de él cabe destacar
la economía, seguridad y ecología.
En el punto de la ecología hay tres
factores vitales; el primero de ellos
se refiere al microfiltro antipolen. El
segundo que todos los materiales
son de plástico y el tercero que la
pintura sin disolvente, lo que hace
de él un gran modelo muy digno de
tener en cuenta. El nuevo Opel
Astra, sustituye al viejo Kadett, ase-
gurándoles en las mismas depen-
dencias una entrega inmediata.
Además de la presentación del
Opel Astra fue enseñado el Opel
	
hará en el próximo mes de agosto o
Frontera, primer coche todo terreno	 septiembre.
íntegramente montado por la firma
Opel. La presentación oficial se
	
Foto: Antoni Blau
NECROLÒGIQUES	 Del 31 de maig al 2 de juny
Guillermo
	
Antonio Mas
	 Pedro Galmés	 Francisco Riera
	 Melchor Vives
Caldentey Morey	 Bennassar
	 Oliver	 Febrer
	 Galmés
(á) Bulla	 (á) Felip	 (á) Cabre	 (á) Parreta	 Morí als 73 anys
Morí als 89 anys	 Morí als 91 anys
	 Morí als 83 anys	 Morí als 46 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Paseo Ferrocarril n° 14Tel. 55 18 84. Manacor
Benzin
 eres
MANACOR
De dia I de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables I festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
(19
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven f S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-SantanyI; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picatort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxt S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Col! des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
GOYA
C I WIEIIA
MANACOR
RESPLANDOR EN LA
OSCURIDAD
DEL 3 AL 8 DE JUNIO
Ambulàncies lnsulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local   55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	 55 45 06
'FAX
84 35 73
44 01
CALA MILLOR 	
55
58 56 80
AVDA. FRAY JUNiPERO SERRA, 27
G. Civil Tráfico atestados 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 55 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 5, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 6, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dla 7, ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 8, Ilic. LI.
 Ladária, C/ Major
Dia 9, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 10, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 11, llic, M. Jaume, C/ Bosch
Dia 12, Dic. Llull, Na Camelia
Ola 13, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny 1 Setembre)
Dissabtes 1 VIgIlles de leste
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rel (nomás dissabtes),
Sant Jpsep
19,00 h. Crlst Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vig lijes de testa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Maciá.
Diumenges I Festes
Metí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rel, Fartáritx
ralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Grial
 Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinas
17,30 S'I llot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rel, Son Carriá, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
19'30 N.S. Dolors
CINES DE MANACOR
PROGRAMAC ION
• Es
 Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT
 GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc Citroen Dyone 6. PM-
5543-U per 75.0130 pis. Infames
Tel. 84 46 73 (o partir de les 8 del
vespre)(5-6)
Venc maquinária de (usted° i
un torn CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(5-6)
Se ven segon pis a estrenar,
110 m° , 50 rn terrassa i 30 m de
fatxada. 3 habitacions, 2
bonys. cana grosso, monja-
dor... Tel. 84 47 34(a partir de les
8 del vespre)(5-6)
Se ven cotxeria, zona Mercat
de s' Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 del vespre)(5-6)
Vendo Gilera 125 Nebraska.
Refrigerada por agua. Arran-
que automático. PM-AS. 11.000
km. Te': 55 1890(5-6)
Se vende piso en Monacor.
Edil. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 cri'. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
55 33 13 - 55 3023 (5-6)
Vendo sauna sin estTenor,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13-553023(5-6)
En Manocor vendo o alquilo
Estudio Tel: 5535 10(5-6)
En Porto Cristo vendo piso
amueblado con teléfono. Pre-
cio interesante. Tel. 55 35 10 (5-
6)
Venc • Honda Vision» Super
nova. 900 km. Preu: 150.000 pts.
Tel . 5547 70(5-6)
Es ven un bar de 100 rn..50m•
de platja a s" Illot. Tel: 81 11 30
(5-6)
Es lloga i es ven un local. Preu
interessant.Tel: 811130 (5-6)
Se vende chalet en Porto
Cristo Novo. 3 habitaciones, 2
baños, 720 m' de solar, precio
muy interesante. Tel: 82 21 48
(5-6)
Vendo máquina de ccrpin-
ería varios lijodores. En buen
estado.Baratos. Tel: 55 13 26
(noches0(5-6)
Es ven Seat Ibiza 1.200 GLX 5
p. PM-AY. Poc us 30.000 km.
Preu 650.000 pts. Tel: 82 15 29
(5-6)
Se vende furgoneta Renault
Master PM-Ax. Tel: 84 44 63 (no-
ches)(5-6)
Vendo ler piso en Manacor,
esquina 155 m, 3 dormitorios.
cocina. baño, comedor, sala
de estar y terraza. Tel: 55 55 85
(5-6)
Vendo Yomoba TZR 80 cc.
or mes: Plaza Sa Mora 1-1*. (5-
6)
Vendo escalera metálica de
2 biguetal. 14 escalones made-
ro. Precio: 35.000 pts. Tel: 55 34
16(29-5)
Se vende máquina de escri-
br Olivetti 98. Usada 2 meses.
Tel: 55 29 62(29-5)
Venc un Ford Odon 1.600
Ghia i. 40.000 km. impecable.
900 000 pts. TEI: 84 43 08 (ves-
pres)(29-5)
Vendo máquina COSef 55.000
pts. Nido pa 9.000 pts. PASÓ por
3.500 pts.Calentador ventila-
dor Jefa (alizé) 9.000 pts. Rodio
Casset doble platina 4.500 pts.
Tel: 552741 (tardes)(29-5)
Vendo 3er piso, 3 habitacio-
nes dobles, cocina amueblaa
con office, fofamente reta-
moda. Tel: 55 45 43 (29-5)
Venc solar o s' ilot/Na Mo-
lando. Preu interessant. Tel: 55
24 74 (29-5)
Vendo volkswagen Polo
coupé. 75 c.v. PM-Al muy buen
estado. Tel: 55 03 47 (llarnor por
lasnoches)(29-5)
Venc Citroen Visa Dese' por
piezas.Precio a convenir. Super
barato.Tel: 81 40 25 (horari ofici-
na) y55 22 71 (particular Mar-
Quita)(29 -5)
Vendo R-11 GT1. matriculado
AD. Tel. 5517 20. (22-5)
Se venden apartamentos en
Podo Cristo C/ Gua', amuebla-
dos, uno o dos dormitorios,
sdón, cocina y baño comple-
to. Facilidades. Tel. 82 01 19 (de
5 a 7 tardes)(22-5)
Se vende planto boja barria-
da Sa Torre con un ii bucii arriba
de 140m. Tel. 55 58 57(22-5)
Vendo Mercedes 200 Diesel
tipo 123. Sólo 180.000 pts. Tel. 58
5329(22-5)
Vendo bicicleta Monti Trid 5.
Tel. 5524 80 (22-5)
Vendo piso en Podo Cristo.
Tel. 82 0049 (22-5)
Vendo Ter. piso en C/ Sol de
Manacor. Tel. 82 10 63 (noches)
(22-5)
Se venden postores cierno-
nos pon peligrí. Padres importa-
dos de Alemania. nacidos el
22-4-92. Teléfono83 8020(15-5)
COMPRES
Comprada carabina calibre
22, en buen estado, pago con-
tado. Tel. 84 33 41 noches° par -
fir de los 9. (22-5)
Escopeta repetidora preferi-
ble moca Berette pago al con-
tado. Tel. 84 33 41. Noches a
partir de las 9 (22-5)
Puente de lavado cohes,
pagad contado. Tel. 843400o 
843761(22-5)
Elevador coches, en buen
estado. pago contado. Tel. 84
3400 o 843761(22-5)
Todo Terreno. preferible Suzu-
ki o Nissan, pago contado. Tel.
84 33 41 a partir de las 9 noche.
(22-5)
Comprada solar o planta
baixa a les barriades de Baix
des Cos o Sa Mojadora. Tel , 55
47 44(22-5)(
LLOGUERS
Se alquila planta baja y piso
para el verano en Porto Cristo.
Tel: 55 05 80(5-6)
Alquilo piso en carretera Vil-
tronca n° 82. 4 habitaciones e
instlación hecha para clínica
dental .Tel: 560045(5-6)
En Podo Cristo, doillo planta
baja y piso amueblado. Tel: 55
15 93(5-6)
Se alquila piso en 1° línea
Porto Cristo, 2 dormitorios, am-
plio comedor, baño, lavande-
ría, buena situación y vista es-
pléndida.Tel: 550022(5-6)(
Alquilo piso céntrico anuo-
bladoTel: 55 01 17(5-6)
Se alquilan 2 aporcomientos
Avda. Juan Servera, Edficio
Savoy II Cala Millor. Tel: 55 45 85
95-6)
Se traspassa locd comercial.
molt ben situat. Informes, Tel: 55
58 86 (29-5)
Es lloga planta biza a Pto.
Cristo, amoblada o semiarno-
bloda per temporada d' estiu.
3 dormitoris. sala, menjodo...
Preu a convenir. Tel: 84 45 80
(dematinso vespres)(29-5)
Se dquila Bor en Vilafranca.
Tel: 560023 (a portirdeles 18h.)
(29-5)
Alquilaría Casa de campo en
Porto Cristo apto para vivir. Tel:
821861(29-5)
Alquilo esquina de 260 me-
tros en Manoca, inmejorable
situación, locd moderno y
completamente a punto por
200.000 mensud. Tel. 84 33 41
noches (22-5)
Es traspassa cafeteria Es Cap
des Tol des Port amb mobiliori
per 2.000.000 pts. Tel. 82 05 01
(22-5)
Se traspasa en Cala Milla ca-
fetería con terraza o30 m. dolo
playa totalmente equipada.
Alquilerbajo. Tel .58 5329(22-5)
Cala Milla-Cala Bona, se al-
quila Hamburguesería sin 170S-
paso. Primera linea. Posibilidod
de ir al 50 por ciento. Tel. 58 65
12(22-5)
Lloc pis al correr Ballester
sense amoblar. Preu: 30.000 pts.
Tel. 55 23 38. (22-5)
En Sevilla, alquilo piso total-
mente equipado a 100 metros
de la EXPO' 92, super econó-
mico. interesados llamar al Tel.
82 1336 (15-5)
Es cerca vivenda o Porto Cris-
to per Hogar els mesos de juba i
agost. TEI: 55 35 34 (migdies i
vespres)( 15-5)
Se alquila local pequeño.
Precio a convenir. Paseo Anto-
nio Mauro, 20. Manocor , Tel: 55
17 21(15-5)
Julio. agosto, septiembre,
Cala Millo( (primera fila). Alqui-
la apartamento edificio Sabi-
na. (equipado para 4 perso-
nas)Te1:821304(15-5)
OFERTES
MERAD,
CENC una dona de mitja
edcrt, per servir i cuidar una sra.
Només per les nits. TE1: 55 39 59
(29-5)
Cala Millor. Se necesita chico
de 16 a 17 años. TE1: 58 65 12
(29-5)
Cola Milla, a Matrim onio.tra-
bajo en tienda de souvenirs.
Posibilidad 50%. Hablar inglés y
demán. Con experiencia. Tel:
5865 12(29-5)
Cala Millor , Dependenta. In-
glés y Alemán. Con experien-
cia y referencias. Tel: 58 65 12
(29-5)
Necessitam jove amb
 carnet
de 2' per repartir. Tel: 55 08 27
(29-5)
Se necesita chica con coche
para guardar niño y trabajos
domésticos. Tel: 55 55 78 (ma-
nan/3)55 5673 (tarde) (29 -5)
Cerc d'oto jove, preferent-
ment en carnet de conduir per
guardar nins. Tel. 82 20 74 (a
partirdeles18h.)(22-5)
Precisamos chico para em-
presa de telecomunicaciones
en Monacor. Sólo tardes. Rody-
coni Te1.55 1098(22-5)
Se necessita °flota per guar-
dar 2 infants.
 A ser possible en
carnet de conduir. Tel. 55 10 03 -
84 37 19(15-5)
Precisarnos, electricista para
servicio técnico. Trabajo tardes
en Hostelería. Tel: 83 31 02 y 83
3625(15-5)
Se hocen trabajos de alica-
tados y embaldosados. TEI: 55
5727 (Miquel)
Rte. La Cosa Gallega, nece-
sita ayudante de cocina, con
experiencia Tel. 81 32 23 (Cala
Millor)(15-5)
Cercan jove per fusteria
amb experiéncia. Tel: 55 09 62
(8-5)
Busco estudio o apartamen-
to en Cala Millor. Tel. 8449 90 (h.
de oficinaX1-5)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece chica para limpie-
za del hogar. Pl Industrai, 5 4--
(5-6)
Chica de 14 años busca tra-
bajo para verano de depen-
dienta o poro guarda niños Tel.
8202 36(5-6)
Chica responsable busca
trabajo, para guordorniños o si-
milar. Tel: 8220 15(29-5)
Se ofrece mujer para traba-
jos domésticos. TE1: 55 33 44
(sólonoches)(5-6)
Chica de 20 años se ofrece
para trabaja de jornada inten-
siva, de dependienta o cui-
dandoniños.Tel: 55 37 65(5-6)
Se ofrece chico, buena pre-
ferencia con conocimientos
de Alemán, inglés i francés.
Para oficinas de información,
recepción o cambio. Tel: 55 25
53/58 65 03 (29-5)
Tengo 13 años y me ofrezco
para guardar a 1 o 2 niños, a ser
postale en Porto Cristo, Tel , 82
0732(22-5)
Se ofrece señorita para tra-
baja de dependienta o en un
hotel. Tel: 55 12 35 (mediodasy
noches)
Chica joven 16 años, con no-
ciones de informática busca
trabajo por horas. Tel: 55 18 97
(mediodasX 15-5)
DIVERSOS
Se donen rapas d' cingles i
EGB en general a Porto Cristo i
Cola Anguila. Tel: 55 37 90/ 55
2752(5-6)
Se don clases de repaso en
Manacor
 de EGB. Grupo redu-
cido.Te1:55 1453(5-6)
Se donen classes de rapas:
BUP i COU. Tel: 55 27 73 (M° Bel)
(5-6)
Estudiant de 40 cas de Fila°.
gia clásica dona classes de
repón de [latí, grec, catalá i
castellà Tel:
 843757(5-6)(
Señor educado y serio de-
searía conocer a dama para
salir (posible matrimonio) máxi-
ma seriedad. Atpo. 298 (Mana-
cor)(5 -6)
Es va trobar un claver, que és
un metro en miniatura omb tres
bous. Passeig Ferrocarril, 1. (29-
5)
Es donen classes de rapas de
!latí,
 art Iliteratura i EGB a Porto
Cristo. Tel: 5508 01 (dem atins)
Profesora titulado dona clan-
ses d' EGB i FP a domicili i en
grup. Hores
 a convenir. Telèfon'
55 1729 y820915(29-5)
Se donen classes particaors
d' EGB i BUP a Porto Cristo a
partir de les 17 hores, tots els
dies i els dissabtes demolí. Tel.
821557(22-5)
Chica administrativa lleva
contabilidad y gestiona todo
clase de trámites lobordes y fis-
cales. Tel. 81 00 73(o partir de
las 8" 30 h.) (22-5)
Se hocen murales, fuentes y
esculturas, para locales, cha-
lets, jardines. Tel. 82 13 79 de lo
2 (22-5)
Doy clases particulares de
EGB y música en Monocor y
Porto Cristo. Horario o convenir.
Tel. 55 05 31 (noches)(22-5)
Se hocen toda clase de re-
paraciones albañilería y cons-
truccion Juan Ferrer. Tel. 55 45
85(22-5)
Es donen classes de repón
d' EGBi BUP d Port. Tel: 55 50 71
(deles 14h. ales18h.)(15-5)
 EN PARAULES 
Cinc anys com a titular de l'Església del Dolors
Mn.FRANCISCO RAMIS
D.Francisco Ramis actualment titular de l'Església dels Dolors de
Manacor viatjará el proper mes de setembre a Roma per perfeccionar
uns estudis de teologia i pastoral. Al  llarg de dos anys romendrá fora
de Manacor, i la seva absénsia será substituida per Miguel Güat. Un
home, segons ens defineix D.Francisco Ramis, molt  simpàtic, llest i
molt bona persona.
M.Antónia Llodra.- En principi
no li
 agradà
 la idea de que li de-
massim moltes de coses sobre el
seu trasllat a Roma, però no fou di-
fícil que accedís a només quatre
preguntes amb la finalitat de que
ens orientás sobre la noticia de la
seva substitució com a titular de
l'Església deis Dolors. D.Francisco
Ramis, prou conegut i admirat per
tot els manacorins no s'atreveix a
fer una defició sobre la gent de Ma-
nacor, però segurament s'emporta-
rá un record involvidable.
-D.Francisco quin temps fa que
és titular de la parròquia dels Do-
lors?
-Al novembre hagués fet cinc
anys. No els farà perquè me'n vaig
possiblement al mes de setembre
però hi mancaran només uns
mesos.
-Es dons veritat que al setem-
t Pe sen va vostè
 de Manacor?
-De Manacor no sé exactament
quan és que m'en vaig. El que si ja
sé es que al mes de setembre men
vaig a Roma.
-Quina será la seva missió a
Roma?
-Hi vaig per perfeccionar uns cur-
sos de teologia i pastoral.
-Té idea de quin temps estará a
fora?
-Sí, en principi els cursos ténen
una prolongació de dos anys.
-I després tornará a Manacor?
-Això ja no ho sé. Que vendré
altra vegada a Mallorca sí que es
veritat, però a Manacor és difil
saber-ho.
-Fa temps que coneix la noticia
del seu trasllat?
Fa més o manco un mes que
hem comunicarem que havia de fer
els cursos que t'he mencionat, però
quan m'ananiré de Manacor encara
no ho sé.
-Coneix el substitut que vindrà
a Manacor?
-Sí, es ciar. Es en Miguel Güal.
-Quines referències ens pot
donar d'ell?
-Es un home amb idees òptimes.
Molt bones. Es simpatic, llest i molt
bona persona.
-Quins consells Ii donaria en
aquets moments, només arribar a
Manacor?
Que intenti més que un culto,
evenjalitzar. Que es faci i relacioni
amb la gent i que tengui l'obsessió
de servir.
Es trobarà en qualque proble-
ma econòmic a la parròquia?
-Haurà d'anar pagant el deute
que hi ha, però el problema econò-
mic ja estará sol.lucionat.
Moltes gràcies D.Francisco i
molta sort.
Re1tra.t s
Cati Julve
Un temps, les possibilitats per
una al.lota que volia començar a
fer feina fora de casa seva eren
escases. Es solia tractar, sobre-
tot, que no es presentás en pú-
blic de manera massa manifesta.
Hi havia una serie de sortides:
les perles, naturalment; un des-
patx de notari, o un bufet d'advo-
cats, o d'infermera amb un
metge dels de tota la vida; treba-
llar en l'obscuritat d'un taller
sense que es reconeguessen
mai els mèrits;
 portar la compta-
bilitat d'una tenda de mobles.
Sembla que xerrem d'una época
prehistórica, però no importa que
ens facem gaire Iluny per tenir
presents imatges de la millor tra-
dició carpetovetónica.
Afortunadament, avui en dia
moltes dones es dediquen amb
èxit
 notable a tasques que abans
eren insòlites. Na Cati Julve re-
presenta l'estil nou. ¿Vostès
 re-
corden quan les dones profes-
sionals havien d'esser unes mà-
quines sense sentit de l'estètica
que només tenien l'ambició
sorda de competir amb els
homes, sacrficant per aquesta
dèria qualsevol altra idea?
¿quan no sortien del traje sastre
o la túnica més reivindicativa?
Afortunadament, això está
condemnat a esser una relíquia
que als nostres fills, els n'hau-
rem d'explicar el significat.
Na Cati Julve és una periodis-
ta competent que no necessita
haver de demostrar res més que
la
 pròpia
 competencia, no ha de
fer carreres per qüestions de
sexe. Es d'aquestes persones
que potser simbolitzen millor un
país que es va fent endavant
sense l'obligació ja estúpida de
retre comptes a ningú. No li és
necessari, resumirem, canviar de
personalitat ni d'imatge, ni re-
nunciar a la franquesa profunda
dels seus ulls obscurs.
Gabriel Galmés
Foto: Xesc

nómina
Pn BANCA MARCH
Hmés
 cada mes!!
CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
- Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:
Crédito Nómina - BANCA MARCH
Crédito Garantia Personal
Crédito Vivienda
Crédito Hipotecario
- El mejor interés del mercado para sus ahorros:
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a plazo, etc...
- Le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de 1 500 000 ptos
- Tramitamos gratuitamente los expedientes de
jubilación, viudedad y orfandad.
- Domiciliación de pagos de recibos, impuestos, etc...
• Dinero al instante y con la máxima cobertura de
establecimientos y comercios:
TARJETAS 4. B (gratuita), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP•ASSISTANCE-4 -B
(seguro de servicio-asistencia paro 2 vehículos,
desde el km. O, en todo el territorio nacional)
- Gane más dinero y pague menos impuestos con
FONMARCH, F. I. M.
- Asegure su futuro y obtenga la mayor desgravación
fiscal a través de PLAN DE PENSIONES-BANCA
MARCH.
- También podrá disponer de Cajas de Alquiler,
operaciones de Leasing,Compra-venta de valores,
cheques gasolina, etc.
Para información, teléfono900 300 202
o en cualquiera de nuestras oficinas
BANCA MARCH 
